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LORNA KIMBALL. WEST ONE BANKER. TEACHER'S AIDE. 
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Lorna Kimball is a teller at West One Bank. A bank with over $4 billion in assets and 130 offices 
throughout Oregon, Utah, Idaho and Washington. We're big enough to offer strength and security, just small enough 
to be very responsive. And for reasons like Lorna Kimball, we're well worth getting to know. 
WE BRING A W EALTH OF EXPERIENCE To WoRK 
Member FDIC 
T i m e - L i m i t e d  E d i t i o n  
O r d e r  D e a d l i n e  
A p r i l  2 2 ,  1 9 9 0  
I m a g e  S i z e :  
2 3 '  X  3 4 - 1 / 2 '  
_ _ _  Q O B E Q T  B A T E M A N  Pu~~~~~d~~~~n~ 
T h e  A i r .  t h e  f o r e s t  a n d  t h e  W a t c h  
I n  C e l e b r a t i o n  o f  E a r t h  D a y  
R o b e r t  B a t e m a n ' s  s p e c i a l  t i m e - l i m i t e d  e d i t i o n  p r i n t ,  T h e  A i r ,  t h e  F o r e s t  
a n d  t h e  W a t c h ,  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  a s  a  p a r t  o f  a  s p e c i a l  N a t i o n a l  
W i l d l i f e  F e d e r a t i o n  c o n s e r v a t i o n  p r o g r a m  i n  o b s e r v a n c e  o f  E a r t h  D a y  
1 9 9 0 .  P r o c e e d s  f r o m  t h e  s a l e  o f  T h e  W a t c h  w i l l  g o  t o  t h e  N a t i o n a l  
W i l d l i f e  F e d e r a t i o n  t o  f u r t h e r  t h e i r  o n g o i n g  e f f o r t s  i n  g l o b a l  c o n s e r v a -
t i o n .  P l e a s e  c a l l  o r  w r i t e  t o  p l a c e  y o u r  o r d e r .  
6 0 1  M a i n  6 t r e e t .  B o i s e .  I d a h o  8 3 7 0 2 .  3 3 6 - 5 8 9 9  
4 0 0  6 u n  V a l l e y  Q o a d .  L o w e r  L e v e l  C i a c o b b i  A n n e x .  P . O .  B o x  2 3 1 8 .  K e t c h u m .  I d a h o  8 3 3 4 0 .  7 2 6 - 5 8 9 9  
Fmding the best business banker is like comparing faceted gem stones. 
At first glance they're all about the same. The differences only become 
apparent when -you take a closer look. 
Often, what appears to be a "good deal" now has little worth in the 
long term. 
First Interstate Bank's commitment is to provide the highest quality 
business banking products available. Backed by quality people possessing 
polished business skills. With this combination you receive the best 
value in the financial products your business needs. Cash management 
services. Export assistance. Financing. Investments. All under one roof. 
When you're shopping for value in a business bank, take a close look 
at what you're really getting. Compare. 
Demand quality. 
For complete information on First Interstate Bank's Business Services, 
please contact the Boise Commercial Banking ll Centtt, 877 W"t Main Street, 3894254. 
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B O I S E  S T A T E  U N I V E R S I T Y  
F E A T U R E S  
P E R S O N A L  N O T E S  
1 4  
F o u r  ' 8 0 s  g r a d u a t e s  r e f l e c t  o n  t h e  d e c a d e  
F R O M  T H E  T O P  
1 6  
B S U ' s  t h r e e  v i c e  p r e s i d e n t s  l o o k  b a c k - a n d  f o r w a r d  
B E S T  O F  T H E  B R O N C S  
2 0  
V i g n e t t e s  f r o m  a t h l e t i c s  i n  t h e  ' 8 0 s  
F A S T  F O R W A R D  
2 4  
A  s p e c u l a t i v e  l o o k  a t  c a m p u s  l i f e  i n  1 9 9 9  
P R O F S '  P R E D I C T I O N S  
2 6  
E x p e n s  d i s c u s s  t h e  i s s u e s  o f  t h e  ' 9 0 s  
D E P A R T M E N T S  
F I R S T  W O R D  
7  
R E S E A R C H  
8  
C A M P U S  N E W S  
3 0  
A L U M N O T E S  
4 4  
G I V I N G  
5 2  
G A L L E R Y  
5 4  
H o w  ' b o u t  t h e m  ' 8 0 s ?  
T h e y  b e g a n  w i t h  a  n a t i o n a l  f o o t b a l l  c h a m -
p i o n s h i p  ( r i g h t )  a n d  e n d e d  w i c h ,  a m o n g  o t h e r  
t h i n g s ,  a  h i g h - t e c h  h a p p e n i n g  t h a n k s  t o  a n  i m -
p r e s s i v e  n e w  T e c h n o l o g y  B u i l d i n g .  I n  b e t w e e n  
w e r e  p e o p l e  a n d  e v e n t s  t h a t  m a d e  t h e  19 8 0 s  a n  
e x c e p t i o n a l  d e c a d e  a t  B o i s e  S t a t e .  
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ABOUT THE COVER: Like anywhere else, histo_ric 
events at Boise Stale don't evolve and occur in 
neat /0-year segments, but dividing time into 
decades is a way to examine the past and anti-
cipate the future. With the advent of a new 
decade (and a new look for FOCUS) we look 
back at the events and people that helped shape 
Boise State in the 1980s. Depicted by art pro-
fessor Bryant Eastman's illustration, we also 
look forward to what's in store in the 1990s. 
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o i s e  S t a t e  w a s  g r a n t e d  t h e  t i t l e  
" u n i v e r s i t y "  i n  1 9 7 4 .  W h a t  t h a t  
a c t u a l l y  m e a n t  w a s  t h a t  t h e  i n -
s t i t u t i o n  w a s  e x p e c t e d ,  h a d  t h e  
r i g h t ,  t o  e a r n  t h e  d e s i g n a t i o n .  
W h i l e  s o m e  p l a c e s  n e v e r  m a k e  t h e  c h a n g e  i n  
r e a l  s u b s t a n c e  a n d  c o m p l e x i t y ,  B o i s e  S t a t e  
a c t u a l l y  b e c a m e  a  u n i v e r s i t y  i n  t h e  1 9 8 0 s .  
S T R U C T U R A L L Y ,  U N I V E R S I T I E S  A R E  A  C O L L E C T I O N  
O F  c o L L E G E S .  C o l l e g e s  a r e  m a d e  u p  o f  
s c h o o l s  a n d  s c h o o l s  a r e  a n  a s s o c i a t i o n  o f  
d e p a r t m e n t s .  I n  1 9 8 0  B o i s e  S t a t e  s i m p l y  c o n -
s i s t e d  o f  s i x  s c h o o l s .  O n e  c o n t a i n e d  s o  m a n y  
d i v e r s e  d e p a r t m e n t s ,  i t  h a d  n o  f o c u s  a t  a l l .  
I n  1 9 9 0  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  i s  o r g a n i z e d  
i n t o  s i x  c o l l e g e s  a n d  t h r e e  s c h o o l s ,  e a c h  w i t h  
a  c o l l e c t i o n  o f  d e p a r t m e n t s  t h a t  h a v e  a  
r e a s o n a b l e ,  t o p i c a l ,  a c a d e m i c  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  o n e  a n o t h e r .  
U N I V E R S I T I E S  A R E  A  S O U R C E  O F  C U L T U R E  A N D  
Q U A L I T Y  E N T E R T A I N M E N T .  T h e  1 9 8 0 s  s a w  t h e  i n -
t r o d u c t i o n  o f  t h e  P a v i l i o n ,  t h e  M o r r i s o n  
C e n t e r ,  t h e  H e m i n g w a y  C e n t e r ,  p u b l i c  r a d i o ,  
a n d  t w o  t e l e v i s i o n  s t u d i o s  o n  c a m p u s  ( o n e  
w i t h  t h e  c a p a c i t y  t o  b r o a d c a s t  a n y w h e r e  i n  
t h e  w o r l d ) .  T h e  l i v e ,  o n - c a m p u s ,  a u d i e n c e s  
f o r  e v e n t s  i n  u n i v e r s i t y  f a c i l i t i e s  n o w  t o t a l s  
s o m e  8 0 0 , 0 0 0  e a c h  y e a r ,  w h i l e  b r o a d c a s t  p r o -
g r a m s  r e a c h  m a n y  m o r e .  
M O D E R N  U N I V E R S I T I E S  M U S T  O F F E R  S O P H I S ·  
T I C A T E D  E D U C A T I O N  A N D  S E R V I C E S  I N  M O D E R N  
T E C H N O L O G Y .  I n  1 9 8 0  B o i s e  S t a t e  o f f e r e d  p r o -
g r a m s  t h r o u g h  t h e  S c h o o l  o f  V o c a t i o n a l  
T e c h n i c a l  E d u c a t i o n ,  w h i c h  w a s  l e d  b y  a  
d i r e c t o r .  D u r i n g  t h e  d e c a d e  t h e  d i r e c t o r  
b e c a m e  a  d e a n  a n d  t h e  b a c h e l o r  o f  a p p l i e d  
s c i e n c e  d e g r e e  w a s  i n t r o d u c e d ,  a l l o w i n g  
m a n y  v o - t e c h  s t u d e n t s  t o  g e t  f o u r - y e a r  d e -
g r e e s .  T h e  S c h o o l  o f  V o c a t i o n a l  T e c h n i c a l  
E d u c a t i o n  a l o n g  w i t h  t h e  S c h o o l  o f  A p p l i e d  
T e c h n o l o g y  w e r e  b r o u g h t  t o g e t h e r  i n  t h e  
C o l l e g e  o f  T e c h n o l o g y .  T h e  c o l l e g e  o f f e r s  
t r a i n i n g  c e r t i f i c a t e s ,  t w o - y e a r  a n d  f o u r - y e a r  
d e g r e e s  ( m o r e  t o  b e  c a p p e d  b y  g r a d u a t e  p r o -
g r a m s ) ,  a n d  a  h o s t  o f  o t h e r  s e r v i c e s ,  s o m e  
d e l i v e r e d  b y  m i c r o w a v e  o r  s a t e l l i t e  t h r o u g h  
t h e  S i m p  l o t / M i c r o n  T e c h n o l o g y  C e n t e r ,  a l s o  
c r e a t e d  i n  t h e  ' 8 0 s .  
U N I V E R S I T I E S  A C H I E V E  A C A D E M I C  D I S T I N C T I O N  I N  
A  N A T I O N A L  A N D  I N T E R N A T I O N A L  M A R K E T .  T h i s  
d e m o n s t r a b l e  e x c e l l e n c e  t a k e s  f o r m s  a s  
v a r i e d  a s  t h e  s p e c i a l  a c c r e d i t a t i o n  r e c e i v e d  
b y  t h e  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  ( e a r n e d  b y  o n l y  
2 0  p e r c e n t  o f  s u c h  u n i t s  i n  t h e  n a t i o n ) ;  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  u n i q u e  m a s t e r ' s  p r o g r a m  
i n  r a p t o r  b i o l o g y  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d ;  t h e  
a d d i t i o n  o f  m a n u s c r i p t  c o l l e c t i o n s  a s  d i s -
t i n g u i s h e d  a s  t h e  F r a n k  C h u r c h  P a p e r s  t o  t h e  
L i b r a r y ;  t h e  h o l d i n g  o f  c o n f e r e n c e s  a t t r a c t -
i n g  n a t i o n a l  a u d i e n c e s  t o  s t u d y  E r n e s t  H e m -
i n g w a y  ( b e c a u s e  o f  h i s  i d e n t i t y  w i t h  t h e  
u n i v e r s i t y ) ;  t h e  r e g u l a r  r e c o g n i t i o n  o f  f a c u l t y  
a c h i e v e m e n t  i n  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h ,  a n d  
a  a  
m  
p u b l i c a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n ;  t h e  s e l e c -
t i o n  o f  s t u d e n t s  a s  R h o d e s  S c h o l a r s  a n d  t h e  
r e c i p i e n t s  o f  o t h e r  n a t i o n a l  a w a r d s ;  a n d  t h e  
p r a i s e  t h e  u n i v e r s i t y  r e c e i v e d  f o r  c r e a t i n g  
" n a t i o n a l  m o d e l s "  i n  a  n u m b e r  o f  a r e a s  b y  
t h e  r e c e n t  N o r t h w e s t  A s s o c i a t i o n  a c c r e d i t i n g  
t e a m .  
U N I V E R S I T I E S  D E P E N D  O N  T H E  F L E X I B I L I T Y  P R O ·  
V I D E D  B Y  M U L T I P L E  S O U R C E S  O F  F U N D I N G .  T h e  
t o t a l  b u d g e t ,  w h i c h  i n c r e a s e d  f r o m  $ 3 0  
m i l l i o n  i n  1 9 8 0  t o  $ 7 2  m i l l i o n  i n  1 9 9 0 ,  i s  n o w  
m a d e  u p  o f  a p p r o x i m a t e l y  o n e - h a l f  s t a t e  a p -
p r o p r i a t e d  f u n d s .  W e  a r e  a  s t a t e - a s s i s t e d  
i n s t i t u t i o n  r a t h e r  t h a n  a  s t a t e - s u p p o r t e d  i n -
s t i t u t i o n .  T h e  d e c a d e  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  
a  s o m e w h a t  s u c c e s s f u l  s t r u g g l e  f o r  e q u i t a b l e  
f u n d i n g  b y  t h e  s t a t e ,  i . e . ,  r e a s o n a b l y  e q u a l  
s u p p o r t  f o r  s i m i l a r  a c t i v i t i e s  i n  e a c h  o f  t h e  
u n i v e r s i t i e s .  T h e  t o t a l  e n d o w m e n t  w a s  
$ 5 0 0 , 0 0 0  i n  1 9 8 0  a n d  i s  $ 1 5  m i l l i o n  i n  1 9 9 0 .  
G r a n t s  a n d  c o n t r a c t s ,  p r i v a t e  d o n a t i o n s  f o r  
c a p i t a l  s t r u c t u r e s  a n d  f e d e r a l  s u p p o r t  h a v e  
i n c r e a s e d  d r a m a t i c a l l y .  T h e  s t r a t e g y  i n  t h e  
g r i n d i n g ,  c u t b a c k  y e a r s  o f  t h e  e a r l y  ' 8 0 s  
u t i l i z i n g  a  v a r i e t y  o f  f u n d i n g  m e c h a n i s m s  
w a s  o p e n l y  m o d e l e d  a f t e r  t h a t  o f  A n d r e w  
C a r n e g i e ,  t h e  1 9 t h - c e n t u r y  A m e r i c a n  b u s i -
n e s s m a n  w h o  b e l i e v e d  i n  s a c r i f i c i n g  t o  e x -
p a n d  i n  t i m e  o f  d e p r e s s i o n  w h i l e  o t h e r s  w e r e  
h u n k e r e d  d o w n ,  s o  t h a t  h e  c o u l d  b e  b e t t e r  
s i t u a t e d  t o  s e r v e  t h e  m a r k e t  w h e n  t i m e s  
i m p r o v e d .  
U N I V E R S I T I E S  E N G A G E  I N  A  S U B S T A N T I A L  A M O U N T  
O F  R E S E A R C H  A N D  P U B L I C A T I O N .  T h e  U n i v e r s i t y  
R e s e a r c h  C e n t e r  r e g u l a r l y  c o m p i l e s  i m -
p r e s s i v e  l i s t s  o f  b o o k s ,  a r t i c l e s  a n d  o t h e r  
r e s e a r c h  p r o j e c t s  c o m p l e t e d  b y  f a c u l t y .  O u t -
s i d e ,  n o n - s t a t e  f u n d i n g  f o r  r e s e a r c h  i s  w e l l  
o v e r  $ 5  m i l l i o n  a n d  i s  i n c r e a s i n g  m o r e  r a p i d l y  
t h a n  t h e  u n i v e r s i t y  c a n  a b s o r b  i n  i t s  l a b s  a n d  
o t h e r  s u p p o r t  c a p a c i t i e s .  A  n u m b e r  o f  n a -
t i o n a l  p r o f e s s i o n a l  s c h o l a r l y  o r g a n i z a t i o n s  
a r e  h e a d q u a r t e r e d  a n d  p u b l i s h  t h e i r  j o u r n a l s  
o n  c a m p u s ,  e d i t  a n d  p u b l i s h  t h e i r  j o u r n a l s  
h e r e ;  a n d  o n - c a m p u s  p u b l i c a t i o n s ,  i n c l u d i n g  
t h e  m a n y  a s p e c t s  o f  t h e  H e m i n g w a y  C e n t e r  
p u b l i c a t i o n  p r o g r a m ,  g r o w  e a c h  y e a r .  
G r a d u a t e  p r o g r a m s  a n d  g r a d u a t e  o p t i o n s  i n -
c r e a s e d  m o r e  t h a n  f o u r  t i m e s  i n  t h e  1 9 8 0 s .  
U N I V E R S I T I E S  H A V E  A  F O C U S E D  S E N S E  O F  
T H E M S E L V E S .  M a n y  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  o u r  
5 0 t h  a n n i v e r s a r y  i n  1 9 8 2  c r e a t e d  a  h i s t o r i c a l  
s e n s e  o f  p r i d e  i n  w h a t  i s  a  t r u l y  r i c h  a n d  u n i -
q u e  t r a d i t i o n .  I t  i s  i n d e e d  a  p r i v i l e g e  t o  b e  
a  B r o n c o ;  a n d ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  c i t y  
o f  B o i s e - a s s i s t i n g  i t  i n  f u r t h e r  c r e a t i n g  a n d  
c o m p r e h e n d i n g  i t s  s e n s e  o f  p l a c e  - h a s  
m a d e  t h e  c l a i m  t h a t  t h e r e  h a s  n e v e r  b e e n  a  
g r e a t  c i t y  w i t h o u t  a  g r e a t  u n i v e r s i t y  c l e a r e r  
e a c h  t i m e  i t ' s  s a i d .  T h e  d e t a i l  o f  t h e  m i s s i o n  
a n d  m a n d a t e  f r o m  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a -
t i o n  a s  w e l l  a s  t w o  i n t e r n a l l y  p r o d u c e d  p l a n s  
d u r i n g  t h e  1 9 8 0 s  h e l p e d  u s  u n d e r s t a n d  o u r -
m  
a  
l l  
s e l v e s  a s  w e l l .  S y m b o l i s m ,  a t m o s p h e r e  ( t h e  
C a r i l l o n ) ,  n a m e d  b u i l d i n g s ,  p l a q u e s  a n d  
g a r d e n s ,  a n d  t h e  g e n e r a l  a p p e a r a n c e  o f  t h e  
c a m p u s  h a v e  a l l  u n d e r g o n e  p o s i t i v e ,  u n i v e r -
s i t y - l i k e  c h a n g e s  a n d  g r o w t h  i n  t h e  1 9 8 0 s .  A  
n a t i o n a l  c h a m p i o n s h i p  i n  f o o t b a l l  i n  1 9 8 0 ,  
a p p e a r a n c e s  i n  N C A A  a n d  N I T  p o s t s e a s o n  
b a s k e t b a l l  t o u r n a m e n t s ,  a  h o s t  o f  A l l -
A m e r i c a n s  i n  t r a c k ,  a n d  a s s o c i a t i o n  w i t h  
h i g h - q u a l i t y  i n s t i t u t i o n s  t h r o u g h  p a r t i c i p a -
t i o n  i n  t h r e e  c o n f e r e n c e s ,  i . e . ,  t h e  B i g  S k y ,  
t h e  H i g h  C o u n t r y  ( g y m n a s t i c s )  a n d  t h e  
P a c - 1 0  ( w r e s t l i n g )  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  a  s e n s e  
o f  o u r s e l v e s .  
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  a l u m n i  w h o  r e t u r n  
t o  t h e  c a m p u s  i n f r e q u e n t l y  a r e  s t a r t l e d  b y  
w h a t  t h e y  f i n d ;  w h y  r e s i d e n t s  o f  B o i s e  a n d  
t h e  s t a t e  o f  I d a h o  w h o  h a v e  n o t  p a i d  a t t e n -
t i o n  h a v e  t r o u b l e  k e e p i n g  u p  a n d  a r e  s o m e -
t i m e s  e n v i o u s  a s  w e l l  a s  p r o u d ;  a n d ,  w h y  
n a t i o n a l  v i s i t o r s  s p e a k  o f  d i s t i n c t i o n s  a n d  
p o s s i b i l i t i e s  n o t  f o u n d  e l s e w h e r e .  
B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  i s  j u s t  w h a t  i t  s a y s  
i t  i s ,  p o i s e d  t o  t a k e  o f f ,  a n d  r e c o g n i z e s  t h a t  
i n  s p i t e  o f  w h a t  i t  h a s  d o n e ,  t h e  b e s t  i s  y e t  
t o  c o m e .  D  
B y  J o h n  H .  K e i s e r  
P r e s i d e n t ,  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
a II 
Geophysics professor Jack Pelton works at a monitor displaying seismic force of last 
October's California earthquake. 
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EXPLORING 
NEW GROUND 
By Glenn Oakley 
Think of seismic imaging as ultrasound for 
the Earth, and you begin to appreciate the 
potential of geophysical research. 
Drilling deep holes in the Earth is like 
surgery: very expensive and frequently not 
possible. Few people want drilling rigs in 
their backyards and drilling can be downright 
dangerous at toxic waste sites. But by setting 
off small charges (for example, a 12-gauge 
shotgun shell exploded 6-10 feet under-
ground) the shock - or seismic - waves can 
be recorded and analyzed to determine the 
structure of the world beneath our feet. 
Boise State's geology and geophysics 
department is developing as a leader in the 
geophysical study of the shallow subsurface 
- the first 500 meters of the Earth. The 
geophysical research program (GRP) was 
begun in 1987 and is the focus of the depart-
ment's graduate degree program. In the last 
two years the program has received $700,000 
in research grants and $500,000 in equipment 
grants. The GRP involves four geophysics 
professors plus two mathematics professors 
and six to eight graduate students. 
"If you think about it," says BSU 
geophysics professor Jack Pelton, "human 
activities depend on the upper few hundred 
feet of the Earth's crust." Mining, waste 
disposal, groundwater supplies and the con-
struction of roads, highways and buildings 
are all dependent on the structure of the 
ground immediately below. "In the last 10 
years there's been a lot more interest in 
groundwater-related problems," says Pelton, 
citing Superfund cleanup projects and land-
fill contamination problems. 
The need to understand the Earth and 
problems inflicted upon it, combined with 
amazing advances in computer technology, 
have created an entirely new field in geo-
physics. "There are few academic leaders in 
[shallow subsurface geophysics]," says 
Pelton. "It's not a mature science at all. 
There's a real chance for us to make some 
contributions." 
Research projects conducted since 1987 
have focused on the western Snake River 
Plain. "Our biggest success to date is using 
seismic reflection techniques to map aquifers 
beneath Boise," says Pelton, noting that, 
"All of Boise's domestic water supply comes 
from groundwater. It's becoming important 
to understand how those aquifers are dis-
tributed beneath Boise." 
While seismic reflection is an integral part 
of geophysical research, the field is multi-
d i s c i p l i n a r y  a n d  r e l i e s  o n  a  v a r i e t y  o f  t e c h n i -
q u e s .  B S U  g e o p h y s i c i s t  S p e n c e r  W o o d  h a s  
u s e d  t r a d i t i o n a l  w e l l - l o g g i n g  t e c h n i q u e s  -
l o w e r i n g  i n s t r u m e n t s  i n t o  e x i s t i n g  w e l l s  t o  
d e t e r m i n e  r o c k  s t r u c t u r e ,  w a t e r  d e p t h ,  
t e m p e r a t u r e  a n d  s o  f o r t h  - a s  p a r t  o f  t h e  
B o i s e  a q u i f e r  s t u d y .  T h e  w e l l - l o g  s t u d y  g i v e s  
p r e c i s e  i n f o r m a t i o n  f o r  a  g i v e n  l o c a t i o n ,  s a y s  
P e l t o n ,  n o t i n g ,  " S e i s m i c  r e f l e c t i o n  p r o f i l i n g  
f i l l s  i n  t h e  g a p s  b e t w e e n  [ w e l l s ]  a n d  e x t e n d s  
o u r  i n f o r m a t i o n . "  
N e w  s c i e n c e s  a r e  r i f e  w i t h  p r o b l e m s ,  
h o w e v e r .  " W e  h a v e  t o  d e v e l o p  t h e  t e c h n i -
q u e s  a s  w e  g o , "  s a y s  P e l t o n .  " W e ' r e  b o r -
r o w i n g  t e c h n i q u e s  t h a t  a r e  w e l l  u n d e r s t o o d  
b y  t h e  o i l  i n d u s t r y  [ f o r  s t u d i e s  o f  t h e  d e e p  
s u b s u r f a c e ]  a n d  a d a p t i n g  t h e m  t o  s h a l l o w  
s u b s u r f a c e  p r o b l e m s .  I t ' s  n o t  t r i v i a l  t o  d o  
t h a t .  T h e r e  a r e  a  l o t  o f  m o d i f i c a t i o n s  t o  b e  
m a d e . "  A n d  t h e r e  i s  m u c h  t o  b e  l e a r n e d  
a b o u t  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  d o e s  c o m e  b a c k  
f r o m  g e o p h y s i c a l  t e s t i n g .  
I n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  G R P  h a s  
a l r e a d y  p r o v e n  t o  h a v e  p r a c t i c a l  a p p l i c a -
t i o n s .  B o i s e  W a t e r  C o r p .  h a s  b e e n  a b l e  t o  
s a v e  a s  m u c h  a s  $ 1 0 , 0 0 0  p e r  w a t e r  w e l l  a f t e r  
B S U  g e o p h y s i c i s t s  p r e c i s e l y  i d e n t i f i e d  t h e  
p o s i t i o n  o f  t h e  b e s t  a q u i f e r s .  P r i o r  t o  t h e  
w e l l - l o g g i n g  s t u d i e s ,  B o i s e  W a t e r  C o r p .  
w o u l d  p l a c e  e x c e s s i v e  a m o u n t s  o f  e x p e n s i v e  
s c r e e n i n g  i n  i t s  w e l l  c a s i n g s ,  n o t  k n o w i n g  e x -
a c t l y  w h e r e  t h e  a q u i f e r s  w e r e  p o s i t i o n e d .  
B u t  P e l t o n  i s  q u i c k  t o  p o i n t  o u t  t h a t ,  w h i l e  
t h e  w o r k  h a s  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s ,  t h e  G R P  
i s  " a  r e s e a r c h  u n i t ,  n o t  a  g e o p h y s i c a l  c o n -
t r a c t o r . "  S a y s  P e l t o n ,  " W e  d e v e l o p  t e c h -
n o l o g y  a n d  s h o w  h o w  t h i n g s  c a n  b e  d o n e . "  
T o  b e c o m e  a  n a t i o n a l  p o w e r  i n  s h a l l o w  
s u b s u r f a c e  g e o p h y s i c a l  r e s e a r c h  w i l l  r e q u i r e  
c o n t i n u e d  g r o w t h  o f  t h e  G R P  s t a f f  a n d  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  P h . D .  p r o g r a m  i n  
g e o p h y s i c s ,  s a y s  P e l t o n .  A  P h . D .  p r o g r a m ,  
h e  s a y s ,  " i s  c r i t i c a l , "  a d d i n g ,  " W h e n  y o u  
h a v e  a  m a s t e r ' s  p r o g r a m  y o u  s p e n d  t w o  y e a r s  
t e a c h i n g  g r a d u a t e  s t u d e n t s  w h a t  r e s e a r c h  i s  
a l l  a b o u t .  J u s t  w h e n  t h e y  h a v e  t h e  g o o d  
i d e a s ,  y o u  l o s e  t h e m . "  
I f  t h e s e  i s s u e s  a r e  s o l v e d ,  s a y s  P e l t o n ,  t h e  
G R P  h a s  t r e m e n d o u s  g r o w t h  p o t e n t i a l ,  
n o t i n g  t h a t  s h a l l o w  s u b s u r f a c e  r e s e a r c h  i s  
n o t  s u b j e c t  t o  t h e  c y c l i c a l  b o o m  a n d  b u s t  
n a t u r e  o f  t r a d i t i o n a l  m i n i n g - d e p e n d e n t  
g e o l o g y .  0  
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R A K G E  ( k m )  
W a v e s  c a n  d e t e r m i n e  r o c k  s t r u c t u r e .  
' ' T C B Y . "  N O N F A T  F R O Z E N  Y O G U R T .  
N O  F A T .  G R E A T  T A S T E .  
" T C B Y . "  h a s  d o n e  i t .  I n t r o d u c i n g  
" T C B Y . "  N o n f a t  F r o z e n  Y o g u r t .  G r e a t  t a s t e ,  
n o  f a t ,  a n d  l o w  i n  c a l o r i e s .  
S o  g o  a h e a d ,  s a y  g o o d b y e  t o  f a t  a n d  h i g h  
c a l o r i e s  w i t h  t h e  g r e a t  t a s t e  o f  " T C B Y ."  
N o n f a t  F r o z e n  Y o g u r t  t o d a y.  
( A v a i l a b l e  i n  s e l e c t e d  f l a v o r s ) .  
A L L  T H E  P L E A S U R E .  
N O N E  O F  T H E  G U I L T .  
. .  T C B Y "  
T h e  C m m t r y ' s  B e s t  J i H J u r t . ,  
1 1 1  B r o a d w a y  3 3 6 - 9 3 3 7  
P a r k C e n t e r  M a l l  3 3 8 - 1 3 1 7  
1 7 9 0  W .  S t a t e  3 8 4 - 0 9 9 4  
6 9 4 0  W .  S t a t e  3 3 6 - 2 1 0 9  
( D r i v e  U p  W i n d o w )  
1 5 1 7  N .  M i l w a u k e e  3 7 6 - 4 6 0 0  
7 1 0 3  O v e r l a n d  3 2 3 - 1 9 0 4  
F L A V O R  L I N E  3 7 8 - 8 2 2 9  
C L U E C L U E C L U E C L U E C L U E C L U E  
E C L U E C L U E C L U E C L U E C L U E C L U  
U E C L U E C L U E C L U E C L U E C L U E C L  
A r e  y o u  l e a v i n g  t o w n  f o r  a  m e e t i n g  t h i s  w e  
B o i s e  C o n v e n t i o n  a n d  V i s i t o r s  B u r e a u  
d o e s n ' t  h a v e  a  C L U E  o f  a l l  t h e  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  p e o p l e  
i n  B o i s e  b e l o n g  t o .  W e  n e e d  y o u r  h e l p .  C a l l  3 4 4 - 7 7 7 7  
a n d  s a y  " I  h a v e  a  C L U E " .  Y o u  w i l l  b e  a s k e d  a  f e w  q u e s t i o n s  
a b o u t  y o u r  g r o u p  o r  F i l l  o u t  t h e  c o u p o n  b e l o w  a n d  m a i l  t o :  
' · < >·  ~ - '  _ . . d . i/  
~ ·· -~ ·~ . . . . . .  
" C L U E ,  B o i s e  C o n v e n t i o n  a n d  V i s i t o r s  B u r e a u " .  
W e  w i l l  s e n d  y o u  a  B o i s e  C l o i s o n n e  P i n  f o r  y o u r  h e l p .  
Y o u  w i l l  b e  g i v i n g  u s  t h e  n a m e  o f  a  g r o u p  t h a t  c o u l d  p o s s i b l y  m e e t  i n  B o i s e  a n d  c o n t r i b u t e  
t o  t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  o f  t h e  c i t y .  M a n y  o f  t h e  g r o u p s  n e e d  a  l o c a l  m e m b e r  b e f o r e  
t h e y  w i l l  c o m e .  T h i s  w i l l  i d e n t i f y  y o u  a s  t h a t  m e m b e r  a n d  h e l p  u s  e v e n  m o r e .  
Y o u r  n a m e  
A d d r e s s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
D a y t i m e  p h o n e  
N a m e  o f  t h e  g r o u p  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A p p r o x i m a t e  n u m b e r  o f  m e m b e r s  a t t e n d i n g  m e e t i n g s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
B o i s e  C o n v e n t i o n  a n d  V i s i t o r s  B u r e a u ,  P . O .  B o x  2 1 0 6 ,  B o i s e ,  I d a h o  8 3 7 0 1  
P a 1 d  I d a h o  T r a v e l  C o u n c 1 1  
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How're you going to do it? 
':.lnd I want to expres.< my deeply 
felt indebtedness and gratitude to 
my PS/2. It helped me get more done 
-so I had more time for fun." 
PS/2 it! 
You don't have to be the valedictorian to know college is 
no picnic. But the IBM Personal System/2® can be a big help. 
It lets you get more done in less time. You can organize your 
notes, write and revise papers, and create smart-looking 
graphics to make a good report even better. All in all, the 
IBM PS/2® can make your school life a lot easier. And 
after school, it can give you a head start on your fir.·· 
career. Because there's a. good chance you'll be work- . 
ing with a PS/2 wherever you work after college. --.... 
And right now, as a student you have an advantage. You can get the 
IBM PS/2 at a terrific low price. So save money and make a smart 
career decision at the same time. 
SRVER CREEK!VALCOM 
COMPUTER CENTER 
5761 Fairview Avenue 
Boise, Idaho 83706 
Call Lynne!! 
(208) 322-5770 
Authorized 
Personal 
Computer 
Dealer 
IBM, Personal System/2 and PS/2 arP. registered trademarks of International Bus1ness Machines Corporation. ©IBM Corp 1989 
J. GibsoN & AssociATES INc. 
"SiioWCASE of HOMES" 
Boise's Relocation Experts 
Visit our exciting showcase in the Boise Towne Square Mall. 
featuring lighted 5 x 7 pictures of our listings. 
An experienced Realtor is on duty to answer your questions. 
(208) 344-7 4 77 
Boise Towne Square Mall 1602 W Hays 
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RESEARCH BRIEFS ••• 
Four grants totalling $65,900 have been 
awarded to Boise State to encourage 
economic development in Idaho's rural 
areas. BSU will also work on a $15,000 
cooperative grant with Idaho State Univer-
sity to study rural health-care needs. The pro-
jects are: 
• $19,690 to develop a computerized inven-
tory of Idaho's public infrastructure of 
roads, landfills, and water and sewer 
systems; examine the changing mix of 
revenue sources available for investment 
in the infrastructure; discuss new methods 
of financing the infrastructure; and recom-
mend innovative ways for improving 
maintenance, service and management. 
• $21,800 to identify the capital needs of 
firms in rural Idaho communities and 
determine the availability of financing. 
• $14,600 to compare tax levels among nine 
western states and study the influence of 
taxes on economic growth and retention, 
expansion and creation of business. 
• $9,810 to develop policy recommendations 
to improve beleaguered library services in 
rural Idaho. 
The College of Health Science will par-
ticipate in the $15,000 grant surveying rural 
hospital needs and consumers' expectations 
of their community hospitals. 
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
A paper by CHARLES LAUTERBACH, theatre 
arts, that chronicles the rise and fall of a 
small theatrical production touring the 
western United States and Mexico in the 
mid-1870s, has been published in the Dutch 
Quarterly Review of Anglo-American 
Letters. 
A proposal by GARY MERCER, chemistry, 
for the study of carbon monoxide binding 
to metal-Schiff base complexes has received 
$4,998 in funding for one year by a program 
administered by the National Science 
Foundation. 
BRAD BRAMMEL, chemistry, received an 
$18,000 Cottrell College Science Grant for 
research of clostridium perfringens exotoxins 
- phospholipid memhrane interactions. 
Art department chair MARY WITTE wrote 
"Color Copying Leaps Forward" in Art 
Material Trade News and presented 
"Visuals: Past, Present, Future" at the 20th 
annual Conference on Visual Literacy. 
FELIX HEAP art, conducted research in 
Madrid and Aliva, Spain, on historical art 
themes and gave a weeklong workshop at 
Monavia College in San Jose, Costa Rica on 
Franciscan art. 
COLLEGE OF BUSINESS 
DOUG LINCOLN and EARL NAUMANN, 
marketing and finance, co-authored the ar-
ticle "A Systems Theory Approach to Con-
ducting Individual Marketing Research," 
which was published in the Journal of 
Business Research. 
C O L L E G E  O F  E D U C A T I O N  
P H Y L L I S  E D M U N D S O N  w r o t e  a  g u i d e b o o k  
t i t l e d  " E d u c a t i n g  E d u c a t o r s :  P r o m o t i n g  
C o n v e r s a t i o n s  A b o u t  C h a n g e , "  c o m p l e t e d  
a  t e c h n i c a l  r e p o r t  t i t l e d  " T h e  C u r r i c u l u m  i n  
T e a c h e r  E d u c a t i o n "  f o r  a  n a t i o n a l  s t u d y ,  
a n d  a u t h o r e d  a r t i c l e s  o n  e d u c a t i o n  f o r  t h e  
I d a h o  E n g l i s h  J o u r n a l  a n d  B o i s e  M a g a z i n e .  
G A R V I N  C H A S T A I N ,  p s y c h o l o g y ,  h a s  h a d  
h i s  a r t i c l e  " R e p r e s e n t a t i o n  o f  L e t t e r s  W h e n  
M i s l o c a t i o n  E r r o r s  O c c u r "  a c c e p t e d  f o r  
p u b l i c a t i o n  i n  t h e  J o u r n a l  o f  G e n e r a l  
P s y c h o l o g y .  
S C H O O L  O F  S O C I A L  S C I E N C E S  &  
P U B L I C  A F F A I R S  
M A R T I N  S C H E F F E R ,  s o c i o l o g y ,  w a s  i n t e r -
v i e w e d  f o r  a  L a w  E n f o r c e m e n t  T e l e v i s i o n  
N e t w o r k  p r o g r a m  a b o u t  h i s  b o o k  P o l i c i n g  
f r o m  t h e  S c h o o l h o u s e ,  w h i c h  e x a m i n e s  t h e  
B o i s e  P o l i c e  D e p a r t m e n t ' s  S c h o o l  R e s o u r c e  
O f f i c e r  p r o g r a m .  
M I C H A E L  B L A I N ,  s o c i o l o g y ,  p r e s e n t e d  a  
p a p e r  t i t l e d  " F i g h t i n g  W o r d s "  t o  t h e  I n t e r -
n a t i o n a l  S o c i o l o g y  A s s o c i a t i o n  c o n f e r e n c e  i n  
D u b l i n ,  I r e l a n d ,  a n d  a  p a p e r  t i t l e d  " R a d i a -
t i o n  V i c t i m s  i n  t h e  M e d i a ' '  t o  t h e  a n n u a l  
m e e t i n g s  o f  t h e  I r i s h  S o c i o l o g i c a l  A s s o c i a -
t i o n  i n  G a l w a y ,  I r e l a n d .  
R I C H A R D  B A K E R ,  s o c i o l o g y ,  p r e s e n t e d  a  
p a p e r ,  " P o l i s h  E t h n i c  I d e n t i t y  i n  B o i s e  a n d  
T o r o n t o :  A  M i c r o - A n a l y s i s , "  t o  t h e  a n n u a l  
c o n f e r e n c e  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  C a n a d i a n  
S t u d i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
P o l i t i c a l  s c i e n c e  d e p a r t m e n t  c h a i r m a n  
G A R Y  M O N C R I E F  h a s  h a d  t h r e e  r e s e a r c h  
p a p e r s  a c c e p t e d  f o r  p r e s e n t a t i o n s  a t  p r o f e s -
s i o n a l  c o n f e r e n c e s  t h i s  s p r i n g .  I n  M a r c h  h e  
w i l l  c o n v e n e  a  r o u n d t a b l e  o n  " R e a p p o r t i o n -
m e n t  i n  t h e  W e s t e r n  S t a t e s :  P r o s p e c t s  f o r  t h e  
' 9 0 s "  a t  t h e  W e s t e r n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  A s s o -
c i a t i o n  m e e t i n g .  
J O H N  F R E E M U T H ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  w r o t e  
" T h e  N a t i o n a l  P a r k s :  P o l i t i c a l  V e r s u s  P r o -
f e s s i o n a l  D e t r i m e n t s  o f  P o l i c y ' '  w h i c h  
a p p e a r e d  i n  a  r e c e n t  i s s u e  o f  t h e  e n v i r o n m e n -
t a l  j o u r n a l  T h e  G e o r g e  W r i g h t  F o r u m .  
G R E G  R A Y M O N D ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  
p r e s e n t e d  a  r e s e a r c h  p a p e r ,  " I n t e r n a t i o n a l  
N o r m s  a n d  t h e  E x i g e n c i e s  o f  S t a t e c r a f t "  a t  
t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  A s s o c i a t i o n ,  a n d  a n o t h e r  
p a p e r  t i t l e d  " C y c l i c a l  V a l u e  S h i f t s  i n  t h e  
W o r l d  S y s t e m "  a t  t h e  w e s t e r n  r e g i o n a l  
m e e t i n g  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
A s s o c i a t i o n .  
W I L L A R D  O V E R G A A R D ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  
r e v i e w e d  t h e  b o o k  C o u r t s ,  P o l i t i c s  a n d  
J u s t i c e  b y  H e n r y  G l i c k  f o r  M c G r a w - H i l l  
P u b l i s h i n g .  
S C H O O L  O F  V O C A T I O N A L  T E C H N I C A L  
E D U C A T I O N  
B A R B A R A  W E I N E R T  o f  t h e  A d u l t  L e a r n i n g  
C e n t e r  w r o t e  a n  a r t i c l e  t i t l e d  " O n e  L i t e r a c y  
W o r k e r ' s  P e r s p e c t i v e  o n  A d u l t  L i t e r a c y  i n  
I d a h o  a n d  E l s e w h e r e "  t h a t  w a s  p u b l i s h e d  i n  
I d a h o  L i b r a r i a n .  T h e  a r t i c l e  h a s  a l s o  b e e n  
a c c e p t e d  f o r  p u b l i c a t i o n  i n  A l t e r n a t i v e  
L i b r a r y  L i t e r a t u r e .  D  
G o i n g  
o u t  
f o r  
l u n c h ?  
L e t  u s  m a k e  i t  e a s i e r .  
P a r k P i a c e  
4 0 1  W e s t  P a r k  C e n t e r  B l v d .  
B o i s e ,  I D  8 3 7 0 6  
C h i c a g o  S t y l e  H o t  D o g s  
H a m b u r g e r s  
D e l i - S a n d w i c h e s  ( H o t  o r  C o l d )  
S o u p s  
S a l a d s  
D e s s e r t s  
D e l i v e r i e s  m u s t  b e  p h o n e d  i n  b e f o r e  
1 0 : 3 0  a m .  D e l i v e r y  a r e a s  a r e  l i m i t e d .  
W r i t e  o r  p h o n e  u s .  W e ' l l  s e n d  y o u  
o n e  o f  o u r  m e n u s .  
N O  C R E D I T  C H E C K S  
A P P L I A N C E S - T V s - V C R s - M I C R O W A V E S - F U R N I T U R E  
D A I L Y - W E E K L Y - M O N T H L Y  R A T E S  
3 7 8 - 0 6 0 6  
5 7 7 7  F A I R V I E W  A V E .  
( N E X T  T O  B E S T / G R E A T  W E S T E R N )  
3 4 2 - 6 6 6 9  
1 8 0 0  B R O A D W A Y  A V E .  
( C O R N E R  O F  B R O A D W A Y  &  B O I S E  A V E . )  
F O C U S  I I  
0 
CD 
0 
.. 
• Ground broken on Pavilion. 
• Dave Leach , an Oregon State assis-
tant coach , replaces Bus Con-
nor as Bronco head basketball 
coach 
• University streamlines core 
curriculum. 
• Because of a tax shortfall , BSU is 
ordered to cut spending 3.85%. 
• Student/athlete Karl Knapp 
receives Rhodes Scholarship. 
• Broncos defeat Eastern Kentucky 
to win Division 1 AA national 
football championship. 
In 1980, students started 
outwearing sidebums, long 
hair and natural earthtone 
fibers. In 1989, sideburns 
were out and short, spiked 
hair was in. 
Boise State had its 
changes, too. New buildings 
sprouting like mushrooms, 
computers multiplying like 
rabbits, and students en· 
rolling in numbers great 
enouph to pack those 
build1ngs and keep the 
computers humming. 
It makes us a little dizzy 
looking back at the speed 
of these changes at BSU. 
So we'll look back now, 
but turn quickly forward, 
because things don't seem 
to be slowing down any. 
Gym Dandy 
The decade was only a month old when con-
struction on the BSU Pavi lion got under 
way. BSU students ponied up $10 million 
and private donors another $8 million to 
fund the project. By 1990 some 2.5 million 
people had attended events in the building. 
And He Makes a Mean French Fry 
12 FOCUS 
1 .R. Simplot's name was added to BSU's roster of bui ldings 
not once, but twice, during the decade. His donations were 
responsible for the construction of the Simplot/ Micron 
Technology Center in 1986 and the Simplot Center for 
Athletic Excellence in 1988. He also gave $1 mill ion to the 
Morrison Center fund. 
A Good Sense of Direction 
Fred Norman directed sev-
eral shows to raise money 
and mobilized an entire com-
munity to believe in the Mor-
rison Center dream. He is 
now director of community 
relations at BSU . 
W h e r e ' s  t h e  T r a c t o r  P u l l ?  
H e r e ' s  w h o  w a s  h o t  i n  t h e  P a v i l i o n :  
S i n g l e - a c t  a t t e n d a n c e :  
K e n n y  R o g e r s ,  1 2 , 3 8 7  
B a r r y  M a n i l o w ,  1 2 , 3 4 0  
J o u r n e y ,  1 2 , 2 6 8  
D e f  L e p p a r d ,  1 2 , 2 1 9  
O t h e r s  t o p p i n g  m o r e  t h a n  I I  , 0 0 0 :  
T h e  B e a c h  B o y s ,  W i l l i e  N e l s o n ,  L i o n e l  
R i c h i e ,  B i l l  C o s b y  
M u l t i p l e - p e r f o r m a n c e  a t t e n d a n c e :  
B i l l y  G r a h a m  C r u s a d e ,  1 0 1 , 5 5 0  
1 9 8 9  N C A A  b a s k e t b a l l  t o u r n a m e n t ,  3 6 , 3 2 1  
D i s n e y  o n  I c e ,  2 9 , 7 1 5  
S h r i n e  C i r c u s ,  2 7 , 8 6 7  
B u i l d i n g  B o i s e ' s  F u t u r e  
V e l m a  M o r r i s o n  h a s  s u p p o r t e d  
n u m e r o u s  c i v i c  c a u s e s ,  b u t  n o n e  a s  i m -
p o r t a n t  a s  t h e  p e r f o r m i n g  a r t s  c e n t e r  
b u i l t  t o  h o n o r  h e r  l a t e  h u s b a n d .  
W i t h o u t  V e l m a ,  t h e r e  w o u l d  b e  n o  M o r -
r i s o n  C e n t e r .  I f  b u i l d i n g s  c a n  b e  
t e s t a m e n t s  t o  d e t e r m i n a t i o n ,  s e l f l e s s n e s s  
a n d  v i s i o n ,  t h e n  o n e  n e e d n ' t  w o r r y  
a b o u t  e p i t a p h s .  
B u t  D o e s  H e  H a v e  a  H o u s e k e e p e r  
W h o  M a k e s  3 0  G r a n d ?  
B o i s e  S t a t e ' s  r e a c h  n e v e r  e x c e e d e d  i t s  
g r a s p  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  t h a n k s  t o  a n  e n -
t r e p r e n e u r i a l  p r e s i d e n t .  B e c a u s e  o f  h i s  
" c a n - d o "  a p p r o a c h ,  B S U  e n j o y e d  
r e m a r k a b l e  p r o g r e s s ,  e v e n  t h r o u g h  
n e a r - r e c e s s i o n  c o n d i t i o n s  a n d  l e a n  
b u d g e t  y e a r s  t h a t  m a r k e d  m u c h  o f  t h e  
d e c a d e .  T h e  M o r r i s o n  C e n t e r ,  t h e  
P a v i l i o n ,  m o r e  e q u i t a b l e  f u n d i n g  f r o m  
t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  t h e  C o l -
l e g e  o f  T e c h n o l o g y  . . .  t h i s  d e c a d e  a t  
B o i s e  S t a t e  c l e a r l y  h a s  J o h n  K e i s e r ' s  
s t a m p  o n  i t .  
B e a t o n  b y  t h e  B r o n c o s  
G u a r d  S h a w n  B e a t o n  t r i u m p h a n t l y  h o i s t s  t h e  D i v i s i o n  
1 - A A  n a t i o n a l  c h a m p i o n s h i p  t r o p h y  s k y w a r d  f o l l o w -
i n g  B o i s e  S t a t e ' s  3 1 - 2 9  w i n  o v e r  E a s t e r n  K e n t u c k y  i n  
t h e  1 9 8 0  C a m e l l i a  B o w l .  T h e  c o m e - f r o m - b e h i n d  v i c -
t o r y ,  e n g i n e e r e d  b y  q u a r t e r b a c k  J o e  A l i o t t i ,  w a s  
a r g u a b l y  t h e  s i n g l e  g r e a t e s t  m o m e n t  i n  B S U  s p o r t s  
h i s t o r y .  T h e  w e e k  b e f o r e  i n  t h e  l - A A  s e m i f i n a l s ,  
c o a c h  J i m  C r i n e r ' s  t e a m  d e f e a t e d  p e r e n n i a l  f o o t b a l l  
p o w e r  G r a m b l i n g  1 4 - 9  i n  B r o n c o  S t a d i u m .  S i n c e  
t h a t  m e m o r a b l e  d a y  i n  S a c r a m e n t o ,  C a l i f . ,  s i x  
m e m b e r s  o f  t h e  c h a m p i o n s h i p  t e a m  h a v e  b e e n  
n a m e d  t o  t h e  B o i s e  S t a t e  A t h l e t i c  H a l l  o f  F a m e .  
IIIII 
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• Lyle Smith re-
t ires after 34 
years at BSU ; 
Mike Mullally 
replaces him 
as athletic 
d irector. 
• Ground broken 
on $18 million 
Morrison 
Center for the 
Performing 
Arts . 
YEARS 
AFTER 
The students of the '80s have 
traded in their textbooks for 
briefcases, and are becoming as 
concerned about their children's 
report cards as they were about 
their own GPAs. Three alums 
reflect on their lives since their 
graduation from Boise State. 
Karl Knapp 
Hey, What Gives? 
Three Losses in 1963? 
After nearly 40 years as football 
coach and athletic director, the 
legendary Lyle Smith retired in 
1981. As the Broncos' coach 
from 1947-67 (with the exception 
of one season) he was 162-26-6 
- for an astounding 83 percent 
winning record. 
By Karl Knapp 
When I think back to 1981, the year I graduated 
from college, it all seemed so different, so daunt-
ing. I was leaving an environment that had pro-
vided me with a relatively high degree of security, 
where my biggest concerns were which courses I 
should take, what grades I would get, how many 
books I could read. Though I had won a scholar-
ship that would determine my path for the next 
two years, the '80s still loomed before me, 
mysterious and somewhat frightening. 
I had chosen to study English at Boise State. 
How many times people looked at me quizzically 
when I told them I was studying literature. I have 
long since stopped counting. Most often, I was 
asked, "What are you going to do, teach?," as 
though this were the sole option available to some-
one so naive as to spend their undergraduate years 
reading Shakespeare and Milton. In a decade but 
a year old, maybe it was more important to be 
learning the concept of present value and the 
capital asset pricing model. But maybe not. There 
was something to be said for doing what you 
wanted to do, even if it was no longer fashionable. 
My time in England as a Rhodes Scholar pro-
vided temporary respite from resolving this con-
flict that fomented in my mind. Certainly it was 
easy to indulge in esoteric pursuits whi le at Ox-
ford. But the tension was mounting. Should I go 
to law school (this viewed as the other option for 
English majors besides teaching)? Business school? 
The U.S. recession ended when I was in England 
and the economy was on the rebound. College 
graduates were taking their newly minted eco-
nomics and business degrees and heading for Wall 
Street in droves. I would go, too, I decided. 
But the question plagued me for a long time 
thereafter: "Was I doing what I wanted to do?" 
I wasn't sure. It dawned on me, though, that there 
were many people, talented and gifted, who 
weren't either. What was more frightening, how-
ever, was my growing suspicion that, in the mid-
' 80s, we were becoming a country of mass con-
formists. Those who had chosen to pursue their 
true vocational or intellectual interests were outliers 
in an era of conformance chic. It was at this point 
that I left Wall Street, bound for business school, 
but nevertheless confused as to my true calling. 
How ironic it was, then, to find that it was ad-
mirable to be different at Harvard Business 
School, an institution steeped in tradition, and 
whose placement of its graduates served as a 
barometer by which to gauge the year's career top 
40 (manufacturing is in, service industries are out). 
At graduation, Harvard Business School Dean 
John McArthur implored us all to help America 
regain its competitive stature in the world's 
economy. The '80s were drawing to a close. Educa-
tion was becoming a foca l point for the United 
States. Being a teacher was in, being an investment 
banker was out (now I knew I would never go to 
law school). 
As the '90s begin, it is still debatable whether 
I am pursuing my true calling. With gritty deter-
mination, I force myself to read the Business sec-
tion of the Sunday New York Times before the 
Arts and Leisure section. And, in looking back to 
the days I spent reading Thoreau and Dreiser, it 
occurs to me that there was a great lesson to be 
learned in not going with the flow. Maybe what 
my undergraduate years taught me in part was the 
value of self-examination and individualism, for 
during the '80s we were all susceptible to the call-
ing of fashionable conformity. 
The '90s, I think, are a chance to break out of 
the mold, irrespective of our individual in-
terests. 0 
Karl Knapp (B.A., English, '81) is a manage-
ment consultant with Monitor Co., a strategy con-
sulting firm in Cambridge, Mass. He spent two 
years at Oxford University as a Rhodes Scholar, 
where he received an M .A. degree in English 
literature. He worked for three years as an invest-
ment banker in New York, then went on to receive 
his M.B.A. from Harvard Business School in 1988. 
H e  D l d s t  P r o t e s t  T o o  
M u c h ,  W e t h i n k s  
I t ' s  M o n e y  T h a t  
M a t t e r s  
S t a r t  a  s a v i n g s  a c -
c o u n t  n o w .  F e e s  i n  
1 9 8 0  w e r e  $ 2 3 9  p e r  
s e m e s t e r .  T h i s  
s p r i n g  t h e y  w e r e  
$ 6 2 2 .  A t  t h a t  r a t e  
o f  i n c r e a s e ,  f e e s  
w i l l  b e  $ 1 , 6 1 8  b y  
t h e  y e a r  2 0 0 0 .  
p u s .  I n  1 9 8 0  t h e r e  
w e r e  o n l y  2 0 0 .  
A l s o  a d d e d  t o  t h e  
c a m p u s  i n  t h e  ' 8 0 s :  
a  f i b e r  o p t i c  l i n k ,  
t w o  s a t e l l i t e  u p l i n k  
s t a t i o n s  a n d  t w o  
t e l e v i s i o n  s t u d i o s .  
t i m e  e q u i v a l e n t  
j u m p e d  e v e n  m o r e  
. . .  2 2  p e r c e n t ,  
f r o m  6 ,  7 7 3  t o  
T a x  p r o t e s t e r  D o n  C h a n c e  d i d  h i s  d e e d  
i n  1 9 7 8  w h e n  h e  l e d  t h e  s u c c e s s f u l  I  
P e r c e n t  I n i t i a t i v e  t o  l i m i t  p r o p e r t y  
t a x e s .  B u t  h i s  s p i r i t  w a s  c e r t a i n l y  a l i v e  
t h r o u g h  s e v e r a l  v e r y  l e a n  b u d g e t  y e a r s  
i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  d u r i n g  t h e  ' 8 0 s  a s  
t h e  L e g i s l a t u r e  r e a l l o c a t e d  t h e  s t a t e  
b u d g e t  p i e  t o  p r o v i d e  p u b l i c  s c h o o l s  
w i t h  t h e  f u n d s  t h e y  l o s t  t h r o u g h  t h e  
r e d u c e d  p r o p e r t y  t a x .  S o m e  s a y  t h e  
u n i v e r s i t i e s  s t i l l  h a v e n ' t  r e c o v e r e d .  
C h a n c e  l i v e s  n e a r  M e r i d i a n .  
8 , 2 8 0 .  
H a r d w a r e  H e a v e n  
T h e r e  a r e  n o w  
H o p e  S o m e  o f  
T h e m  R i d e  B i k e s  
H e a d  c o u n t  e n r o l l -
m e n t  i n  t h e  1 9 8 0 s  
i n c r e a s e d  1 5  p e r -
c e n t ,  f r o m  1 0 , 9 5 7  
t o  1 2 , 5 8 6 .  F u l l -
I  , 0 0 0  p e r s o n a l  
c o m p u t e r s  o n  c a m -
B y  S a l l y  T h o m a s  
A  R i t e  o f  P a s s a g e  
T h e  d e c a d e  o f  t h e  ' 8 0 s .  B e g i n n i n g s  a n d  e n d i n g s .  
O p e n i n g s  a n d  c l o s i n g s .  D r e a m s  p r o m i s e d  a n d  p r o -
m i s e s  u n f u l f i l l e d .  H a r d  w o n  v i c t o r i e s  a n d  b i t t e r  
d e f e a t s  h a n g i n g  u n c e r t a i n l y  i n  t h e  a i r .  P e r h a p s  t h e  
u n c e r t a i n t y  s t e m m e d  f r o m  m y  u n k n o w n  f u t u r e .  
P e r h a p s  i t  w a s  t h e  p e r v a s i v e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
t i m e .  
I r a n i a n  H o s t a g e s  C o m e  H o m e  
B u d g e t  D e f i c i t  L i m i t  I n c r e a s e d  b y  C o n g r e s s  
A b o u t  t h e  s a m e  t i m e  w h a t ' s  h i s  n a m e  l u r c h e d  
a r o u n d  t o  D . C . ,  i t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  I  c o u l d  n o t  
b e  a n  u n d e r g r a d u a t e  a t  B o i s e  S t a t e  f o r  t h e  r e s t  o f  
m y  l i f e .  T h e  c r e d i t s  w e r e  s t a c k i n g  u p ,  m y  r e s o u r c e s  
w e r e  r u n n i n g  o u t ,  a n d  I  w a s n ' t  g e t t i n g  a n y  
y o u n g e r ,  y o u  k n o w .  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  i n  N e w  
Y o r k ,  N . Y . - t h e  c i t y  s o  f a s t  y o u  h a v e  t o  s a y  i t  
t w i c e  - w a n t e d  m e ,  a n d  I  g r a b b e d  f o r  t h e  e x -
p e r i e n c e  o f  l i v i n g  i n  a  p l a c e  a s  u n l i k e  B o i s e  a s  I  
c o u l d  f i n d .  B A  a w a r d e d  i n  M a y .  H e a d e d  a c r o s s  
t h e  c o u n t r y  i n  J u n e .  
S t a r  W a r s  A n s w e r  t o  E v i l  E m p i r e  
S u p p l y  S i d e  E c o n o m i c s  P r o m i s e s  T r i c k l e  D o w n  
W e a l t h  
N e w  Y o r k .  W h e r e  e d u c a t i o n  i n c l u d e d  s o m e t h i n g  
c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t .  N e w  Y o r k  m a t h :  4 2 ,  5 6 ,  6 6 ,  
7 2 ,  8 1  a n d  9 6  i s  a  v a l i d  n u m e r i c a l  s e q u e n c e - i f  
y o u ' r e  t a l k i n g  a b o u t  t h e  s t a t i o n s  o n  t h e  u p t o w n  
N o .  I  t r a i n .  N e w  Y o r k  E n g l i s h :  s o u n d s  l i k e  G r e e k ,  
o r  S p a n i s h ,  o r  F r e n c h ,  o r  C h i n e s e ,  o r  A r a b i c ,  o r  
I t a l i a n ,  o r  a n y  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  a b o v e .  N e w  
Y o r k  a r t :  M a r i l y n  M o n r o e  w i t h  b i c e p s  a n d  a  
m u s t a c h e ;  H e r b i e  H a n c o c k  p l a y i n g  j a z z  i n  R i v e r -
s i d e  P a r k ;  O f f - o f f - o f f - B r o a d w a y  s h o w s  w i t h  t a n k s  
a n d  s o l d i e r s  a n d  f r o n t a l  n u d i t y  w o r k e d  i n t o  t h e  
p l o t ;  o l d i e ,  m o l d y ,  g o l d y  m o v i e s  a t  a  b u c k  a  t h r o w  
o n  T h u r s d a y  a f t e r n o o n s .  N e w  Y o r k  e c o n o m i c s :  
o n e - r o o m  s t u d i o  t o  s h a r e .  P r e s e n t  t e n a n t  w i l l  t a k e  
c o u c h .  $ 7 0 0 / m o n t h .  N e w  Y o r k  p h y s i c s :  s k i l l s  f o r  
s u r v i v a l  i n  t h e  W e s t  w o u l d  l i t e r a l l y  g e t  y o u  k i l l e d  
o n  t h e  s t r e e t s .  
C h a l l e n g e r  E x p l o d e s  i n  M i d - F l i g h t  
F a r m  F o r e c l o s u r e s  a t  A l l - T i m e  H i g h  
N e x t  s t o p :  C l e v e l a n d .  A  c i t y  d i v i d e d  f r o m  E a s t  
t o  W e s t .  B e t w e e n  J e w  a n d  g e n t i l e .  B e t w e e n  b l a c k  
a n d  w h i t e .  R i c h  a n d  p o o r .  C a t h o l i c  a n d  P r o t e s -
t a n t .  C l e v e l a n d  h a s  t h e  h i g h e s t  p r o p o r t i o n  p e r  
c a p i t a  c h a r i t a b l e  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  w o r l d  a n d  
p r a c t i c e s  c o m p a s s i o n  w i t h  a  c u t t h r o a t  v e n g e a n c e .  
T h e  C u y a h o g a  R i v e r ,  w h i c h  f l o w s  t h r o u g h  t h e  
m i d d l e  o f  t o w n ,  c a u g h t  f i r e  a n d  b u r n e d  o u t  o f  c o n -
t r o l  f o r  1 0  d a y s .  A  f i t t i n g  s y m b o l .  
O z o n e  H o l e  D i s c o v e r e d  a t  S o u t h  P o l e  
I n s i d e r  T r a d i n g  S c a n d a l  R o c k s  W a l l  S t r e e t  
A l b i o n ,  M i c h .  A  r u s t - b e l t  c o m m u n i t y  o n  t h e  
b a n k s  o f  t h e  K a l a m a z o o  R i v e r .  A  t o w n  k e p t  a l i v e  
b y  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  p r i c y ,  p r i v a t e ,  f o u r - y e a r  
l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e  e s t a b l i s h e d  b y  M e t h o d i s t s  i n  t h e  
m i d - 1 8 8 0 s  a n d  s t i l l  d o m i n a t e d  b y  t h e  c h u r c h  s p i r e .  
T h e  s t u d e n t s  w e r e  r e a l i s t i c a l l y  a f r a i d  o f  d o w n w a r d  
m o b i l i t y .  A l l  s i g n s  p o i n t e d  t o w a r d  t h e i r  s t a n d a r d  
o f  l i v i n g  f a l l i n g  b e l o w  t h a t  o f  t h e i r  p a r e n t s .  T h e y  
w a n t e d  i t  a l l ,  h o w e v e r .  T h e  y o u n g  w o m e n  d e f i n e d  
a l l  a s  c a r e e r ,  h u s b a n d ,  c h i l d r e n ,  t h e  p e r f e c t  h o m e .  
A l l  f o r  t h e  y o u n g  m e n  m e a n t  t w o  c a r s ,  t w o  k i d s ,  
t w o - l e v e l  h o m e  i n  t h e  ' b u r b s ,  a n d  s t a y - a t - h o m e  
w i f e .  D e s i r e  f o r  a n  M B A  a n d  a  j o b  p r o v i d e d  t h e .  
s t r o n g e s t  l i n k  b e t w e e n  t h e m ,  a n d  t h e  c o m p e t i t i o n  
w a s  f i e r c e .  
T h o u s a n d s  D i e  i n  E t h i o p i a n  D r o u g h t  
U . S .  T r a d e  D e f i c i t  H i t s  A l l  T i m e  H i g h  
B a c k  h o m e  i n  B o i s e .  T h e  s a m e  s o f t ,  c l e a r  a i r .  
T h e  s a m e  l o n g  v i s t a s .  T h e  s a m e  s p e c t a c u l a r  
s u n r i s e s  a n d  s u n s e t s .  T h e  s a m e  b r i g h t  s u n s h i n e .  
D i f f e r e n t  e y e s .  D i f f e r e n t  v i e w p o i n t s .  D i f f e r e n t  
d e f i n i t i o n s .  H o w  d o e s  o n e  d e f i n e  t h e  m e a n i n g  o f  
c o m m u n i t y ?  
T a n k s  R u m b l e  A c r o s s  T i a n a n m e n  S q u a r e  
T e r r o r i s m  o n  I n c r e a s e  W o r l d w i d e  
B e r l i n  W a l l  C r u m b l e s  
H o m e l e s s n e s s  o n  t h e  I n c r e a s e  i n  U . S .  
I n  1 9 0 0  W i l l i a m  G r a h a m  S u m m e r  w r o t e ,  i n  
W h a t  S o c i a l  C l a s s e s  O w e  t o  E a c h  O t h e r ,  ' '  . . .  o n e  
m a n  ( s i c )  i n  a  f r e e  s t a t e  c a n n o t  c l a i m  h e l p  f r o m ,  
a n d  c a n n o t  b e  c h a r g e d  t o  g i v e  h e l p  t o ,  a n o t h e r . "  
A s  t h e  d e c a d e  o f  t h e  ' 8 0 s  c l e a r l y  s h o w s ,  S u m m e r  
w a s  w r o n g .  0  
S a l l y  T h o m a s  ( B . A . ,  E n g l i s h ,  ' 8 1 )  w a s  s t u d e n t  
b o d y  p r e s i d e n t  a n d  s t u d e n t  n e w s p a p e r  e d i t o r  a t  
B S U .  S h e  n o w  i s  d i r e c t o r  o f  t h e  I d a h o  C o m m u n i t y  
F o u n d a t i o n  i n  B o i s e .  
B y  M a r k  W a r b i s  
S o m e d a y ,  p r o b a b l y  s o o n e r  t h a n  I ' d  l i k e ,  I  w i l l  
l o o k  b a c k  o n  t h e  1 9 8 0 s  a s  t h e  b e s t  t i m e  o f  m y  l i f e .  
F o r  m e ,  i t  w a s  a  d e c a d e  o f  o p p o r t u n i t y ,  o p t i m i s m  
a n d  p e r s o n a l  a c h i e v e m e n t ,  a n d  B o i s e  S t a t e  U n i v e r -
s i t y  w a s  a t  t h e  c e n t e r  o f  i t  a l l .  
I  b e g a n  t h e  1 9 8 0 s  a t  l o o s e  e n d s ,  a  s i n g l e  s a i l o r  
l i v i n g  i n  t h e  O a k l a n d  f o o t h i l l s  a n d  c o m m u t i n g  t o  
w o r k  o n  a  s h i p  i n  d r y d o c k  i n  S o u t h  S a n  F r a n c i s c o .  
I  e n d  t h e m  a s  a  m a r r i e d  f a t h e r  o f  t h r e e ,  a  c o l l e g e  
g r a d u a t e  w i t h  a  m o r t g a g e ,  a  c a r e e r  i n  j o u r n a l i s m  
a n d  a n  u n e x p e c t e d l y  s t r o n g  a t t a c h m e n t  t o  t h e  c i t y  
t h a t ' s  b e c o m e  h o m e .  
A c t u a l l y ,  m y  a t t a c h m e n t  t o  t h e  c o m m u n i t y  a n d  
f o n d n e s s  f o r  t h e  d e c a d e  a r e n ' t  s o  s u r p r i s i n g .  I  w e n t  
t o  f o u r  y e a r s  o f  c o l l e g e  h e r e  ( 1 9 8 0 - 8 4 ) ,  d e v e l o p e d  
f r i e n d s h i p s  t o  l a s t  a  l i f e t i m e  a n d  b u i l t  a  c a r e e r  I  
e n j o y .  B u t  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  I  m e t  m y  w i f e  a t  
B o i s e  S t a t e  i n  1 9 8 1 ,  a n d  o u r  c h i l d r e n  w e r e  b o r n  
h e r e  i n  1 9 8 3 ,  1 9 8 7  a n d  1 9 8 9 .  I t ' s  n o t  j u s t  a  s i g n  
o f  a g e  n o w  w h e n  I  r e a l i z e  m o s t  o f  m y  m e m o r i e s ,  
a t  l e a s t  t h o s e  I  h o l d  m o s t  d e a r ,  a r e  f r o m  t h e  p a s t  
I  0  y e a r s .  
B o i s e  S t a t e  i s  w h e r e  I  w o r r i e d  a b o u t  f i n a l  e x a m s ,  
w o r k e d  t h r o u g h  t h e  n i g h t  o n  t e r m  p a p e r s  a n d  t o o k  
a  s h o t  a t  c a m p u s  p o l i t i c s .  I t ' s  w h e r e  I  f o u n d  o u t  
2 3  w a s n ' t  r e a l l y  t h a t  o l d  t o  b e  s t a r t i n g  c o l l e g e  a n d  
t h a t  a l l  p r o f e s s o r s  d o n ' t  w e a r  t w e e d  a n d  s m o k e  
p i p e s .  J u s t  D r .  O v e r g a a r d .  
B o i s e  S t a t e ,  a n d  s o m e  i n s t r u c t o r s  I  w i l l  n e v e r  
f o r g e t ,  a l s o  g a v e  m e  t h e  a b i l i t y  t o  p u r s u e  o p p o r -
t u n i t i e s  I  w o u l d n ' t  h a v e  c o n s i d e r e d  w i t h o u t  t h e i r  
e n c o u r a g e m e n t  a n d  s u p p o r t .  I  d e v e l o p e d  a  s e n s e  
o f  m y  o w n  p o t e n t i a l  w i t h  t h e  h e l p  o f  m e n  l i k e  D r .  
O v e r g a a r d  a n d  D r .  G r e g  R a y m o n d ,  a n d  g a i n e d  t h e  
c o n f i d e n c e  t o  w i n  a d m i s s i o n  t o  a  t o p  g r a d u a t e  
s c h o o l  a n d  c o n s i d e r  a  c a r e e r  i n  t h e  F o r e i g n  S e r -
v i c e .  M o s t  o f  t h o s e  p a t h s  w e r e  u n t a k e n  b e c a u s e  
o f  l i f e ' s  o t h e r  p r i o r i t i e s ,  b u t  a t  l e a s t  I  w a s  g i v e n  
t h e  c h a n c e  t o  s e e  b e y o n d  t h e  f o r k  i n  t h e  r o a d .  
I f  a l l  t h i s  s e e m s  s e l f - c e n t e r e d  a n d  l a c k i n g  i n  
g l o b a l  p e r s p e c t i v e ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  ' 8 0 s  a l s o  
w e r e  t h e  d e c a d e  o f  R e a g a n o m i c s ,  A I D S ,  c r a c k ,  
C h e r n o b y l ,  t h e  B a k k e r s  a n d  t h e  C h a l l e n g e r ,  y o u ' r e  
r i g h t .  B u t  f o r  m e ,  t h e  l e g a c y  o f  t h e  d e c a d e  i s  
M i c h e l l e ,  B r i a n ,  T r e n t  a n d  C a i t l i n .  W i t h  m y  f a m i l y  
n o w  i n  p l a c e ,  t h e  ' 9 0 s  w i l l  b e  a  t i m e  t o  s e c u r e  i t s  
f u t u r e .  B o i s e  S t a t e  h e l p e d  p r e p a r e  m e  f o r  t h e  
c h a l l e n g e .  0  
M a r k  W a r b i s  ( B . A . ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  ' 8 4 )  i s  a  
r e p o r t e r  w i t h  t h e  A s s o c i a t e d  P r e s s '  B o i s e  b u r e a u .  
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• BSU begins 50th anniver-
sary celebration. " CD 
0 
• Jay Luo, 12, becomes the 
youngest college grad-
uate in the nation. 
• Pavilion opens for com-
mencement ceremonies. 
.. 
• Seven programs and 11 
faculty positions eli-
minated in $1.1 million 
budget cut. 
When analyzing what the '80s have meant to Boise State, few people have 
a better perspective than the university's three vice presidents. Two of 
them, Vice President for Student Affairs David Taylor and Vice Presi-
dent for Finance and Administration Asa Ruyle, have been at Boise State 
since the mid-1970s. The other, Executive Vice President Larry Selland, 
came to BSU in 1985 after serving as director of vocational education 
in Idaho since the 1970s. It is rare for any university to have a central 
administrative team with so much continuity. FOCUS asked them to 
reminisce about the past decade at Boise State. Here, in edited form, is 
what they said: 
How have the '80s treated Boise State? 
TAYLOR: The '80s were like A Tale of 
Two Cities in that there was good and bad. 
At the beginning of the '80s we were con-
sistently involved in cutbacks, holdbacks and 
reduced budgets, but at the same time we had 
increasing enrollments . In the mid-'80s when 
money wasn't quite as tight we had what I 
perceived as a fairly negative Legislature, so 
education funding did not fare very well dur-
ing that period of time. As we reached the 
end of the '80s, clearly there was an 
economic upturn at least in the Treasure 
Valley . All during that time Boise State has 
been on a gradual upturn. We have to thank 
the private sector for a lot of what Boise 
State accomplished in the '80s. 
SELLAND: The budget cuts probably hurt 
BSU more than the other institutions in that 
we were on a growth curve and our cutbacks 
wheedled into our base. Then when we 
16 FOCUS 
started to get larger enrollments in the later 
'80s we really were pinched because we didn't 
have a base there. 
RUYLE: 1 think we've done fairly well ac-
tually, because at the end of the '70s we were 
in serious problems with our budgets. In the 
early '80s we had two or three years that 
weren't so good. Since about 1983 the 
budgets have been better. We've gotten more 
of our fair share of the money allocated to 
higher education in the state. 
What impacts- what changes- have 
the '80s had on the departments in your 
area? 
RUYLE: The biggest change has been the 
addition of buildings like the Simplot/ 
Micron Center, the Pavilion, Morrison 
Center and College of Technology Building 
as well as the expansion of the physical plant. 
I think those years impacted the physical 
plant more than anything else. Maintenance 
But Did He Pass His 
Driver's License Test? 
Jay Luo was the 
youngest student ever 
to graduate from a 
university in the United 
States when he received 
his degree in mathe-
matics from BSU in 
1982. He was 12. Jay 
went on to earn two 
master's degrees from 
Stanford and now 
works as a consultant 
for the Stanford 
Research Institute . 
is something that you can defer. You may 
notice the problem of deferring it five years 
later or 10 years later. We didn't clean the 
buildings as well. We didn't maintain the 
buildings as well. 
Another change that caused a big problem 
with us is the proliferation of requirements 
by the state and federal governments in fire 
protection and in asbestos removal and in 
safety-related improvements for handi-
capped and others. Regulations- if you put 
all the books together they would be a block 
long. 
SELLAND: The biggest changes are in our 
additional graduate programs and the in-
creased research activities . 
TAYLOR: The biggest change was trying 
to move toward more automation. The first 
phase of that was to look at an automated 
registration system. We started at the begin-
ning of the 1980s and did not bring in the 
automated registration system untill988. So 
that gives some indication of the amount of 
time that takes to get things done. We've 
automated our admissions applications 
system, we are in the process of automating 
the financial aid system. One of the more 
critical areas, financial aid, through the '80s 
had an increased demand placed upon it. 
Looking at your area, what are the most 
pressing needs right now? 
RUYLE: I think the most pressing one is 
being solved this year. In July we will put 
into operation a new computerized financial 
system. We needed a new system for a 
number of years. 
SELLAND: The biggest need right now is 
to beef up our operating expense budget. 
This is getting down to nitty-gritty con-
sumable materials in our laboratories ... 
having adequate supplies, having some 
modest travel for faculty to attend profes-
sional meetings with their colleagues and 
share research. Another need has to do with 
capital outlay ... having the proper equip-
ment in our laboratories, computers, and to 
replace the worn out and in most cases ob-
solete equipment. The third concern is being 
able to attract and retain good faculty. 1 
think there is a pretty general consensus 
across the country that we are going to be 
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• •  
•  F i r s t  F r a n k  C h u r c h  
C o n f e r e n c e  o n  
P u b l i c  A f f a i r s .  
•  L e g i s l a t i v e  b u d g e t  
s h o r t f a l l  c a u s e s  
B S U  t o  c u t  
e i g h t  a c a d e m i c  
p r o g r a m s  a n d  
2 1  p o s i t i o n s .  
•  L y l e  S e t e n c i c h  
n a m e d  h e a d  
f o o t b a l l  c o a c h ;  
B o b b y  D y e  
t a k e s  r e i n s  o f  
b a s k e t b a l l  
p r o g r a m .  
R u y l e :  " T h e  b i g g e s t  
c h a n g e  h a s  b H n  t h e  
a d d H i o n  o f  b u i l d i n g s  
l i k e  t h e  S l m p l o t /  
M i c r o n  C e n t e r ,  t h e  
P a v i l i o n ,  M o r r i s o n  
C e n t e r  a n d  C o l l e g e  
o f  T e c h n o l o g y  
B u i l d i n g . "  
O K ,  E v e r y o n e ,  S a y  C h e e s e !  
S e v e r a l  t h o u s a n d  b a s k e t b a l l  f a n s  p a c k e d  t h e  
P a v i l i o n  i n  1 9 8 3  a n d  1 9 8 9  f o r  t h e  f i r s t  a n d  
s e c o n d  r o u n d s  o f  t h e  N C A A  m e n ' s  b a s k e t -
b a l l  t o u r n a m e n t .  B S U  a n d  t h e  c i t y  o f  B o i s e  
d i d  s u c h  a  g o o d  j o b  h o s t i n g  t h e  t w o  t o u r -
n a m e n t s  t h a t  t h e  P a v i l i o n  w i l l  o n c e  a g a i n  b e  
a  s i t e  i n  1 9 9 2 .  
L e t  U s  P r e y  
T h e  P e r e g r i n e  
F u n d  s w o o p e d  i n  
o n  B o i s e ,  d e d i c a t i n g  
t h e  s i t e  f o r  t h e  
W o r l d  C e n t e r  f o r  
B i r d s  o f  P r e y  i n  
1 9 8 4 .  O n e  y e a r  l a t e r ,  
t h e  f i r s t  p e r e g r i n e s  
h a t c h e d  a t  t h e  n e w  f a c i l i -
t y .  I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
c e n t e r ,  B S U  e s t a b l i s h e d  a  
g r a d u a t e  p r o g r a m  i n  r a p t o r  
b i o l o g y .  
lit • BSU begins " 1984 and Beyond" year, a series of conferences and promi-nent speakers. CD • Morrison Center opens with local pro-duction of " My Fair Lady"; 2,000 attend gala opening. 
0 • Former Sen. Frank Church donates papers to BSU; dies April 7. • BSU enters into cooperative agree-ment with United Cable to operate Channel 27. 
.. 
• BSU reaccredited for 10 years by NW 
Taylor: "I think the 
... ture of Boise 
State University, the 
lncraaHCI sophistica-
tion of the university, 
Ia going to continua 
to attract students 
from around the 
............. the 
Northwest region." 
Association of Schools and 
Colleges. 
I 
U.S. N0.1 
Bizarre In a Box listeners from On-
Founded in 1970, tario, Ore., to 
cold-drill, BSU's Twin Falls and 
award-winning Ketchum can 
literary magazine, receive the BSU 
continued to excel Radio Network 
- and break the signal. 
rules - through-
How Many Are out the 1980s. s su E Overdue? Sending a Strong Where are they 
PACKED IN U.S. 
BOISE STATE UNIVERSITY 
PRODUCE Of IDAHO 
Signal putting all those 
In 1980 the KBSU books? In 1980 the 
radio signal barely BSU Library had 
covered the Boise 220,464 books; 
city limits . Now, now it has 314,416. 
facing a serious faculty shortage. What com-
pounds our situation is we are quite low in 
salaries relatively speaking. These are the ma-
jor concerns of the deans and department 
chairs and myself ... being able to attract 
new faculty, maintaining good ones, having 
modern, state-of-the-art equipment in the 
labs, and then having some materials to teach 
with . 
Where do you foresee growth or 
changes in our academic programs? 
SELLAND: We've set a goal by fall of '91 
to re-establish the department of modern 
languages and offer degrees in French, Ger-
man, Spanish and also address the needs of 
Japanese and Chinese. We'll also be putting 
more emphasis on international studies in 
general. I think one of the things we need 
to do is try to diversify our student body 
more. A good high percentage of our stu-
dents come from a relatively close geographic 
area and given the globalization of our 
economy, I think it's important that we give 
more attention to exchanges. We are doing 
a fair job of sending students to other coun-
tries, but I think we need to put more em-
phasis on bringing students here to BSU. 
We'll be looking at a bachelor's degree in 
manufacturing technology. We have in both 
radio and television a strong demand for a 
broadcast technician [degree]. We will be get-
ting our bachelor's degree in computer 
science. We'll also be looking ahead to doc-
toral programs. 
Is BSU in a position to meet the educa-
tional needs of our technical industries 
in the coming decade? 
SELLAND: I think we certainly have a bet-
ter response capability right now than three 
years ago, with the new developments in the 
College of Business, certainly the new Col-
lege of Technology, the new Technology 
Building, the cooperative arrangement with 
the University of Idaho to bring engineering 
education here. We see more emphasis on 
certificate programs and workshops. It's 
going to be more tailored. I see us doing 
more contract work with particular busi-
nesses and industries . They have a particular 
need and they will contract with us to meet 
that need. 
l  
•  
~ 
S e r v i n g  M o r e  M a s t e r s  
M a s t e r ' s  d e g r e e s  a d d e d  i n  t h e  ' 8 0 s :  
E n g l i s h  
E x e r c i s e  a n d  s p o r t s  s t u d i e s  
G e o l o g y  
G e o p h y s i c s  
H i s t o r y  
I n s t r u c t i o n a l  t e c h n o l o g y  
I n t e r d i s c i p l i n a r y  s t u d i e s  
M u s i c / m u s i c  e d u c a t i o n  
R a p t o r  b i o l o g y  
H a r r y  W o u l d ' v e  L o v e d  I t  
A r t s  p a t r o n s  s a w  t h e  e n d  t o  y e a r s  o f  h a r d  w o r k  
w h e n  t h e  c u r t a i n  r o s e  o n  t h e  n e w  M o r r i s o n  C e n t e r  
i n  A p r i l ,  1 9 8 4 .  
W h a t  w i l l  w e  e m p h a s i z e  i n  o u r  a d m i s ·  
s i o n s  a p p r o a c h ?  
T A Y L O R :  I n  a n a l y z i n g  o u r  e n r o l l m e n t  i n -
f o r m a t i o n ,  w e  h a v e  a  d i s p r o p o r t i o n  o f  l o w e r  
d i v i s i o n  s t u d e n t s  v s .  u p p e r  d i v i s i o n  s t u d e n t s .  
I n  a d d i t i o n  t o  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  a n d  
n o n - t r a d i t i o n a l  s t u d e n t s  i n  t h e  a r e a ,  w e  w i l l  
b e  t a r g e t i n g  c o m m u n i t y  c o l l e g e s  a n d  t r a n s f e r  
s t u d e n t s .  W e ' l l  c o n t i n u e  t o  h a v e  s o m e  s t u -
d e n t  g r o w t h ,  a l t h o u g h  f o r  t h e  e a r l y  p a r t  o f  
t h e  ' 9 0 s  t h e r e  w i l l  b e  a  d e c r e a s e d  n u m b e r  o f  
h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s .  W e  s e e  t h e  N o r t h w e s t  
a s  a  l a r g e r  p a r t  o f  B S U ' s  s e r v i c e  a r e a .  I  t h i n k  
t h e  s t a t u r e  o f  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  t h e  i n -
c r e a s e d  s o p h i s t i c a t i o n  o f  t h e  u n i v e r s i t y ,  i s  
g o i n g  t o  c o n t i n u e  t o  a t t r a c t  s t u d e n t s  f r o m  
a r o u n d  t h e  s t a t e  a s  w e l l  a s  t h e  N o r t h w e s t  
r e g i o n .  
I s  t h e  c u r r e n t  c a m p u s  m e e t i n g  o u r  
n e e d s ?  
R U Y L E :  I  s a w  s o m e  s t a t i s t i c s  t h a t  w e  a r e  
u s i n g  t h e  a v e r a g e  c l a s s r o o m  4 8  h o u r s  a  w e e k .  
T h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  i s  o n l y  a b o u t  2 5  o r  2 6 .  
A n d  t h e  s t a t e  a v e r a g e  i s  o n l y  a b o u t  2 5  o r  2 6 .  
T h a t  i s  p h e n o m e n a l .  I  t h i n k  w e  a r e  u s i n g  t h e  
f a c i l i t i e s  t o  t h e  o p t i m u m .  T h e  t h i n g  t h a t  w e  
S e l l a n d :  " I  t h i n k  
p e o p l e  h a v e  r e a l l y  
c o m e  t o  b e l i e v e  t h a t  
w e  a r e  t r u l y  a  u n i v e r -
s i t y  a n d  a r e  s e r v i n g  
n o t  o n l y  s o u t h w e s t  
I d a h o ,  b u t  m a k i n g  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  
e c o n o m y  o f  t h e  e n ·  
t i r e  s t a t e . "  
a r e  r e a l l y  s h o r t  o n  i s  r e s e a r c h  s p a c e ,  
l a b o r a t o r i e s  a n d  o f f i c e  s p a c e .  
W h a t  a r e  B S U ' s  b i g g e s t  c h a l l e n g e s  a h e a d ?  
S E L L A N D :  T h e r e  a r e  a r e a s  o f  e d u c a t i o n  
a n d  t r a i n i n g  t h a t  w e  p r o b a b l y  h a v e n ' t  e v e n  
h e a r d  o f  y e t  t h a t  w i l l  c o m e  a l o n g .  S o  w e ' v e  
g o t  t o  b e  s t r a t e g i c a l l y  p o s i t i o n e d  t o  r e s p o n d  
t o  t h e s e  a r e a s .  
I  t h i n k  t h e  b i g g e s t  c h a l l e n g e  i s  b e i n g  a b l e  
t o  r e s p o n d  t o  t h i s  i n c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n  
. . .  r e s p o n d  t o  e m e r g i n g  n e e d s  .  
A s  t h e  m a r k e t  g r o w s ,  w h a t  c a n  w e  e x p e c t  
f r o m  t h e  o t h e r  s t a t e  u n i v e r s i t i e s ?  
S E L L A N D :  T h i s  d e f i n i t e l y  i s  a  p o p u l a t i o n  
c e n t e r  a n d  a s  t h e  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  c a r r y  o u t  
t h e i r  p a r t i c u l a r  r o l e  a n d  m i s s i o n ,  t h e r e  w i l l  
b e  a  d e s i r e  o n  t h e i r  p a r t  t o  m o v e  i n t o  t h e  
B o i s e  V a l l e y .  I  t h i n k  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  
p r o g r a m s  w h e r e  w e  w i l l  s e e  i n c r e a s e d  c o -
o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s .  B u t  I  t h i n k  a t  s o m e  p o i n t  
t h a t  a l l  t h e  p o l i c y m a k e r s  a r e  g o i n g  t o  h a v e  
t o  a d d r e s s  t h a t  q u e s t i o n  o f ,  " I s  i t  [ c o o p e r a -
t i o n ]  i n  a l l  p r o g r a m s  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  a n d  
e f f e c t i v e  w a y  t o  g o ? "  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  m a n a g e  
a  p r o g r a m  3 0 0  m i l e s  a w a y .  I  t h i n k  w e  w i l l  
A  S t a t e s m a n  
C o m e s  H o m e  
B S U  h o n o r e d  S e n .  
F r a n k  C h u r c h  b y  
b e g i n n i n g  a n  e n -
d o w m e n t  a n d  p u b l i c  
a f f a i r s  c o n f e r e n c e  i n  
h i s  n a m e .  H e  d o n a t e d  
h i s  e x t e n s i v e  s e n a t e  
p a p e r s  t o  t h e  L i -
b r a r y  b e f o r e  h i s  
d e a t h  i n  A p r i l  
1 9 8 4 .  
i n d e e d  b e  t h e  h o s t  i n s t i t u t i o n ,  i f  y o u  w i l l ,  f o r  
a  n u m b e r  o f  p r o g r a m s .  I  t h i n k  t h a t ' s  g o o d .  
B u t  t h e r e  w i l l  b e  s o m e  o f  t h o s e  n e w  p r o g r a m s  
t h a t  I  t h i n k  o n e  w o u l d  l o g i c a l l y  c o n c l u d e  
s h o u l d  b e  p u t  a t  B S U .  
A s  w e  e n t e r  t h e  1 9 9 0 s ,  h o w  w e l l  i s  B o i s e  
S t a t e  p o s i t i o n e d ?  
S E L L A N D :  I  t h i n k  t h e  e q u i t y  m o n e y  w a s  
c e r t a i n l y  a n  a c k n o w l e d g m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  
t h e  [ S t a t e ]  B o a r d  [ o f  E d u c a t i o n ]  t h a t  w e  w e r e  
a  v i a b l e  i n s t i t u t i o n  t h a t  h a d  s o m e  d e f i n i t e  
n e e d s .  I  t h i n k  t h e  L e g i s l a t u r e  a c k n o w l e d g e s  
t h a t .  I  t h i n k  p e o p l e  h a v e  r e a l l y  c o m e  t o  
b e l i e v e  t h a t  w e  a r e  t r u l y  a  u n i v e r s i t y  a n d  a r e  
s e r v i n g  n o t  o n l y  s o u t h w e s t  I d a h o ,  b u t  m a k -
i n g  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  e n -
t i r e  s t a t e .  
T A Y L O R :  T h e  i n s t i t u t i o n  h a s  a l w a y s  b e e n  
p u s h i n g  o u t  t h e  b o u n d a r i e s  o f  i n n o v a t i o n  o f  
w h a t  a n  i n s t i t u t i o n  c a n  d o ,  h o w  a n  i n s t i t u -
t i o n  c a n  s e r v e  i t s  c o n s t i t u e n c y .  I  s e e  B o i s e  
S t a t e  c o n t i n u i n g  t o  d o  m o r e  o f  t h e  s a m e .  
R U Y L E :  A s  f a r  a s  a c a d e m i c s  a r e  c o n -
c e r n e d ,  I  l o o k  f o r  s o m e  P h . D .  d e g r e e s ,  
p e r h a p s  i n  b u s i n e s s  o r  p u b l i c  a f f a i r s .  A s  f a r  
a s  t h e  p h y s i c a l  p l a n t  i s  c o n c e r n e d ,  w e  a r e  
g o i n g  t o  g e t  a n  a d d i t i o n  o n  t h e  L i b r a r y  e v e n -
t u a l l y  a n d  p r o b a b l y  a  f i n e  a r t s  b u i l d i n g .  0  
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• National Governors Conference 
held on campus. 
• BSU buys Boise Cascade 
Building in Nampa to house 
Canyon County programs. 
• Five BSU schools (Arts and 
Sciences, Business, Educa-
tion, Health Science , 
Graduate) elevated to 
colleges. 
Have Playbook, 
Will Travel 
Fans still recall the glory 
days of football coach Jim 
Criner's 1980 national cham-
pionship team. Iowa State 
took Jim from us in 1982, 
but the NCAA took Jim 
from Iowa State a few years 
later. He owns a fly fishing 
shop and guide service in 
West Yellowstone, Mont., 
but the latest news is that he 
wi ll be an assitant coach for 
a pro footba ll team in Bir-
mingham, England. 
S p o r t s  S p o t l i g h t  
a v e r a g e  o f  1 9 , 9 6 6  
I n  t h e  1 9 8 0 s ,  e i g h t  
f a n s  a t t e n d e d  e a c h  
d i f f e r e n t  f o o t b a l l  
g a m e .  I n  1 9 8 9  t h e  
p l a y e r s  w e r e  f i r s t -
a v e r a g e  w a s  2 0 , 0 4 2 ,  
t e a m  A l l - A m e r i c a  
a  B i g  S k y  C o n -
s e l e c t i o n s .  
F e r e n c e  r e c o r d .  
T h e y  J u s t  W a n t e d  
M o n e y  G r o w s  W i t h  
t o  S e e  I f  t h e  T u r f  
t h e  F l o w  
W a s  R e a l l y  B l u e  
D u r i n g  t h e  ' 8 0 s ,  
B o i s e  S t a t e ' s  f o o t -
f i n a n c i a l  a i d  f o r  
I  
b a l l  f o r t u n e s  h a v e  s t u d e n t s  i n c r e a s e d  
J j  
f l u c t u a t e d ,  b u t  a t -
b y  a l m o s t  3 0 0  p e r -
t e n d a n c e  a t  e i t h e r  
c e n t .  A t  t h e  b e g i n -
e n d  o f  t h e  d e c a d e  
n i n g  o f  t h e  d e c a d e  
h a s n ' t .  I n  1 9 8 0  a n  
$ 4 . 8  m i l l i o n  w a s  
a v a i l a b l e .  I n  1 9 8 9 ,  
t h e  t o t a l  w a s  $ 1 2 . 7  
m i l l i o n .  B o i s e  
S t a t e ' s  b u d g e t  
f r o m  s t a t e - a p p r o -
p r i a t e d  f u n d s  
a l m o s t  d o u b l e d  i n  
1 0  y e a r s ,  f r o m  $ 2 0  
m i l l i o n  i n  1 9 8 0  t o  
$ 3 9 . 7  m i l l i o n  t h i s  
y e a r .  
G o o d  W o o d  
I n  1 9 3 8  R . J .  a n d  
O r e s s a  M c C a s l i n  
b e g a n  a  v e r y  s u e -
c e s s f u l  c h a i n  o f  
l u m b e r y a r d s  i n  f o u r  
s t a t e s .  T o d a y ,  t h e i r  
$ 1  m i l l i o n  p o s t -
h u m o u s  g i f t ,  t h e  
l a r g e s t  B S U  h a s  e v e r  
r e c e i v e d  f o r  s c h o l a r -
s h i p s ,  f u n d s  s e v e r a l  
g r a d u a t e  a s s i s t a n t s h i p s .  
H e ' s  a  D y e - h a r d  C o a c h  
B o i s e  i s  a  f o o t b a l l  t o w n .  A t  
l e a s t  i t  w a s  u n t i l  t h e  l a t e  ' 8 0 s  
w h e n  B o b b y  D y e ' s  t e a m s  
b e g a n  w i n n i n g .  N o w ,  B o i s e  
i s  a  f o o t b a l l  a n d  a  b a s k e t b a l l  
t o w n .  
S a y  g o o d b y e  t o  y o u r  v i e w  o f  t h e  B o i s e  
R i v e r ,  B S U  f o o t b a l l  f a n s .  
T o  l o o k  n o r t h  f r o m  B r o n c o  S t a d i u m  i n  t h e  
a z u r e  w e e k s  o f  S e p t e m b e r  a n d  O c t o b e r  i s  o n e  
o f  t h e  s i m p l e s t ,  m o s t  l a s t i n g  i m a g e s  o f  l i f e  
i n  t h i s  u n c o m m o n  p l a c e  w e  c a l l  h o m e :  a  
g r o w i n g  s k y l i n e  f r a m e d  b y  t h e  B o i s e  F r o n t ,  
t h e  e v e n i n g  s u n  b u r n i n g  h u e s  i n t o  s t e e p  
h i l l s i d e s .  
A l a s  f o r  s p o r t i n g  l o c a l s ,  B r o n c o  f o o t b a l l  
h a s  o u t g r o w n  i t s  a r e n a ,  j u s t  a s  i t  d i d  i n  1 9 6 9  
w h e n  t h e  o l d  w o o d e n  B r o n c o  S t a d i u m  o f  
L y l e  S m i t h  w a s  s p l i n t e r e d  a n d  r e p l a c e d ,  a n d  
a g a i n  i n  1 9 7 5  w h e n  t h e  e x c i t e m e n t  o v e r  T o n y  
K n a p  f o o t b a l l  n e c e s s i t a t e d  c o n s t r u c t i o n  o f  
a  s e c o n d  d e c k .  
N o s t a l g i a  o f  c o u r s e  m u s t  g i v e  w a y  t o  p r a c -
t i c a l  b u s i n e s s ,  a n d  s o  i t  i s  t h a t  s o m e t i m e  i n  
t h e  1 9 9 0 s  B S U  f o o t b a l l  t e a m s  w i l l  p l a y  i n  a  
B r o n c o  S t a d i u m  t h a t  w i l l  b e  c o m p l e t e l y  e n -
c i r c l e d  w i t h  s e a t s  - c a p a c i t y  4 3 , 0 0 0 .  
G o o d b y e ,  B o i s e  R i v e r ,  h e l l o  . . .  b i g  t i m e  
f o o t b a l l ?  
T h e  i n t e n s i f i e d  i n t e r e s t  i n  B r o n c o  f o o t b a l l  
i s  o n l y  o n e  o f  d o z e n s  o f  c o m p e l l i n g  e v e n t s  
i n  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  a t h l e t i c s  i n  t h e  
d e c a d e  o f  t h e  1 9 8 0 s .  E v e n t s  t h a t ,  w h e n  c o n -
s i d e r e d  i n  r e t r o s p e c t ,  c r e a t e  t h e  i m a g e  o f  a  
p r o g r a m  t h a t  h a s  p r o s p e r e d  w i t h o u t  o v e r -
r e a c h i n g  a n d  i s  p o i s e d  f o r  d y n a m i c  a d v a n c e s  
i n  t h e  1 9 9 0 s  .  
• • •  
T w o  m i n u t e s  t o  p l a y ,  8 0  y a r d s  t o  g o ,  
E a s t e r n  K e n t u c k y  2 9 ,  B o i s e  S t a t e  2 4 ,  1 9 8 0  
D i v i s i o n  1 - A A  c h a m p i o n s h i p  g a m e ,  
S a c r a m e n t o :  K i p p  B e d a r d ,  w h o  c a m e  h o m e  
f r o m  N o t r e  D a m e ,  w e a v e s  m a g i c a l  m o v e s  o n  
E a s t e r n  K e n t u c k y  d e f e n d e r s  a n d  t h e  B r o n -
c o s  b e g i n  a  c h a m p i o n s h i p  m a r c h .  Q u a r t e r -
b a c k  J o e  A l i o t t i  k n o w s  B e d a r d  w i l l  b e  t h e r e ,  
a n d  h e  i s  - t h r e e  c a t c h e s  f o r  6 6  y a r d s  i n  t h e  
s e r i e s .  
T h e n ,  a l l  o f  A l i o t t i ' s  i m p r o v i s a t i o n a l  f l a i r  
i s  s u m m o n e d :  i t  i s  f o u r t h  d o w n  o n  t h e  
E a s t e r n  K e n t u c k y  1 4 ,  a n d  t h e  r u s h  i s  c l o s -
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• Simplot/Micron Technology 
Building opens with na-
tional teleconference, 
displays, banquets and 
guided tour. 
• The grass isn 't always 
greener at Bronco 
Stadium: the astroturf 
turns blue. They Came to Wally World 
In Spike of It All 
The women's volleyball 
team capped a successful 
decade with a second-
place finish in the 1989 
Women's Invitational 
Volleyball Champion-
, ships - the NIT of col-
legiate volleyball. 
• Former music auditorium 
remodeled , dedicated as 
Hemingway Western 
Studies Center. Hem-
ingway's son Jack at-
tends ceremony. 
Say "Wally Byam" 5,000 times. That's how 
many Airstream trai lers were here for the 
1986 rally of the peripatetic members of the 
Wally Byam Caravan Club. They infused an 
estimated $10 mill ion into the Idaho 
economy during their stay in Idaho. 
ing in. He dodges, spies a flash of blue in 
the left corner of the end zone, and arches 
a high pass. Downfield, tight end Duane 
Dlouhy runs under the football, and the 
Broncos win the NCAA 1-AA title, 31-29. 
••• 
Bedard and Aliotti were two of the heroes 
of BSU football in the '80s. How could a 
decade's reflection not include the contribu-
tions of Boise's own Cedric Minter and Rick 
Woods, and by Randy Trautman, John 
Rade, David Hughes, Michel Bourgeau, Carl 
Keever, Marcus Koch, Pete Kwiatkowski, 
Erik Helgeson? 
••• 
It's 1983. Fresno State's nationally rank-
ed Bulldogs are warming up in the new 
Pavilion at Boise State. Fresno State basket-
ball coach Boyd Grant, an Idaho native who 
is preparing to send his teams against what 
everyone thinks is an inferior Boise State 
squad, is talking to a sportwriter at courtside. 
Grant looks around the sparkling arena, 
considers the attractions of Boise, and says 
with an air of certainty, "Boise State is a 
sleeping giant." 
He predicts that BSU coach Bobby Dye 
will create a nation-
ally significant pow-
erhouse here. One of 
the most important 
building blocks in 
that process occurs 
the following night: 
Boise State 60, 
Fresno State 52. 
••• 
One second to 
play: Boise State 62, 
Utah 61, first round 
of the 1987 National 
Invitational Tourna-
ment in the Pavilion: 
Dye, the Broncos' 
accomplished basket-
ball coach, looks 
back on that as the 
moment basketball 
became a passion in 
this community. 
Roaring its disap-
proval and excite-
ment, the capacity 
crowd makes Utah's 
Albert Springs flinch. 
Springs misses two 
free throws, and 
Boise State advances 
further than it ever 
has in postseason 
basketball play. 
A national championship and Bronco Stadium's blue artificial turf 
put BSU on the football map in the '80s. 
Dye knows that's 
when Bronco basket-
ball fans learned 
their role in the 
22 FOCUS 
matrix of a championship program. 
As for the Broncos themselves, it steeled 
their resolve. Competitors such as Arnell 
Jones, Wilson Foster, Chris Childs and Doug 
Usitalo learned what is required to win at the 
national-class level. 
••• 
Closing moments, 1988 Big Sky cham-
pionship game in Bozeman, Mont., BSU fac-
ing host Montana State and a hostile crowd, 
game tied at 61: Childs slices through the 
Bobcat defense for the winning basket with 
two seconds remaining. BSU wins the league 
tit le and the Big Sky's coveted berth in the 
NCAAs. 
••• 
Final minute, Michigan 61, Boise State 58, 
first round of the 1988 NCAA basketball 
tournament, Salt Lake City: Boise State, 
which has outscored Michigan 38-25 in the 
second half, has the ball. With a three-point 
field goal, the Broncos can miraculously tie 
the game against one of the highest-seeded 
teams in the tournament. Guard Brian King 
pulls up to shoot. He misses, Michigan re-
bounds, hits two insurance free throws, and 
advances . 
••• 
In 1980-81, Boise State drew an average 
of 2,243 fans to games at Bronco Gym. In 
1987-88, the Broncos averaged more than 
9,000 fans per home game- and more than 
10,000 for each Big Sky Conference game. 
It is one of the greatest attendance gains in 
the decade for a Division I basketball 
program. 
• •• 
Names from the '80s: Bus Connor, Larry 
McKinney, Dave Leach, Vince Hinchen, 
Bruce Bolden, Frank Jackson, Jeff Kelley, 
Eric Hayes, Childs, Foster, Jones, Usitalo. 
Name for the '90s: Tanaka Beard. 
••• 
It is a perfect spring evening at the Univer-
sity of Oregon's Hayward Field- the best 
place in the United States for a track and 
field meet. There isn't a spare seat in the 
house. The elite of the nation's colleges have 
gathered in Eugene for one of the prime 
competitions in an Olympic year - the 1984 
NCAA championships. 
W e ' r e  i n  t h e  M o n e y  
I n  t h e  ' 8 0 s  t h e y  b e c a m e  t h e  
B r o n c o $ $ $ .  C o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  
B r o n c o  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  w e r e  
$ 2 8 5 , 0 0 0  i n  1 9 8 0 - 8 1 .  I n  1 9 8 9 - 9 0  t h e  
B A A  r a i s e d  $ 7 7 5 , 0 0 0  i n  o p e r a t i n g  
m o n i e s  a n d  a n o t h e r  $ 6 6 0 , 0 0 0  i n  
e n d o w m e n t s .  
T h e  B S U  F o u n d a t i o n  e n d o w m e n t  i n -
c r e a s e d  f r o m  $ 4 9 7 , 0 0 0  i n  1 9 8 0  t o  i t s  
c u r r e n t  $ 9 . 4  m i l l i o n .  I n  1 9 8 0 ,  t h e  
f o u n d a t i o n  r a i s e d  $ 1  m i l l i o n .  L a s t  y e a r  
i t  r a i s e d  $ 2 . 6  m i l l i o n .  
T h e  h i g h  j u m p  f i e l d  i s  s t r o n g :  L e e  B a l k i n  
o f  U C L A ,  J i m m y  H o w a r d  o f  H o u s t o n ,  
J a m e s  L o t t  o f  T e x a s .  T h e r e  i s  a n o t h e r  n a m e ,  
f a v o r i t e  J a k e  J a c o b y  o f  B o i s e  S t a t e ,  w h o  h a s  
t w i c e  b e e n  A l l - A m e r i c a  i n d o o r s  b u t  h a s  
n e v e r  s p r u n g  t o  g r e a t n e s s  o u t d o o r s .  
W i t h  a n  e x h o r t a t i o n  f r o m  t h e  c r o w d  -
" W a y  t o  g o ,  J a k e ! "  i s  h e a r d  a s  h e  c l e a r s  t h e  
o p e n i n g  h e i g h t - J a c o b y  c h a r g e s  t h e  b a r ,  
l e a v e s  t h e  g r o u n d  w i t h  a  d r i v e  o f  h i s  l o n g  a n d  
p o w e r f u l  l e g s ,  a n d  s o a r s  t o  t h e  N C A A  c h a m -
p i o n s h i p  a t  7  f e e t ,  5  V .  i n c h e s  .  
• • •  
I n  a d d i t i o n  t o  J a c o b y ,  s e v e r a l  o t h e r  B S U  
t r a c k  a n d  f i e l d  a t h l e t e s  g a i n e d  A l l - A m e r i c a  
h o n o r s  i n  t h e  ' 8 0 s  - h i g h  j u m p e r s  C l i f f o r d  
D i l l a r d  a n d  T r o y  K e m p ,  t r i p l e  j u m p e r  
W e n d e l l  L a w r e n c e ,  s h o t - p u t t e r  a n d  d i s c u s  
t h r o w e r  S t e v e  M u s e  a n d  h e p t a t h l e t e  C r y s t a l  
Y o u n g .  
I n  w r e s t l i n g ,  t h e  B r o n c o  p r o g r a m  p r o -
d u c e d  t w o  A l l - A m e r i c a n s  t h i s  d e c a d e  -
1 3 4 - p o u n d e r  S c o t t  B a r r e t t  i n  1 9 8 2  a n d  
h e a v y w e i g h t  P a t  M c D a d e  i n  1 9 8 9 .  A l s o  i n  
1 9 8 9  L e e  G a l w a y  w a s  B o i s e  S t a t e ' s  f i r s t  t e n -
n i s  p l a y e r  t o  q u a l i f y  f o r  t h e  N C A A  
t o u r n a m e n t .  
• • •  
T h e  1 9 8 0 s  s a w  t h e  B o i s e  S t a t e  w o m e n ' s  
a t h l e t i c  p r o g r a m s  m o v e  u p  f r o m  D i v i s i o n  I I  
t o  D i v i s i o n  I  a n d  r e g i s t e r  s o m e  n o t e w o r t h y  
a c c o m p l i s h m e n t s  . . .  
T h e  g y m n a s t i c s  t e a m  q u a l i f i e d  f o r  t h e  
N C A A  r e g i o n a l  m e e t  i n  1 9 8 3  a n d  1 9 8 6  
t h r o u g h  1 9 8 9 ,  f i n i s h i n g  f i f t h  i n  t h e  m o s t  r e -
c e n t  t o u r n a m e n t .  
T h e  v o l l e y b a l l  t e a m  c o n c l u d e d  t h e  d e c a d e  
w i t h  i t s  t o p  a c h i e v e m e n t  i n  N o v e m b e r  1 9 8 9  
- a  s e c o n d - p l a c e  f i n i s h  i n  t h e  W o m e n ' s  I n -
v i t a t i o n a l  V o l l e y b a l l  C h a m p i o n s h i p s ,  c o l l e g e  
v o l l e y b a l l ' s  v e r s i o n  o f  t h e  N I T  .  
• • •  
T h e s e  v i g n e t t e s  d e s c r i b e  t h e  i m p o r t a n t  a n d  
m e m o r a b l e  m o m e n t s  f r o m  a  d e c a d e  i n  B S U  
s p o r t s .  A n d  w h e n  s o m e o n e  s i t s  d o w n  t o  
c h r o n i c l e  t h e  B r o n c o s '  m e a n i n g f u l  e v e n t s  o f  
t h e  ' 9 0 s ,  t h e  n e w s  w i l l  p r o b a b l y  b e  e v e n  b e t -
t e r .  B o i s e  S t a t e  w i l l  u n d o u b t e d l y  b u i l d  o n  t h e  
t r a d i t i o n  o f  t h e  1 9 8 0 s .  0  
F o r  W h o m  t h e  
Y e a r  T o l l s  
E r n e s t  H e m i n g w a y  
w a s  b i g  n e w s  o n  
c a m p u s  i n  1 9 8 6  a s  
B S U  s c h e d u l e d  a  
y e a r - l o n g  s e r i e s  o f  
e v e n t s  t o  h o n o r  t h e  
a u t h o r .  T h e  u n i v e r -
s i t y  r e m o d e l e d  t h e  
o l d  M u s i c  A u d i -
t o r i u m  a n d  r e n a m e d  
i t  t h e  H e m i n g w a y  
W e s t e r n  S t u d i e s  
C e n t e r  t h a t  f a l l .  
S c o t t  P e y r o n  i s  a  B o i s e - b a s e d  f r e e - l a n c e  w r i t e r .  
H e  f o r m e r l y  c o v e r e d  B S U  s p o r t s  f o r  t h e  i d a h o  
S t a t e s m a n .  
A r n e l l  J o n e s  a n d  t h e  B r o n c o s '  n e a r  u p s e t  o f  m i g h t y  M i c h i g a n  i n  t h e  1 9 8 8  N C A A  t o u r n a -
m e n t  w a s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  a  m e m o r a b l e  y e a r .  
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• 1987 declared Year of the Teacher. 
• KBSU begins broadcasting National Public 
Radio programs. 
• Legislature boosts university budgets by 12.2%. 
• BSU offers master's in raptor biology. 
• Construction Management Association named 
top chapter in the U.S. 
• Lyle Setencich resigns; Skip Hall takes helm 
of Bronco football. 
• BSU strikes up the marching band thanks to a 
$250 ,000 donation from Keith and Catherine 
Stein. 
• AT&T donates $515 ,000 to install Idaho's first 
satellite uplink . 
• Larry Selland formally named executive vice 
president. 
Read My Quips 
Famous for his one-liners, - "Lock 
three professors up in a room and in 
24 hours they'll have a new graduate 
program," - State Board of Educa-
tion director Charles McQuillen took 
on legislators and the educational 
establishment. His legacy: a more 
equitable means of funding higher 
education and defined roles and mis-
sions for each school. Once saying he 
wanted to be a songwriter in Nashville, 
he instead is teaching business in 
Florida. 
H e y ,  C a n  W e  G e t  t h e  
P l a y b o y  C h a n n e l  
f o r  F r e e  N o w ?  
W h o  k n e w  m u c h  a b o u t  
s a t e l l i t e  u p l i n k s  i n  1 9 8 0 ?  
B y  d e c a d e ' s  e n d ,  B S U  h a d  
t h e  s t a t e ' s  f i r s t ,  a l o n g  w i t h  
t h e  s n a z z y  n e w  S i m p l o t /  
M i c r o n  T e c h n o l o g y  C e n t e r  
t o  d e l i v e r  e d u c a t i o n  o v e r  
t h e  a i r w a v e s .  
, . L _ , & £  a  
T o  M a r k e t ,  T o  M a r k e t  
I n  1 9 8 0  a  t y p i c a l  
m a r k e t i n g  p r o -
f e s s o r  m a d e  
$ 2 3 , 0 0 0 .  T e n  y e a r s  
l a t e r ,  t h e  s a l a r y  
w a s  $ 5 0 , 4 0 0 .  F o r  
a n  E n g l i s h  p r o -
f e s s o r  d u r i n g  t h a t  
t i m e ,  t h e  s a l a r i e s  
w e r e  $ 2 3 , 5 0 0  a n d  
$ 3 6 , 0 0 0 .  
.  .  '  
B y  G l e n n  O a k l e y  
M a r l a  d r o p p e d  h e r  p a i n t b r u s h  i n t o  t h e  j a r  
a n d  w a t c h e d  t h e  c o b a l t  c l o u d  b i l l o w  i n t o  t h e  
w a t e r .  C e r t a i n l y  i t  w a s  s l o w ,  t h i s  p a i n t i n g  b y  
h a n d  w i t h  a  c a m e l ' s  h a i r  b r u s h  o n  p a p e r .  T h e  
c o m p u t e r  b e s i d e  h e r  c o u l d  b e  u s e d  t o  p e r -
f o r m  t h e  s a m e  w o r k  i n  a  f r a c t i o n  o f  t h e  t i m e .  
A n d  t h e  c o m p u t e r  c o u l d  v e r y  a c c u r a t e l y  i m -
i t a t e  w a t e r c o l o r  e f f e c t s .  B u t  t h a t  w a s  t h e  
p o i n t .  S h e  d i d n ' t  w a n t  t o  i m i t a t e ,  s h e  w a n t e d  
h e r  w o r k  t o  b e  r e a l .  
T h e r e  w a s  a n  e v e r - g r o w i n g  d e m a n d  f o r  
t h i n g s  d o n e  b y  h a n d ,  h e r  a r t  p r o f e s s o r s  t o l d  
h e r .  C o m p u t e r s  h a d  t h e i r  p l a c e ,  a n d  t h a t  
p l a c e  w a s  e v e r y w h e r e  t h e s e  d a y s .  B u t  f o r c e r -
t a i n  t h i n g s ,  l i k e  a r t  a n d  f o o d  a n d  f u r n i t u r e ,  
a  p r e m i u m  w a s  p l a c e d  o n  w o r k  d o n e  b y  
h u m a n  h a n d s  w i t h  r a w  m a t e r i a l s  f r o m  t h e  
E a r t h .  
S h e  s w i v e l e d  h e r  c h a i r  a n d  p u n c h e d  a  f e w  
k e y s  o n  t h e  c o m p u t e r .  T h e  l a t e s t  i s s u e  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  N e w s  a p p e a r e d ,  t h e  l a s t  i s s u e  f o r  
1 9 9 9 .  S h e  s c a n n e d  t h e  h e a d l i n e s .  " S t u d e n t  
e n r o l l m e n t  t o p s  2 0 , 0 0 0 , "  " c o l d - d r i l l  w i n s  t o p  
a w a r d  f o r  2 4 t h  y e a r , "  " B r o n c o s  h o s t  U C L A  
i n  p i g s k i n  p l a y o f f s . "  M a r l a  w o u l d n ' t  n o r -
m a l l y  c a r e  a b o u t  f o o t b a l l ,  e x c e p t  h e r  b e s t  
f r i e n d  w a s  t h e  s t a r t i n g  q u a r t e r b a c k .  B r e n d a  
h a d  a l w a y s  b e e n  a t h l e t i c .  
S h e  r e a d  t h e  s t o r y  t h e n  s c r o l l e d  d o w n  t o  
t h e  e d i t o r i a l s .  O n e  b e m o a n e d  s t u d e n t  
a p a t h y ,  t h e  o t h e r  d e m a n d e d  b e t t e r  p a r k i n g  
f a c i l i t i e s .  E v e n  a t  $ 1 0  a  g a l l o n ,  t h e r e  w e r e  
s t i l l  m o r e  t h a n  e n o u g h  s t u d e n t s  w i l l i n g  t o  
d r i v e  e a c h  d a y .  A n d  t h e n  t h e  n e w  b a t t e r y -
p o w e r e d  a u t o m o b i l e s  w e r e  p h a s i n g  o u t  t h e  
i n t e r n a l  c o m b u s t i o n  e n g i n e s .  
M a r l a  l o o k e d  u p  a s  h e r  r o o m m a t e  J a n e  
b u s t l e d  i n t o  t h e  r o o m ,  t h r e w  a  p i l e  o f  d i s c s  
o n  h e r  b e d ,  a n d  c o l l a p s e d  o n  t h e  s m a l l  s o f a .  
S h e  g a z e d  h a r d  o u t  t h e  w i n d o w  b e h i n d  h e r ,  
s c a n n i n g  t h e  c a m p u s  t u r n i n g  t h e  r e d s  a n d  
o r a n g e s  o f  f a l l .  S h e  w a t c h e d  c l u s t e r s  o f  
s t u d e n t s  e m e r g i n g  f r o m  t h e  C o l l e g e  o f  
H e a l t h  S c i e n c e ,  t h e i r  i m a g e s  r e f l e c t e d  i n  t h e  
m i r r o r e d  f a c a d e .  J a n e  t h r e w  h e r  a r m s  d o w n  
o n t o  t h e  s o f a  w i t h  a  s o f t  t h u m p .  " I f  t h e y  c a n  
p u t  a  p e r s o n  o n  M a r s ,  w h y  c a n ' t  t h e y  m a k e  
a  s i m p l e  d i g i t a l  c a r t o g r a p h y  s c a n n e r  w o r k  
r i g h t ? "  s h e  f u m e d .  H e r  g e o l o g y  c l a s s  p r o -
j e c t  w a s  n o t  g o i n g  w e l l  t o d a y .  
M a r l a  l o o k e d  o v e r  a t  h e r  w i t h  o n l y  m i l d  
s y m p a t h y .  J a n e  w a s  a  h i g h - t e c h  f r e a k ,  a  
t h i r d - y e a r  g e o p h y s i c s  m a j o r  w h o  s p e n t  m o r e  
t i m e  a r o u n d  c o n c r e t e  t h a n  g e n u i n e  r o c k s .  
H e r  i n t e r e s t  w a s  i n  s e i s m i c i t y .  A n d  t h e  t r u t h  
w a s  J a n e  c o u l d  t e l l  y o u  a  l o t  a b o u t  t h e  r o c k s  
o f  a n  a r e a  b y  s t u d y i n g  i t s  s e i s m i c  d a t a - t h e  
r e s p o n s e  o f  s h o c k  w a v e s  t r a v e l i n g  t h r o u g h  
t h e  s t r a t a .  S h e  c o u l d  t e l l  y o u  i f  t h e  r o c k  w a s  
i g n e o u s  o r  s e d i m e n t a r y ,  w h e t h e r  i t  w a s  b a s a l t  
o r  g a b b r o ,  l i m e s t o n e  o r  m a r b l e .  S h e  c o u l d  
g i v e  y o u  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  f i n d i n g  o i l  i n  i t ,  
a l t h o u g h  t h e  o d d s  w e r e  g e t t i n g  l o w e r  a n d  
l o w e r .  M o s t  o f  t h e  w o r l d ' s  o i l  h a d  b e e n  a c -
c o u n t e d  f o r ,  b o u g h t  a n d  u s e d .  
L i k e  a l l  s t u d e n t s  h e r  a g e ,  J a n e  h a d  g r o w n  
u p  w i t h  c o m p u t e r s  j u s t  a s  h e r  p a r e n t s  h a d  
g r o w n  u p  w i t h  t e l e v i s i o n  a n d  t e l e p h o n e s .  B u t  
J a n e  w a s  e x c e p t i o n a l l y  g o o d  w i t h  t h e m .  S h e  
h a d  b e g u n  p r o g r a m m i n g  a t  a g e  1 1 ,  a n d  w a s  
a t t e n d i n g  B o i s e  S t a t e  o n  a  c o m p u t e r  
s c h o l a r s h i p .  
O t h e r  t h a n  h e r  r e g u l a r  a i r - o b .i c s  w o r k o u t  
- t h e  l a t e s t  e x e r c i s e  d o n e  i n  z e r o - g r a v i t y  
c h a m b e r s - J a n e  s p e n t  n e a r l y  a l l  h e r  t i m e  
b e h i n d  c o m p u t e r  m o n i t o r s  i n  t h e  m a s s i v e  
C o l l e g e  o f  T e c h n o l o g y  o r  i n  h e r  d o r m  r o o m .  
L a t e  i n t o  t h e  n i g h t s  s h e  w o u l d  t a p  a w a y  a t  
t h e  k e y b o a r d ,  t a l k i n g  g e o p h y s i c s  w i t h  
s t u d e n t s  a n d  p r o f e s s o r s  f r o m  t h e  S o v i e t  
U n i o n ,  B r i t a i n ,  C h i n a ,  B r a z i l .  S h e  c o u l d  b e  
h a p p y  d o i n g  t h a t  a l l  n i g h t - u n t i l  a  f u r i o u s l y  
f l u n g  p i l l o w  f r o m  M a r l a  t h w a c k e d  h e r  u p -
s i d e  t h e  h e a d  a n d  f o r c e d  h e r  t o  l o g  o f f .  H e r  
g o a l  w a s  t o  s p e n d  a  y e a r ' s  i n t e r n s h i p  a t  t h e  
l u n a r  s p a c e  s t a t i o n .  S h e  h a d  b e e n  c a p t i v a t e d  
b y  i t  d u r i n g  t h e  l i v e  t e l e c o n f e r e n c e s  b e a m e d  
f r o m  t h e  m o o n  t o  h e r  c l a s s r o o m .  
T h i s  B a n d ' s  
f o r  Y o u  
B S U ' s  B l u e  
T h u n d e r  b a n d  
p e r f o r m s  a t  
B r o n c o  f o o t b a l l  
g a m e s ,  t h a n k s  t o  
a  d o n a t i o n  f r o m  
B o i s e  b e v e r a g e  
d i s t r i b u t o r  K e i t h  
S t e i n  a n d  h i s  
w i f e ,  C a t h e r i n e .  
T h e  d o n a t i o n  
c r e a t e d  a n  e n -
d o w m e n t  t o  b r i n g  
b a c k  t h e  m a r c h -
i n g  b a n d  a f t e r  a  
1 0 - y e a r  a b s e n c e .  
M a r l a  u n d e r s t o o d  c o m p u t e r s  a n d  t e c h -
n o l o g y ,  o f  c o u r s e ,  b u t  s h e  w a s  h a r d l y  o b -
s e s s e d  b y  t h e m .  S h e  w a s  a c t i v e  i n  t h e  s t u d e n t  
c h a p t e r  o f  t h e  G r e e n  P a r t y ,  w h i c h  w a s  n a -
t i o n a l l y  p r o m i n e n t  a n d  g a i n i n g  q u i c k l y  i n  
I d a h o  p o l i t i c s .  S h e  s p e n t  t h e  m a j o r i t y  o f  h e r  
t i m e  p a i n t i n g  a n d  s t u d y i n g  a t  t h e  F i n e  A r t s  
C e n t e r  a n d  s i p p i n g  c o f f e e  b e n e a t h  t h e  g l a s s  
a t r i u m  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g .  
S h e  w a n t e d  t o  e a r n  h e r  m a s t e r ' s  i n  a r t  a n d  
t h e n  m o v e  t o  a  c a b i n  o r  s m a l l  t o w n  s o m e -
w h e r e  i n  t h e  I d a h o  m o u n t a i n s .  S h e  w o u l d  
m a k e  h e r  p a i n t i n g s  a n d  p e r h a p s  t e a c h  a  
u n i v e r s i t y  c o u r s e  o r  t w o  v i a  v i d e o  s a t e l l i t e .  
S h e  p r e f e r r e d  h a n d s - o n  i n s t r u c t i o n ,  b u t  
r e m o t e  t r a n s m i s s i o n  o f  c o u r s e s  w a s  w i d e l y  
d o n e  a n d  a c c e p t e d .  
M a r l a ' s  a s p i r a t i o n s  w e r e  h a r d l y  u n u s u a l ,  
t h o u g h .  T h e  m o u n t a i n s  o f  I d a h o  w e r e  c h o c k  
f u l l  o f  a r t i s t s ,  w r i t e r s ,  s c i e n t i s t s  a n d  s c h o l a r s .  
W i t h  s a t e l l i t e  a n d  f i b e r  o p t i c  c o m m u n i c a t i o n  
s y s t e m s  e l i m i n a t i n g  t h e  n e e d  t o  w o r k  w i t h i n  
t h e  c o n f i n e s  o f  e v e r - c r o w d e d  c i t i e s ,  m a n y  o f  
t h e  c o u n t r y ' s  e l i t e  h a d  f l o c k e d  t o  t h e  w i l d e r -
n e s s  h a v e n s  o f  t h e  N o r t h w e s t .  I d a h o ' s  v a s t  
s t r e t c h e s  o f  w i l d e r n e s s ,  i t s  u n c o n t a m i n a t e d  
r i v e r s  a n d  s t r e a m s  a n d  i t s  a b u n d a n t  w i l d l i f e  
h a d  b e c o m e  p r i c e l e s s  c o m m o d i t i e s .  S o m e ,  
b u t  n o t  a l l ,  r u r a J . t o w n s  t h a t  a p p e a r e d  t o  b e  
s l o w l y  d y i n g  i l _ l  t h e  l a t e  2 0 t h  c e n t u r y  h a d  
b e c o m e  r e j u v e n a t e d ,  b u s t l i n g  v i l l a g e s .  
M a r l a  l i f t e d  t h e  b r u s h  f r o m  t h e  j a r ,  
p r e s s e d  t h e  b r i s t l e s  a g a i n s t  t h e  g l a s s  t o  
r e m o v e  t h e  e x c e s s  w a t e r ,  a n d  d a b b e d  i t  i n t o  
m a g e n t a  p i g m e n t .  S h e  d r e w  t h e  b r u s h  a g a i n s t  
t h e  p a p e r ,  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  i m a g e  a p -
p e a r i n g  b e f o r e  h e r .  
T h e  p a i n t i n g  s e e m e d  t o  b e  c r e a t i n g  i t s e l f .  
S h e  w a t c h e d  t h e  i m a g e  d e v e l o p  a s  i f  s o m e o n e  
e l s e  w e r e  w o r k i n g  t h e  b r u s h ,  b u i l d i n g  t h e  
b l u e s  a n d  g r e e n s ,  t h e  s i e n n a  a n d  u m b e r .  S h e  
s t o o d  b a c k  a n d  r e g a r d e d  i t  w i t h  g r e a t  c u r i o s -
i t y .  I t  l o o k e d  l i k e  s o m e t h i n g  f r o m  t h e  f u t u r e ,  
a n d  i t  w a s  v a g u e l y  f a m i l i a r .  D  
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• Simplot Center for Athletic Excellence opens. 
• Basketball team plays University of Michigan 
in NCAA tournament. 
• Micron Technology donates $1 million to buy 
Campus School. 
• Actor George Peppard stars in " Papa: The 
Legendary Lives of Ernest Hemingway. " 
• State Board approves creation of College of 
Technology. 
• Hemingway Western Studies Center sponsors 
Idaho Writers ' Archive, a collection of work 
by Idaho writers. Micron Chips In 
• Ul and BSU begin cooperative program in 
engineering. 
Micron Technology donated $1 million so BSU could 
purchase Campus School. 
ON LAW 
THE IMPACT OF REAPPORTIONMENT 
Reapportionment itself will be very difficult 
and contentious in 1991 or 1992. This is true 
for three reasons: (I) the U.S . Supreme Court 
clouded the issue of "one person, one vote" 
in the 1980s, (2) the U.S. Supreme Court recent-
ly decided that partisan gerrymandering is a 
justiciable issue (i.e ., subject to court review), 
and (3) the Idaho Constitution was changed in 
1986 to eliminate floterial districts and reduce 
the overall size of the state Legislature. 
The upshot of all this is that we will enter 
the next reapportionment round with a tremen-
dous amount of confusion, and a certain legal 
challenge to whatever plan is developed. 
Having said that, we can make some edu-
cated guesses as to what will happen. Certain-
ly there will be a reduction in seats in the 
Legislature - this means that drawing district 
lines will be even more conflictual than usual 
because some incumbents will be forced into 
districts where they will have to run against one 
With the 1990s, we are poised 
before a future holding both great 
promise and complex dilemmas. 
With AIDS, pro-democracy move-
ments, housing, education, land 
management and space exploration 
among the many pressing issues, 
we asked some of BSU's resident 
experts to comment on what they 
think the next decade holds in store 
for their fields of interest. 
PROFS 
PREDICT 
another. It also means that 10-20 percent of the 
incumbents will simply choose to retire from 
the Legislature rather than face stiff competi-
tion or a new district. 
Depending on how strictly the U.S. Supreme 
Court applies the "one person, one vote" stan-
dard, we will probably see an increase in urban 
representation in Idaho. More than 20 percent 
of the entire population of the state will reside 
in Ada County by the time the next reappor-
tionment occurs. The Idaho Falls area and the 
Coeur d'Alene area should also see a propor-
tional increase in seats . GARY MONCRIEF, 
Political Science 
THE SUPREME COURT OF THE '90s 
The U.S . Supreme Court is poised to review 
the difficult area of disparate impact analysis 
in employment discrimination. The court is also 
looking this term at so-called "right to die" 
issues; and last term it increased state power 
to restrict access to abortions - a subject which 
will persist on the agenda. Finally, sometime 
in the 1990s the endless appeals for death 
sentences will probably be subject to court 
review. 
What will happen in the 1990s? We will elect 
a president in 1992 and 1996. Those elections 
may have a big impact on the court's direction. 
If George Bush is re-elected president in 1992, 
! look for Mr. Justice Brennan to celebrate his 
90th birthday on the bench surrounded by 
younger well-wishers such as Mr. Justice Mar-
shall, 88; Mr. Justice Blackmun, 86; and Mr. 
Justice Stevens, the "kid" in the group at 76 
years young. WILUAM WINES, Management 
ON POLITICS 
PROSPECTS FOR A PEACEFUL WORLD 
A new paradigm is forging itself, from the 
grassroots up. Some futurists say that media-
tion/ conflict resolution will be one of the fastest 
growing professions during the 1990s. This is 
part of the new paradigm because it empowers 
people to take care of their own conflicts in a 
peaceful, win/ win problem-solving modality. 
The weak are learning to assert themselves and 
not to accept win/ lose solutions, but now know 
that win/ win solutions are more legitimate, 
more satisfying for all parties, and are longer 
lasting. It is also a more ethical and rational 
level of human behavior. It takes power out of 
the hands of the elite and gives it back to the 
people and reverses rule by domination, power 
and brute force. 
The new paradigm emphasizes true demo-
cratic process, the basic value of social justice 
for all people worldwide, and use of non-violent 
conflict resolution and peacemaking skills 
(mediation, negotiation, arbitration) to settle 
disputes, heterarchical and inclusive thinking. 
Goals are long-term and inclusive, combining 
needs for development and use of natural re-
sources with the care to maintain the sus-
tainability of them for future generations. 
Balance, caring and a larger responsibility to 
human kind are emphasized . Ethics and integr-
ity are returning as values to be taught and 
emulated. JANE FORAKER-THOMPSON, Criminal 
Justice Administration 
THE GEOPOLITICS OF EUROPE 
Recent shifts in the European political land-
scape have revealed the need for a new Ameri-
can grand strategy, one with an alliance policy 
capable of stabilizing a rapidly changing world. 
During the past four decades, the United States 
engaged in two phases of alliance-building: in 
the fi rst, alliances of position were used to draw 
demarcation lines around areas of vi tal interest 
along the western and northeastern Eurasian 
fronts; in the second, more geographically ex-
tensive all iances of maneuver were constructed 
in the hope of outflanking the Soviet Union. 
Whereas the former became the anchors for a 
web of tacit rules that regulated superpower 
competition, the latter fostered overcommit-
ment, confusion and conflict. 
In a world of "new political thinking," the 
urge to see all alliances as anachronistic will be 
compelling. Yet the available evidence indicates 
that alliances of position are stabilizing, so long 
as they are made judiciously and are not left 
open-ended. Negotiat ing the uncharted waters 
that lie between the bipolarity of the past and 
the multipolar world that looms on the horizon 
does not require more alliances of maneuver. 
Nor does it necessitate a return to unilateralism. 
The task now facing the Bush administration 
is to steer a course between the twin dangers 
of pactomania and pactophobia. GREGORY A. 
RAYMOND, Political Science 
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" T h e  A - T e a m "  I t  A i n ' t  
W i t h  h i s  s h o o t - ' e m -
R o a d  W a r r i o r  
-
·~ 
T o m  M a c G r e g o r ,  n o w  d i r e c t o r  o f  t h e  
A d a  C o u n t y  H i g h w a y  D i s t r i c t ,  b e g a n  
t h e  d e c a d e  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  B A A  
w h e n  s o m e  v e r y  B - I - G  d e a l s  w e r e  
m a d e  t o  b u i l d  t h e  B S U  P a v i l i o n .  H e  
e n d e d  t h e  d e c a d e  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  
B S U  F o u n d a t i o n  w h e n  s o m e  v e r y  B -
I - G  d e a l s  w e r e  m a d e  t o  b u i l d  t h e  n e w  
T e c h n o l o g y  B u i l d i n g .  T o m  i s  a  d o e r ,  
a s  a n y o n e  w h o  d r i v e s  t h r o u g h  B o i s e  
c a n  a t t e s t .  
u p  T V  s e r i e s  o f f  t h e  a i r ,  
G e o r g e  P e p p a r d  w a s  a b l e  
t o  f o c u s  h i s  a c t i n g  o n  m o r e  
l i t e r a r y  p u r s u i t s - s u c h  a s  
t h e  n a t i o n a l  p r e m i e r e  o f  
t h e  o n e - m a n  p l a y  P a p a :  
T h e  L e g e n d a r y  L i v e s  o f  
E r n e s t  H e m i n g w a y .  P e p -
p a r d  s e l e c t e d  B S U  f o r  t h e  
p l a y ' s  M a y  1 9 8 8  d e b u t  
b e c a u s e  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
H e m i n g w a y  t i e s .  
.  . ,  
T H E  N U C L E A R  A R M S  R A C E  
I n  s p i t e  o f  s o m e  h o p e f u l  s i g n s  o f  c h a n g e ,  t h e  
n u c l e a r  a r m s  r a c e  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  a  s o u r c e  
o f  a n t a g o n i s m  i n  t h e  1 9 9 0 s .  
T h i s  p e s s i m i s m  i s  g r o u n d e d  i n  s o c i o l o g i c a l  
r e a l i s m .  T h e  r a c e  t o  o v e r k i l l  h a s  b e e n  i n s t i t u -
t i o n a l i z e d ,  i n c l u d i n g  f i v e  n u c l e a r  s t a t e s  ( U . S . ,  
U S S R ,  U K ,  F r a n c e  a n d  C h i n a ) ,  f i v e  m o r e  i n  
l i n e  ( I s r a e l ,  I n d i a ,  P a k i s t a n ,  I r a n  a n d  I r a q ) ,  a  
g l o b a l  i n d u s t r y ,  a n d  a  b a r o q u e  a r s e n a l  o f  
5 0 , 0 0 0  n u c l e a r  w e a p o n s ,  d e p l o y e d  o n  l a n d ,  a i r  
a n d  s e a .  T h i s  v a s t  i n s t i t u t i o n a l  c o m p l e x  i s  p r o -
m o t e d  b y  a  p o w e r f u l  f o r c e  o f  p r o - n u c l e a r  i n -
t e r e s t s  w h o  u s e  t h e  r h e t o r i c  o f  " d e t e r r e n c e "  t o  
p r o m o t e  t h e  r a c e .  
O n  t h e  h o p e f u l  s i d e ,  t h i s  r a c e  a n d  i t s  d e s t r u c -
t i v e  e f f e c t s  w i l l  c o n t i n u e  t o  p r o v o k e  a n  i n t e n s e  
c o u n t e r - r e a c t i o n .  A n t i - n u c l e a r i s m  i s  n o w  
g l o b a l ,  i n v o l v i n g  t h o u s a n d s  o f  l o c a l ,  n a t i o n a l  
a n d  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a c t i v i s t s .  
T h e s e  f o r c e s  w i l l  t a k e  a d v a n t a g e  o f  n e w  p o l i -
t i c a l  o p p o r t u n i t i e s - c h a n g e s  i n  E a s t - W e s t  r e l a -
t i o n s ,  m a s s i v e  b u d g e t  d e f i c i t s  a n d  n e w  d o m e s t i c  
p r i o r i t i e s ,  p u b l i c  d i s e n c h a n t m e n t  w i t h  t h e  
w a s t e f u l  s t u p i d i t y  o f  t h e  r a c e ,  e n v i r o n m e n t a l  
a n d  h e a l t h  p r o b l e m s  - t o  p r e s s  h o m e  t h e i r  
c a m p a i g n  a g a i n s t  s t a t e - s p o n s o r e d  n u c l e a r  t e r -
r o r i s m .  M I C H A E L  J .  B L A I N ,  S o c i o l o g y  
P E A C E  I N  C E N T R A L  A M E R I C A  
A s  a  h i s t o r i a n  I  a m  u n a c c u s t o m e d  t o  m a k -
i n g  p r e d i c t i o n s  f o r  t h e  f u t u r e ,  b u t  h e r e  g o e s .  
P r o s p e c t s  f o r  p e a c e  i n  C e n t r a l  A m e r i c a  a p p e a r  
r a t h e r  d i m .  H i s t o r i c a l l y ,  U . S .  i n t e r v e n t i o n  h a s  
a i d e d  n a r r o w  i n t e r e s t s  b u t  d e v a s t a t e d  t h e  m a -
j o r i t y  a n d  d i s r u p t e d  p e a c e .  P o v e r t y ,  i n j u s t i c e ,  
i n e q u i t a b l e  i n c o m e  d i s t r i b u t i o n  a n d  m i l i t a r i s m  
r e m a i n .  R e f u g e e s  c o n t i n u e  t o  f l e e  t o  s a n c t u a r y  
i n  M e x i c o  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  D e s p i t e  a  r e -
c e n t  s u m m i t  d e c l a r a t i o n  ( D e c .  1 2 ,  1 9 8 9 ) ,  w h e r e  
C e n t r a l  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t s  c a l l e d  f o r  i m -
m e d i a t e  d i s b a n d m e n t ,  r e p a t r i a t i o n ,  a n d  r e i n t e -
g r a t i o n  o f  U . S . - c r e a t e d  C o n t r a s  f o r c e s  i n t o  
N i c a r a g u a n  s o c i e t y ,  t h e  R e a g a n  a n d  B u s h  
r e g i m e s  i n s i s t  t h a t  t h e  c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r i e s  
r e m a i n  i n t a c t  i n  t h e i r  H o n d u r a n  e n c l a v e s  t o  
g u a r a n t e e  " d e m o c r a c y  a n d  f r e e d o m . "  
W h i l e  m o s t  p e o p l e  r e j o i c e  o v e r  t h e  d e m o -
c r a t i c  o p e n i n g s  i n  E a s t  E u r o p e ,  t h e  l e a d e r s h i p  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g l o a t s  o v e r  t h e  s u p e r i o r i t y  
o f  " o u r  s y s t e m "  a n d  o f  h a v i n g  " w o n "  t h e  C o l d  
W a r .  I n  o u r  o w n  e m p i r e ,  h o w e v e r ,  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  c o n t i n u e s  t o  p r o p  u p  b r u t a l  m i l i t a r y -
d o m i n a t e d  r e g i m e s  w h i c h  t o r t u r e  a n d  s l a u g h t e r  
t h e i r  o w n  i n n o c e n t  w o m e n ,  c h i l d r e n ,  a n d  t h e  
p o o r  s t r i v i n g  t o  l i v e  i n  p e a c e  a n d  f r e e d o m .  P a s t  
U . S .  p o l i c i e s  m u s t  c h a n g e  i f  w e  a r e  t o  h a v e  
p e a c e  i n  C e n t r a l  A m e r i c a ,  t h e  C a r i b b e a n ,  a n d  
e l s e w h e r e  i n  t h i s  h e m i s p h e r e .  E R R O L  D .  J O N E S ,  
H i s t o r y  
T H E  S O V I E T  U N I O N  A N D  G O R B A C H E V  
I n  l o o k i n g  t o w a r d  t h e  2 1 s t  c e n t u r y  t h e  
S o v i e t s  a r e  s h o w i n g  t h e  w o r l d  t h a t  h o p e  a n d  
c h a n g e  a r e  p o s s i b l e  o n  a  m a s s i v e  s c a l e .  S o v i e t  
p o l i t i c a l  o p i n i o n  i s  b r o a d  a n d  i n v o l v e d .  N e o -
r i g h t - w i n g  a n d  S t a l i n i s t  h a r d - l i n e r s  d o  n o t  l i k e  
t h e  c h a n g e s  a n d  w a n t  t o  s e e  G o r b a c h e v  f a i l .  
T h e  l e f t  f e e l s  e v e n t s  m o v e  t o o  s l o w l y  a n d  p r e f e r  
t h e  Y e l s i n i t e s  i n  o f f i c e .  T h e  G r e e n s  w a n t  a  
v o i c e .  T h e  1 9 9 0 s  w i l l  i n c l u d e  t h e  w o r k i n g  o u t  
o f  t h e s e  p o t e n t i a l s .  I n  a n y  e v e n t ,  G o r b a c h e v ,  
t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  E a s t e r n  E u r o p e  h a v e  
a l r e a d y  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  p r o v i d i n g  s y m b o l s  
a n d  a c t i o n s  t h a t  c h a l l e n g e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
t h e  w o r l d  t o  d e v e l o p  a  " n e w  t h i n k i n g "  o f  t h e i r  
o w n .  A n  e x c i t i n g  d e c a d e  i s  c o m i n g  u p .  P H O E B E  
L U N D Y ,  H i s t o r y  
W U D E R N E S S I N I D A H O  
T h e  p o l i t i c s  o f  w i l d e r n e s s  i n  I d a h o  s h o u l d  r e -
m a i n  c o n t e n t i o u s  t h r o u g h o u t  m u c h  o f  t h e  
1 9 9 0 s .  B a t t l e s  a n d  c o n t r o v e r s y  s h o u l d  b e  e v i -
d e n t  i n  t w o  a r e a s :  a l l o c a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t .  
T h e  s t r u g g l e  o v e r  t h e  A n d r u s - M c C i u r e  w i l d e r -
n e s s  b i l l  h a s  a l r e a d y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  a d d i t i o n  
o f  n e w  w i l d e r n e s s  w i l l  b e  a  l a b o r i o u s  p r o c e s s .  
S o m e  t h i n g s  w h i c h  m i g h t  b r i n g  c l o s u r e  t o  t h i s  
r o u n d  o f  f o r e s t  w i l d e r n e s s  a l l o c a t i o n  i n c l u d e :  
1 )  a  r e c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  t h e  i s s u e ,  2 )  a  
c h a n g e  i n  t h e  k e y  " p l a y e r s , "  a n d  3 )  i n f o r m a l  
n e g o t i a t i o n s  w h i c h  m i g h t  r e s t r u c t u r e  l a n g u a g e  
i n  t h e  e x i s t i n g  b i l l .  
E x p e c t  a  n e w  r o u n d  o f  a l l o c a t i o n  b a t t l e s  o n c e  
a t t e n t i o n  f o c u s e s  o n  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e -
m e n t  w i l d e r n e s s .  T h i s  i s  a  c o m i n g  b a t t l e  o f  g r e a t  
i n t e r e s t  b e c a u s e  i t  w i l l  f o c u s  o n  n o n - t r a d i t i o n a l  
w i l d e r n e s s  l a n d  a n d  r a n c h i n g  i n t e r e s t s / u s e s  
m o r e  t h a n  b e f o r e .  
F i n a l l y ,  w i l d e r n e s s  m a n a g e m e n t  w i l l  i n c r e a s e  
i n  i m p o r t a n c e  a s  a n  i s s u e .  T o p i c s  w i l l  p r o b a b l y  
i n c l u d e :  p e r s o n n e l ,  b u d g e t i n g  a n d  u n i f o r m  
m a n a g e m e n t .  P a y  c l o s e  a t t e n t i o n  t o  w h e t h e r  t h e  
m a n a g e m e n t  a g e n c i e s ,  p r i m a r i l y  B L M  a n d  t h e  
U . S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  m a k e  i n - h o u s e  c o m m i t -
m e n t s  t o  w i l d e r n e s s  m a n a g e m e n t / r e c r e a t i o n ,  
w h i c h  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  a g e n c y  p e r s o n n e l  i n  
t h e s e  a r e a s  h a v e  g a i n e d  m o r e  e q u a l  s t a t u s  w i t h  
p r o f e s s i o n a l s  i n  f o r e s t r y  a n d  r a n g e  m a n a g e -
m e n t .  J O H N  F R E E M U T H ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
T H E  F U T U R E  E C O N O M I C S  O F  C H I N A  
C h i n a ' s  r e f o r m s  r e s u l t e d  i n  a n  e n o r m o u s  e x -
p a n s i o n  o f  m o n e y  a n d  c r e d i t ,  a n  e x p l o s i o n  o f  
c a p i t a l  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  s o a r i n g  i n c o m e s .  T h e  
c o n s e q u e n c e  w a s  r u n a w a y  i n f l a t i o n  a n d  s e v e r e  
e n e r g y  a n d  r a w  m a t e r i a l  s h o r t a g e s .  W i t h  t h e  
e c o n o m y  o u t  o f  c o n t r o l ,  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  
w a s  f o r c e d  t o  i m p l e m e n t  f i n a n c i a l  a u s t e r i t y ,  
p o s t p o n e  e c o n o m i c  l i b e r a l i z a t i o n ,  s u p p r e s s  p r o -
d e m o c r a c y  d i s s e n t  a n d  r e a l l o c a t e  r e s o u r c e s  
a w a y  f r o m  t h e  d y n a m i c  p r i v a t e  a n d  c o l l e c t i v e  
s e c t o r s  t o  t h e  o s s i f i e d  p l a n n e d  s t a t e  s e c t o r .  
T h e s e  p o l i c i e s  r e f l e c t  t h e  r i s e  t o  p o w e r  o f  c o n -
s e r v a t i v e  c e n t r a l  p l a n n i n g  a d v o c a t e s .  A l t h o u g h  
t h e  c u r r e n t  a u s t e r i t y - i n d u c e d  r e c e s s i o n  w i l l  
r e l i e v e  i n f l a t i o n ,  i t  w i l l  a l s o  b r i n g  s e v e r a l  y e a r s  
o f  s t a g n a t i o n  a n d  u n f u l f i l l e d  h o p e s  i n  t h e  
1 9 9 0 s .  F u t u r e  " p r o - d e m o c r a c y "  d e m o n s t r a -
t i o n s  c a n  b e  e x p e c t e d ,  b u t  W e s t e r n  d e m o c r a c y  
w i l l  n e v e r  b e  t r a n s p l a n t e d  i n t o  t h i s  C o n f u c i a n ,  
a g r a r i a n  s o c i e t y .  P E T E R  L I C H T E N S T E I N ,  
E c o n o m i c s  
J A P A N  A N D  T H E  U . S .  
T h e  U . S . - J a p a n  r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  1 9 9 0 s  p r o -
m i s e s  t o  m i r r o r  t h e  1 9 8 0 s :  w i d e l y  p u b l i c i z e d ,  
p u g i l i s t i c  a n d  p r e d i c t a b l e .  W e  w i l l  l a m e n t  t h e  
" J a p a n e s e  i n v a s i o n , "  i n  f i n a n c i a l  a n d  t e c h n i c a l  
a r e a s  r a t h e r  t h a n  m a n u f a c t u r i n g .  W e  w i l l  
" b a s h "  J a p a n ,  a s  w e  e n c o u n t e r  t r a d e  b l o c k s  
a n d  l e a r n  m o r e  a b o u t  i t s  i d i o s y n c r a c i e s .  F i n a l l y ,  
w e  w i l l  a g a i n  b e  " s u r p r i s e d "  - b y  a c h i e v e -
m e n t s  i n  i n n o v a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  e x p o r t s .  
F o r  t h e  1 9 9 0 s ,  w e  m u s t  t r a n s c e n d  a t t i t u d e s  
o f  " u s "  a n d  " t h e m "  a n d  u n d e r s t a n d  h o w  a n d  
w h y  J a p a n  o p e r a t e s  a s  i t  d o e s ;  w e  m u s t  d e v e l o p  
a  " m a n a g e d  r e l a t i o n s h i p "  i n v o l v i n g  p u b l i c  a n d  
p r i v a t e  s e c t o r  c o o p e r a t i o n  i n  d e a l i n g s  w i t h  
J a p a n ,  a n d  l a s t l y ,  w e  m u s t  l i s t e n  t o  t h e  
J a p a n e s e ,  w h o  m o r e  t h a n  m a n y ,  g i v e  u s  
g l i m p s e s  o f  t h e i r  f u t u r e  p l a n s .  N A N C Y  N A P I E R ,  
M a n a g e m e n t  
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• Keiser proclaims 1989 Year of the 
Student. 
• Three Boise businessmen donate am-
phitheater valued at $175,000. 
• KBSU expands to Magic Valley with 
inauguration of KBSW. 
• Broncos win Big Sky All-Sports 
Trophy for 1988-89 school year. 
• Enrollment headcount climbs to 
12,586, the largest in the state. 
• Towers dormitory renamed John B. 
Barnes Towers Residence Hall. 
• Faculty move into new $5 million Col-
lege of Technology building. 
• Student Union Building workers 
prepare for $5 million renovation . 
Give This Guy 
A Scholarship 
He became fa-
mous as a star 
in the alumni 
football game. 
But Vice Presi-
dent Richard 
Bullington's 
most lasting 
legacy is a bet-
ter BSU. He 
retired in 1989 
after 19 years 
here. 
ON SOCIAL ISSUU 
WOMEN IN THE WORKFORCE 
It is projected that between now and the year 
2000, women and minorities will make up 85 
percent of the new entrants into the labor force. 
"Family-friendly" firms will retain women and 
women will move up in those firms where child 
care and maternity leave are in place or on cor-
porate agendas; where job sharing allows 
parents time for child care; where increased 
flexibility exists for creative work. Recogniz-
ing the Parent Track, part-time work will at-
tract talented workers and encourage women 
to invest in careers. 
Women will be encouraged to be creative and 
contribute to corporate prosperity. The rise of 
"family-friendly" companies that attract and 
keep the best employees will mark the 1990s and 
women will play important roles in these 
organizations. PAT DORMAN, Sociology 
HOUSING AND THE HOMELESS 
Safe, sanitary and decent housing for every 
American sounds like a reasonable goal. Af-
fordable housing, housing within the context 
of your own family, housing close to your 
work, school and friends - these are reason-
able goals. But for whom? 
It is easier to house families with two-worker 
incomes than it is to house the mentally ill. It 
is easier to house a single worker ~ith a stable 
job than those suffering with addictions. It is 
easier to house those who are healthy than those 
who are frail and elderly. It is ~r those at the 
margins of the market that special arrange-
ments need to be made. 
That means public housing projects, 
dedicated to house those who can't compete in 
the market; that means housing subsidies to 
private landlords for those whose personal in-
come is so low that in excess of 30 percent of 
their income goes for housing; that means low-
interest loans for those who don't have down 
payments or who can't pay the juice. 
Gentrification is wonderful for those who've 
discovered our downtowns. Up have gone huge 
office blocks, huge "condomania" blocks, even 
open spaces at the expense of these little old 
hotels, older apartment buildings, small houses. 
Remember when you went "slumming"? 
People used to live there. Now, they're out liv-
ing in cars, tents, under bridges, or in govern-
ment "temporary shelters." 
Perhaps government will declare a "domestic 
dividend" now that the Cold War is ending. 
We need to invest huge sums to house people 
at the margins. "The American Dream" of 
home ownership now is just a myth . We need 
a new ethic about housing, affordable housing 
fo r everybody. I don't see many people very 
concerned about this part of the social agen-
da. ARNOLD PANITCH, Social Work 
CHILD ABUSE 
In the past 25 years Idaho's legal and social 
service systems have become overwhelmed by 
the complexity of intervening in child abuse 
cases . In the future, the 1990s and beyond, 
these systems will be strained as they attempt 
to deal with increasing numbers of sexual abuse 
cases (1,546 reported in 1988) and physical 
abuse and neglect cases (6,304 complaints in 
1988). In the 1980s we "discovered" child sex-
ual abuse. In the 1990s we will "discover" 
AIDS-infected children, fetal alcohol/drug syn-
drome children, victims of ritualistic and 
Satanic cult abuse, and children victimized by 
socioeconomic conditions of poverty, home-
lessness and racial discrimination. 
In order to respond to existing and antici-
pated problems, Idaho communities will need 
to develop legal and treatment protocols and 
multidisciplinary response teams. Adequate 
funding for treatment will also be needed to 
curb abuse and the effects of abuse in the next 
generation. O ur fut ure depends on it. 
MARDELL NELSON, Social Work 
IDAHO HISPANICS 
Hispanics in Idaho have made some gains in 
the 1980s, politically and socially, but greater 
gains are on the horizon . Recent events provide 
evidence that they will become a greater force 
in the politics of the 1990s. As a group, the 
Hispanic population will be more united. The 
Hispanic leadership is joining forces to exer-
cise political clout. Not only will more 
Hispanics be seeking local office, but by the 
end of the decade several will seek state political 
offices. 
Educators will be forced to provide better 
service to the Hispanic population. Having been 
successful in their action in the late '70s legal-
ly, the pressure will now be placed on local 
districts to do a better job educating their 
youth. Hispanic parents are taking more in-
terest in the education of their children, realiz-
ing that a good education is a necessity . This 
change should lead to more Hispanics enter-
ing professions such as law and medicine. 
JOHN JENSEN, Teacher Education 
ON EDUCATION 
EDUCATION IN THE '90s 
The 1990s will summon schools and teacher 
education to make profound and fundamen-
tal changes . Multiculturalism is a real ity in the 
United States, social and economic problems 
increasingly stress families, and technology 
demands an enlarged vision of education. 
Schools will be forced to respond to new prob-
lems with innovative solutions and responsive 
st ructures. Teacher education will be challenged 
to prepare teachers who are knowledgeable in 
their subject matter, skillful in promoting learn-
ing, committed to the ongoing renewal of 
schools, and dedicated to the moral imperatives 
of teaching. 
Improving education requires that we collec-
tively take responsibility for the welfa re of 
children in this society. We must recommit 
ourselves to the ideal of the common school and 
make good on our promise of quality educa-
tion for all children. We can either bear the cost 
of quality education or pay the far greater price 
of our misplaced priorities. PHYLLIS EDMUND-
SON, Teacher Education 
EDUCATIONAL NEEDS OF THE 
WORKFORCE 
It is a given that electronics, plastics and 
composites will dominate most consumer pro-
ducts by the year 2000. If we are fortunate, 
computer engineering will have solved the 
greatest problem we encounter in putting com-
puters to work . .. which is that they do what 
we tell them to do instead of what we want them 
to do. 
During the coming decade we will witness a 
continuation of the following trends: ( I) an ex-
panded need for continual skill upgrading to 
keep pace with the acceleration in the rate of 
technological change, (2) additional emphasis 
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E x a m p l e s  o f  
G R E G  R A Y M O N D ,  
E x c e l l e n c e  
p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  
H e r e  a r e  a  f e w  a u t h o r  o f  s e v e r a l  
B S U  p r o f e s s o r s  w h o  
b o o k s  a n d  a n n u a l  
e x c e l l e d  i n  t h e  ' 8 0 s .  
p r e s e n t o r  a t  i n t e r n a -
T O M  T R U S K Y ,  
t i o n a !  m e e t i n g s .  
E n g l i s h ,  t w i c e  n a m e d  
C A R O L  M A R T I N ,  
o n e  o f  t h e  n a t i o n ' s  E n g l i s h  d e p a r t m e n t  
t o p  l  0  p r o f e s s o r s ,  
c h a i r ,  ( p h o t o  a t  e f ; )  
p u t  B o i s e  S t a t e  o n  e d i t o r  o f  t h e  R o c K y  
t h e  m a p  w i t h  p u b l i c a -
M o u n t a i n  R e v i e w  o f  
t i o n s  a n d  r e - d i s c o v e r y  
M o d e r n  L a n g u a g e s .  
o f  s i l e n t  f i l m  s t a r  
P E T E R  L I C H T E N S -
N e l l  S h i p m a n .  T E I N ,  e c o n o m i c s ,  
J O H N  T A K E H A R A ,  F u l b r i g h t  s c h o l a r  t o  
a r t ,  c e r a m i c  p i e c e s  C h i n a  a n d  f r e q u e n t  
s e l e c t e d  f o r  e x h i b i t s  
c o n s u l t a n t  w i t h  
w o r l d w i d e .  W o r l d  B a n k .  
w i l l  b e  p l a c e d  o n  c r o s s - d i s c i p l i n a r y  t r a m m g  
( e . g . ,  t e c h n i c i a n s  w h o  u n d e r s t a n d  e l e c t r o n i c s  
a s  w e l l  a s  m e c h a n i c s ) ,  a n d  ( 3 )  i n c r e a s e d  s p e -
c i a l i z a t i o n  w i t h i n  " t r a d i t i o n a l  o c c u p a t i o n s "  ( a  
t e a m  o f  h i g h l y  t r a i n e d  s p e c i a l i s t s  w i l l  b e  r e -
q u i r e d  t o  r e p a i r  a  c o l l i s i o n  d a m a g e d  a u t o m o b i l e  
- o n e  p e r s o n  w o n ' t  b e  c a p a b l e  o f  k e e p i n g  p a c e  
w i t h  t h e  m y r i a d  o f  s p e c i a l i z e d  t e c h n i c a l  s k i l l s  
r e q u i r e d ) .  
T h e  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  c o m m u n i t y  w i l l  r e -
s p o n d  t o  t h e s e  n e e d s  b y  c o m b i n i n g  e l e m e n t s  o f  
e x i s t i n g  p r o g r a m s ,  c r e a t i n g  i n c r e a s e d  a c c e s -
s i b i l i t y  f o r  t h e  p a r t - t i m e  s t u d e n t ,  a n d  d e -
v e l o p i n g  s p e c i a l i z e d  o p t i o n s  f r o m  b a s i c  
t e c h n i c a l  p r o g r a m s .  T O M  D E N I S O N ,  C o l l e g e  o f  
T e c h n o l o g y  
T H E  N E E D  T O  W R I T E  
W r i t i n g  w i l l  b e  c r i t i c a l  i n  t h e  1 9 9 0 s  a s  w e  
m o v e  d e e p e r  i n t o  t h e  i n f o r m a t i o n  a g e .  P e o p l e  
a t  w o r k  w i l l  s p e n d  h o u r s  e a c h  d a y  s t a r i n g  a t  
l i t t l e  b l a c k  s c r e e n s  w i t h  f l u o r e s c e n t  g r e e n  o r  
o r a n g e  l e t t e r s ,  a c c e n t e d  b y  f l a s h i n g  c u r s o r s .  
T h e y  w i l l  c h u r n  o u t  m a s s e s  o f  w o r d s ,  w o r d s  
t h a t  d o c u m e n t  e v e r y t h i n g :  t h e  d a t a ,  t h e  p r o -
c e s s ,  t h e  p r o b l e m ,  t h e  d e c i s i o n ,  t h e  f o l l o w - u p .  
T h e  a b i l i t i e s  t o  r e a d ,  a n a l y z e  a n d  f o c u s  q u i c k -
l y  w i l l  b e  p r i z e d .  M a n y  s t u d e n t s  I  k n o w  a r e  
a d u l t s  i n  t r a n s i t i o n ,  m o v i n g  f r o m  c l e r k  t o  a d -
m i n i s t r a t o r ,  f r o m  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r  t o  c o n -
s t r u c t i o n  m a n a g e r ,  f r o m  t e c h n i c i a n  t o  e n g i n e e r .  
T h i s  t r a n s i t i o n  p i v o t s  o n  t h e  a b i l i t y  t o  w r i t e  
c l e a r ,  s p e c i f i c ,  f u n c t i o n a l  p r o s e .  F o r  t h e  p o w e r  
t o  c o m m u n i c a t e  e f f e c t i v e l y ,  e s p e c i a l l y  i n  
w r i t i n g ,  w i l l  d i s t i n g u i s h  t h e  p r o f e s s i o n a l  f r o m  
t h e  w o r k e r .  K A R E N  S .  U E H L I N G ,  E n g l i s h  
O N  H E A L T H  
T H E  W E L L N E S S  C R A Z E  
T h e  c u r r e n t  m o v e m e n t  t o w a r d  f i t n e s s  a n d  
w e l l n e s s  w i l l  c o n t i n u e .  W e l l - q u a l i f i e d  p e r s o n a l  
t r a i n e r s  w i l l  b e  i n  d e m a n d  a n d  h o m e  f i t n e s s  
e q u i p m e n t  p u r c h a s e s  w i l l  i n c r e a s e  a s  p e o p l e  
l o o k  f o r :  
•  P r o g r a m s  t h a t  a r e  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e i r  i n -
d i v i d u a l  n e e d s .  
•  P r o g r a m s  t h a t  f i t  i n t o  t h e i r  p e r s o n a l  t i m e  
s c h e d u l e .  
•  P r o g r a m s  t h a t  c a n  b e  u t i l i z e d  b y  a l l  m e m b e r s  
o f  t h e  f a m i l y  a n d  i n c r e a s e  f a m i l y  f i t n e s s  
t i m e .  
P H Y L L I S  E D M U N D -
t o o k  h i m  a c r o s s  t h e  
S O N ,  t e a c h e r  e d u c a -
w o r l d ,  r e c i p i e n t  o f  
t i o n ,  n a m e d  t o  n a - s e v e r a l  g r a n t s ,  i n -
t i o n a !  s t u d y  g r o u p  t o  e l u d i n g  o n e s  f r o m  
i n v e s t i g a t e  q u a l i t y  o f  
N S F  a n d  N a t i o n a l  
p u b l i c  s c h o o l s ,  n o w  a  
G e o g r a p h i c  S o c i e t y .  
l e a d e r  i n  s t u d y  o f  
G A R V I N  C H A S T A I N ,  
I d a h o  s c h o o l s .  
p s y c h o l o g y ,  p r o l i f i c  
D E W E Y  D Y K S T R A ,  
r e s e a r c h e r  o n  v i s i o n ,  
p h y s i c s ,  r e c i p i e n t  o f  
w i t h  s e v e r a l  a r t i c l e s  
m a j o r  N a t i o n a l  
p u b l i s h e d .  
S c i e n c e  F o u n d a t i o n  
M O N T E  W I L S O N ,  
g r a n t  t o  d e v e l o p  
g e o l o g y ,  r e c i p i e n t  o f  
c o m p u t e r - a s s i s t e d  
N S F  g r a n t s  t o  c o n -
l e a r n i n g .  
d u c t  e a r t h  s c i e n c e  
C L A U D E  S P I N O S A ,  
e d u c a t i o n  p r o g r a m  
g e o l o g y ,  r e s e a r c h  o n  a n d  F u l b r i g h t  p r o -
c h a m b e r e d  n a u t i l u s  f e s s o r  t o  A u s t r i a .  
C o r p o r a t e  f i t n e s s / w e l l n e s s  p r o g r a m s  w i l l  i n -
c r e a s e  i n  n u m b e r  a n d  p o p u l a r i t y  a s  e m p l o y e r s  
b e c o m e  m o r e  p r o a c t i v e  a n d  p r e v e n t i v e  t o  c o m -
b a t  t h e  e v e r  i n c r e a s i n g  c o s t s  o f  h e a l t h  c a r e .  
R e c o g n i z i n g  t h e  n e e d  f o r  l i f e l o n g  e d u c a t i o n  
o f  t h e  w h o l e  p e r s o n - m i n d  a n d  s p i r i t  a s  w e l l  
a s  b o d y  - p h y s i c a l  e d u c a t i o n  c l a s s e s  i n  s c h o o l s  
w i l l  m o v e  m o r e  i n t o  w e l l n e s s  p r o g r a m m i n g .  
P H Y L L I S  S A W Y E R ,  H u m a n  P e r f o r m a n c e  &  
W e l l n e s s  A l l i a n c e  
A I D S  I N  A M E R I C A  
A I D S  i s  h e r e  t o  s t a y .  D u r i n g  t h e  n e x t  d e c a d e  
t h e  s e c o n d  w a v e  o f  d i s e a s e  w i l l  i m p a c t  w o m e n ,  
c h i l d r e n ,  p e o p l e  o f  c o l o r ,  t h e  p o o r ,  a n d  t h e  
h e t e r o s e x u a l  c o m m u n i t y .  S u c h  a  r e a l i t y  d i c t a t e s  
t h a t  t h o s e  i n  t h e  e d u c a t i o n  a n d  b e h a v i o r  
m o d i f i c a t i o n  a r e n a s  m u s t  d e v e l o p  p r o t o c o l s  f o r  
c h a n g e .  
T h e  k n o w l e d g e  b a s e  m u s t  b e  e l e v a t e d ,  e s p e -
c i a l l y  i n  t h e  p e e r - p r e s s u r e d  p o p u l a t i o n s  o f  s e x -
u a l l y  a c t i v e  t ' e n - a g e  a n d  c o l l e g e - a g e  p e r s o n s .  
A t t i t u d e s ,  b o r n  i n  h o m o p h o b i a  a n d  b i g o t r y ,  
m u s t  c h a n g e  t o  u n d e r s t a n d i n g .  T h e  r i s k y  b e -
h a v i o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  s e x u a l  p r a c t i c e s  a n d  
d r u g  u s e  m u s t  b e  e l i m i n a t e d .  T h e  1 9 9 0 s  w i l l  n o t  
b r i n g  c u r a t i v e  t h e r a p y  f o r  A I D S  y e t  s u r v i v a l  
t i m e  w i l l  b e  e x t e n d e d .  A I D S  w i l l  b e c o m e  a  
c h r o n i c  d i s e a s e .  W i t h  t h i s  s t a t u s  t h e  c u r r e n t  
h e a l t h  d e l i v e r y  s y s t e m ,  w h i c h  i s  d e s i g n e d  t o r e -
s p o n d  q u i c k l y  t o  a c u t e  d i s e a s e  a n d  t r a u m a ,  i s  
l i k e l y  t o  b e c o m e  o v e r w h e l m e d  t o  t h e  p o i n t  o f  
n e a r  e c o n o m i c  c o l l a p s e .  A s  f o r  a  v a c c i n e  w i t h  
p r o t e c t i v e  q u a l i t i e s ,  w e  w i l l  n e e d  t o  w a i t  i n t o  
t h e  2 1 s t  c e n t u r y .  R U S S E L L  J .  C E N T A N N I ,  B i o l o g y  
T H E  N U R S E  O F  T H E  F U T U R E  
B y  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  2 1 s t  c e n t u r y ,  h e a l t h  
c a r e  w i l l  b e c o m e  m o r e  e x p e n s i v e ,  t e c h n o l o g y  
b a s e d  a n d  d e c e n t r a l i z e d .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s ,  t h e  
n e e d  f o r  n u r s e s  w i l l  c o n t i n u e  t o  e x p a n d .  P a -
t i e n t s  i n  h o s p i t a l s  w i l l  b e  s i c k e r  a n d  n u r s e s  w i l l  
r e q u i r e  m o r e  e x t e n s i v e  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d  
t o  m a n a g e  t h e  p a t i e n t  c a r e  a n d  t h e  t e c h n o l o g y .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  n u r s i n g  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l  
w i l l  b e  u t i l i z e d  m o r e  e x t e n s i v e l y  i n  t e a c h i n g  a n d  
c o o r d i n a t i n g  c a r e  f o r  c l i e n t s  i n  h o m e s  a n d  c o m -
m u n i t i e s .  N u r s e s  w i l l  a l s o  b e c o m e  m o r e  i n -
v o l v e d  i n  h e a l t h - c a r e  p l a n n i n g  a n d  d e l i v e r y  o f  
d i r e c t  n u r s i n g  c a r e  o n  a  f e e - f o r - s e r v i c e  b a s i s .  
N u r s i n g  e d u c a t i o n ' s  c h a l l e n g e  w i l l  b e  t o  
e d u c a t e  a  p r o f e s s i o n a l  w h o  c a n  b e  a n  i n d e p e n -
d e n t  a n d  r e s p o n s i b l e  p r o b l e m - s o l v e r .  T h e  n u r s e  
W E R N E R  H O E G E R ,  H i s t o r y  N e w s  o f  t h e  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  N a t i o n a l  C o u n c i l  o n  
a u t h o r  o f  c o l l e g e  
P u b l i c  H i s t o r y .  
p h y s i c a l  e d u c t i o n  
N A N C Y  N A P I E R ,  
t e x t s  a n d  r e s e a r c h  
m a n a g e m e n t ,  c o n -
o n  f i t n e s s  a n d  t h e  
s i d e r e d  a m o n g  t h e  
e l d e r l y .  
t o p  m e r g e r  a n d  a c -
T O M  C A D E ,  b i o l o g y ,  q u i s i t i o n  r e s e a r c h e r s  
i n t e r n a t i o n a l l y  r e - i n  t h e  c o u n t r y .  
n o w n e d  r a p t o r  b i o -
L A R R Y  R E Y N O L D S ,  
l o g i s t  a n d  f o u n d e r  o f  
e c o n o m i c s ,  h a s  
T h e  P e r e g r i n e  F u n d .  
g a i n e d  n a t i o n a l  r e -
P H I L  A T L A K S O N ,  
c o g n i t i o n  f o r  h i s  
t h e a t r e  a r t s ,  a w a r d -
s t u d y  o f  o r g a n  d o n a -
w i n n i n g  p l a y w r i g h t .  t i o n  a n d  p r o c u r e m e n t .  
T O D D  S H A L L A T ,  
h i s t o r y ,  f o u n d e r  a n d  
e d i t o r  o f  P u b l i c  
o f  t h e  ' 9 0 s  m u s t  b e  a b l e  t o  c o p e  w i t h  g r e a t e r  
c o o r d i n a t i o n  r e s p o n s i b i l i t i e s  w h i l e  c o n t i n u i n g  
i n  t h e  r o l e  o f  d i r e c t  c a r e  p r o v i d e r .  A N N E  P A Y N E ,  
N u r s i n g  
O N  T E C H N O L O G Y  
D I S C O V E R I E S  I N  S P A C E  
M a g e l l a n ,  G a l i l e o ,  M a r s  O b s e r v e r ,  C o s m i c  
B a c k g r o u n d  E x p l o r e r ,  H u b b l e  S p a c e  T e l e -
s c o p e ,  s p a c e  s t a t i o n s  . . . .  T h e s e  p r o j e c t s  i n  
s p a c e  e x p l o r a t i o n  f o r  t h e  1 9 9 0 s  o f f e r  t h e  p r o -
m i s e  o f  m a j o r  d i s c o v e r i e s  t h r o u g h o u t  t h e  
u n i v e r s e  a n d  o f  c o n t i n u e d  e c o n o m i c a l l y  i m p o r -
t a n t  s p i n o f f s .  W i t h  o u r  f i r s t  c l o s e  l o o k s  a t  t h e  
p l a n e t s  ( e x c e p t  f o r  P l u t o )  n o w  c o m p l e t e d ,  t h e  
1 9 9 0 s  w i l l  p r o v i d e  t h e  d e t a i l e d  s t u d i e s .  T h e  
l a r g e  s p a c e  t e l e s c o p e  a n d  o t h e r  o r b i t i n g  o b s e r -
v a t o r i e s  w i l l  g r e a t l y  i m p r o v e  o u r  u n i v e r s e  
d a t a b a s e .  S u p e r c o m p u t e r s  w i l l  a l l o w  s o p h i s -
t i c a t e d  m o d e l i n g  o f  t h e  n e w  d a t a .  B y  2 0 0 0  w e  
m a y  e v e n  h a v e  a  g o o d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p a s t  
a n d  f u t u r e  o f  t h e  u n i v e r s e .  S p a c e  s t a t i o n s  a n d  
h e a v y  l i f t  r o c k e t s  w i l l  i n t r o d u c e  t h e  t e c h n o l o g y  
n e c e s s a r y  f o r  l u n a r  b a s e s  a n d  fo~ a n  e f f o r t  b y  
a l l  n a t i o n s  t o  l a n d  p e o p l e  o n  M a r s  i n  t h e  n e x t  
c e n t u r y .  J O H N  A L L E N ,  P h y s i c s  
T H E  R E V O L U T I O N  I N  C O M M U N I C A T I O N  
T h e  1 9 9 0 s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  c a l l e d  t h e  
" C o m m u n i c a t i o n  A g e . "  I t  w i l l  b e  a  d e c a d e  o f  
r e v o l u t i o n  i n  b o t h  t e c h n i c a l  a n d  h u m a n  c o m -
m u n i c a t i o n .  S o m e  w i l l  s e e  t h e  c o m m o n p l a c e  
u s e  o f  F A X  m a c h i n e s ,  v i d e o c o n f e r e n c i n g ,  a n d  
i n t e r a c t i v e  v i d e o t e x t  o n  o u r  t e l e v i s i o n  s e t s  a s  
s i g n s  o f  d e h u m a n i z a t i o n  o r  a s  a  l o s s  o f  p e r s o n a l  
c o n t r o l  o v e r  o n e ' s  e n v i r o n m e n t .  F o r t u n a t e l y ,  
a  p e o p l e - c e n t e r e d  r e v o l u t i o n  a l s o  i s  h a p p e n i n g .  
A  h u m a n  p a r a d i g m  s h i f t  i s  o c c u r r i n g  a s  w e  
l e a r n  a  m o r e  b a l a n c e d  s e l f - e s t e e m  a n d  g a i n  
g r e a t e r  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e  -
a  s h i f t  f r o m  i s o l a t i o n  t o  c o n n e c t i o n ,  f r o m  p e r -
s o n a l  w i n n i n g  a s  t h e  o n l y  w a y  t o  m u t u a l  w i n -
n i n g  a s  a  h u m a n e  p o s s i b i l i t y ,  f r o m  b e i n g  
d e h u m a n i z e d  b y  o u t s i d e  f o r c e s  t o  h u m a n i z i n g  
o u r s e l v e s .  T e c h n o l o g y  w i l l  b r i n g  u s  m o r e  a n d  
m o r e  t a l k ;  t h e  h u m a n  s i d e  o f  c o m m u n i c a t i o n  
w i l l  h e l p  u s  m a k e  t h e  t a l k  m o r e  m e a n i n g f u l .  
C o m m u n i c a t i o n  i s  t h e  a l t e r n a t i v e  t o  v i o l e n c e  
- a s  i n d i v i d u a l s ,  a s  a  c o m m u n i t y ,  a n d  a s  n a -
t i o n s  s u r v i v i n g  t o g e t h e r  o n  t h i s  p l a n e t .  
S U Z A N N E  M c C O R K L E ,  C o m m u n i c a t i o n  0  
•  I D A H O  W I L D M  
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Martin Luther King III, right, son of the slain civil rights leader, examines a BSU poster 
commemorating his father given to him by Eric Love, left, president of the BSU Black 
Student Union. King visited Boise in mid-January as part of the "Idaho Centennial Year 
Celebration of Dr. Martin Luther King Jr." Three days of activities in honor of King's 
father, including a march to the Statehouse, were held. 
BSU SEEKS FUNDING INCREASE 
As the 1990 legislative session reaches its 
midpoint, BSU President John Keiser has 
placed a short, but important, wish list of 
funding proposals in front of Idaho's law-
makers . 
At the top of the list is a request for a $7.8 
million increase in the university's current 
$39.7 million budget, an amount that Keiser 
says is needed if BSU is to catch up with its 
growing enrollment. 
Early indications are that an increase of 
that size, however, is unlikely to materialize. 
The state budget proposed by Gov. Cecil 
Andrus included a 4 percent increase in 
operating budgets for inflation, but left out 
funds to support accreditation needs and ex-
panded programs. 
The Andrus budget will be fine-tuned by 
the Joint Finance Appropriations Commit-
tee and then submitted to the Legislature. 
Keiser says he still hopes the joint commit-
tee will add some funds for accreditation and 
expanded programs. 
"We simply are stretched to meet the 
demands of a growing market. We are at the 
point where students are denied access to 
30 FOCUS 
programs, and that is unfortunate," Keiser 
says. 
BSU had requested $2.4 million to shore 
up programs that will be reviewed by na-
tional accrediting agencies, including public 
affairs, business and education. 
Salary increases for faculty remain high on 
the priority list, Keiser adds. The Northwest 
Association of Schools and Colleges has 
warned that low salaries will prevent Idaho 
from competing with other states to hire the 
best professors. 
Andrus recommended $6 million in one-
time funds for Idaho's higher education in-
stitutions to purchase computers and 
equipment. 
Another item on BSU's wish list is a 
$900,000 request to remodel Campus School 
into a facility for the art and political science 
departments. 
In his four-year building plan, the gover-
nor recommended that Campus School be 
remodeled in the fourth year. Unless the 
Legislature decides otherwise, the building 
will sit vacant after this spring semester until 
funds to remodel it are available. 0 
TOWERS RENAMED 
FOR BARNES 
Boise State has renamed its Towers 
Residence Hall to honor former president 
John Barnes, who led the school from 
1967-77. 
Barnes arrived just as the school left its 
junior college era and guided BSU into 
full university status. During his 10 years 
as president, enrollment at the school 
doubled, the budget quadrupled and 
more than 20 buildings were added. 
Barnes also expanded BSU's academic 
programs, adding the first master's de-
grees in education and business as well as 
dozens of bachelor's degrees. Nearly half 
of BSU's current faculty was hired dur-
ing the Barnes era . 
At the dedication ceremony in Novem-
ber, Barnes praised that faculty for its 
quality. "I can't forget the group of 
faculty who are the heart of this univer-
sity. They are as talented and student-
oriented as any I've ever seen," Barnes 
said . 
The Towers Residence Hall, now 
known officially as the John B. Barnes 
Towers, was built in 1971. Located on 
Capitol Boulevard, it is home to 300 
students. 
Barnes and his wife, Shirley, now Jive 
in Boise after his retirement from teaching 
at Northern Arizona University . 0 
3  P R O F S  E A R N  
A R T S  A W A R D S  
T h e  c r e a t i v e  p r o c e s s  i s  a  w a y  o f  l i f e  f o r  
t h r e e  B o i s e  S t a t e  p r o f e s s o r s  w h o  w i l l  b e  
h o n o r e d  t h i s  y e a r  f o r  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  t o  
t h e  a r t s  i n  I d a h o .  M a d e l e i n e  H s u ,  J o h n  
T a k e h a r a  a n d  R u t h  V i n z  a r e  a m o n g  1 6  w i n -
n e r s  o f  G o v e r n o r ' s  C e n t e n n i a l  A r t s  A w a r d s  
t o  b e  g i v e n  F e b .  9  i n  a  M o r r i s o n  C e n t e r  
c e r e m o n y  t e l e v i s e d  l i v e  b y  K A I D - T V  
C h a n n e l  4 .  
H s u ,  a  p i a n i s t  a n d  m u s i c  p r o f e s s o r ,  a n d  
T a k e h a r a ,  a  c e r a m i s t  w h o  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  
a r t  f a c u l t y ,  w i l l  r e c e i v e  a w a r d s  f o r  e x c e l l e n c e  
i n  t h e  a r t s .  B o r n  i n  A f r i c a  t o  F r e n c h  p a r e n t s ,  
H s u  r e c e i v e d  h e r  d i p l o m a  f r o m  P o l a n d ' s  
W a r s a w  C o n s e r v a t o r y  i n  1 9 6 5  a n d  b a c h e l o r ' s  
a n d  m a s t e r ' s  d e g r e e s  f r o m  t h e  J u i l l i a r d  
S c h o o l .  S h e  e a r n e d  a  d o c t o r a t e  o f  p h i l o -
s o p h y  i n  1 9 8 4  f r o m  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y .  
S h e  m a d e  h e r  s t a g e  d e b u t  a t  a g e  1 3  a t  t h e  
B e e t h o v e n  F e s t i v a l  i n  V i c h y ,  F r a n c e ,  i n  1 9 5 2  
a n d  c a r e e r  h i g h l i g h t s  i n c l u d e  a w a r d - w i n n i n g  
p e r f o r m a n c e s  a t  c o m p e t i t i o n s  i n  I t a l y ,  S p a i n ,  
P o l a n d ,  B r a z i l  a n d  N e w  Y o r k .  T h e  p i a n i s t  
h a s  p e r f o r m e d  i n  A f r i c a ,  E u r o p e ,  N o r t h  a n d  
S o u t h  A m e r i c a .  I n  t h e  1 8  y e a r s  s h e  h a s  
t a u g h t  a t  B S U ,  H s u  h a s  w o r k e d  d i l i g e n t l y  t o  
b r i n g  i n t e r n a t i o n a l l y  k n o w n  p i a n i s t s  t o  B S U  
f o r  a r t i s t - i n - r e s i d e n c e  p e r f o r m a n c e s  a n d  
w o r k s h o p s .  
T a k e h a r a  i s  a l s o  i n s t r u m e n t a l  i n  b r i n g i n g  
a r t i s t s  f r o m  a r o u n d  t h e  w o r l d  t o  B S U  t o  g i v e  
M a d e l e i n e  H s u  R u t h  V i n z  
w o r k s h o p s .  B o r n  i n  K o r e a  t o  J a p a n e s e  
p a r e n t s ,  T a k e h a r a  l i v e d  f o r  a  t i m e  i n  H a w a i i  
t h e n  m o v e d  t o  W a s h i n g t o n  w h e r e  h e  r e c e i v e d  
h i s  b a c h e l o r ' s  d e g r e e  i n  1 9 5 9  f r o m  W a l l a  
W a l l a  C o l l e g e .  H e  e a r n e d  a  m a s t e r ' s  d e g r e e  
i n  1 9 6 2  f r o m  L o s  A n g e l e s  S t a t e  C o l l e g e  a n d  
l a t e r  t a u g h t  a t  M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a .  
H i s  w o r k  i s  f e a t u r e d  i n  p r i v a t e  c o l l e c t i o n s  
t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n  a n d  p e r m a n e n t  c o l -
l e c t i o n s  o f  m a n y  m u s e u m s ,  i n c l u d i n g  t h e  
B o i s e  A r t  M u s e u m  a n d  t h e  A p p l i e d  A r t s  
M u s e u m  i n  H e l s i n k i ,  F i n l a n d .  T a k e h a r a  i s  
o n e  o f  2 4  I d a h o  a r t i s t s  w h o s e  w o r k  w a s  
s e l e c t e d  f o r  a  s e r i e s  o f  C e n t e n n i a l  e x h i b i t s  
t h i s  y e a r  a t  t h e  C o l l e g e  o f  S o u t h e r n  I d a h o .  
A N D  N O W  A  W O R D  F R O M  O U R  R E A D E R S  • • •  
W e  a s k e d  o u r  r e a d e r s  a b o u t  F O C U S .  A n d  
t h e y  w e r e n ' t  a f r a i d  t o  t e l l  u s  w h a t  t h e y  t h i n k .  
I n  i t s  f i r s t - e v e r  r e a d e r s h i p  s u r v e y ,  F O C U S  
r e c e i v e d  a  m i x  o f  e n c o u r a g e m e n t  a n d  c o n -
s t r u c t i v e  c r i t i c i s m  f r o m  B S U ' s  a l u m n i  a n d  
f r i e n d s .  
N i n e t y - s e v e n  p e r c e n t  s a i d  t h e y  r e a d  a t  l e a s t  
o n e  o f  t h e  l a s t  f o u r  i s s u e s .  
T h e  s p e c i a l  s e c t i o n  c o n c e p t ,  i n  w h i c h  
F O C U S  d e v o t e s  s e v e r a l  a r t i c l e s  t o  a  t o p i c ,  
w a s  v i e w e d  f a v o r a b l y  b y  6 8  p e r c e n t .  
A r t i c l e s  a b o u t  B o i s e  a n d  I d a h o  w e r e  h i g h  
o n  o u r  r e a d e r s '  " w o u l d  l i k e  t o  s e e  m o r e  o f "  
l i s t .  
T h e  s u r v e y  a l s o  a s k e d  s o m e  p e r s o n a l  q u e s -
t i o n s  o f  o u r  r e a d e r s .  H e r e  a r e  t h e  a n s w e r s :  
- 7 9  p e r c e n t  o w n  t h e i r  o w n  h o m e s .  
J o h n  T a k e h a r a  
V i n z ,  a n  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  t e a c h e r  
e d u c a t i o n ,  i s  o n e  o f  t h r e e  r e c i p i e n t s  h o n o r e d  
i n  a  n e w  c a t e g o r y  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  A r t s  
A w a r d s :  s u p p o r t  o f  t h e  a r t s  i n  e d u c a t i o n .  
S h e  s a y s  t e a c h i n g  w r i t i n g  i s  a  m a t t e r  o f  " n u r -
t u r i n g  a n d  n u d g i n g . "  A  p u b l i c  s c h o o l  t e a c h e r  
f r o m  1 9 6 6  u n t i l  j o i n i n g  t h e  B S U  f a c u l t y  f u l l  
t i m e  i n  1 9 8 9 ,  V i n z  t a u g h t  w r i t i n g  f o r  1 3  y e a r s  
a t  B o i s e  H i g h  S c h o o l .  
S h e  i s  t h e  a u t h o r  o f  I n s i d e  O u t ,  a  b o o k  
o n  t e a c h i n g  w r i t i n g ,  w h i c h  w a s  r a t e d  t h e  b e s t  
b o o k  o n  t h e  s u b j e c t  i n  a  n a t i o n w i d e  p o l l  o f  
t e a c h e r s .  V i n z  a l s o  w r i t e s  p o e t r y  a n d  s h o r t  
s t o r i e s .  A  b o o k  o f  h e r  p o e t r y ,  P r o p o s i t i o n s ,  
w a s  p u b l i s h e d  b y  c o l d - d r i l l ,  B S U ' s  l i t e r a r y  
m a g a z i n e .  0  
- 3 2  p e r c e n t  h a v e  a  h o u s e h o l d  i n c o m e  o f  
m o r e  t h a n  $ 5 0 , 0 0 0 .  
- 5 0  p e r c e n t  h a v e  d o n a t e d  m o n e y  t o  B S U .  
- 4 7  p e r c e n t  h a v e  t a k e n  c o u r s e s  b e y o n d  
a  b a c h e l o r ' s  d e g r e e .  
T h o s e  w h o  r e s p o n d e d  r e p r e s e n t e d  a  v a r i -
e t y  o f  p r o f e s s i o n s ,  f r o m  a  C a t h o l i c  p r i e s t  t o  
a  r e t i r e d  p i l o t ,  p r o f e s s i o n a l  b a s e b a l l  p l a y e r  
a n d  s e v e r a l  t e a c h e r s .  0  
T h e  s u r v e y  w a s  m a i l e d  t o  1 , 1 0 0  p e o p l e  
s e l e c t e d  r a n d o m l y  b y  Z I P  C o d e  f r o m  t h e  
F O C U S  m a i l i n g  l i s t .  O f  t h o s e ,  1 5 0  r e p l i e d ,  
a  1 2 . 5  p e r c e n t  r e t u r n  r a t e .  
A B O U T  T H E  F O C U S  F A C E L I F T  
W h a t  d o  o u r  r e a d e r s  l i k e ?  
" I t  k e e p s  m e  i n  t o u c h  w i t h  a  s c h o o l  d e a r  
t o  m y  h e a r t , "  r e p l i e d  o n e  r e a d e r .  " T h a t  
t h e r e  i s  a  ' f o c u s '  - t o p i c s  c e n t e r i n g  o n  a  
t h e m e , "  a n d  " I t  r e a l l y  p r o m o t e s  h o m e s i c k -
n e s s , "  s a i d  o t h e r s .  
W h a t  i m p r o v e m e n t s  d o  o u r  r e a d e r s  
s u g g e s t ?  
" L e s s  y u p p i e n e s s "  . . .  " r e l a t e  m a g a z i n e  
t o  t h e  r e a l  w o r l d "  . . .  " s u b s t a n c e "  . . .  " I  
j u s t  f i n d  i t  k i n d  o f  b o r i n g , "  w e r e  s o m e  o f  
t h e  c o m m e n t s .  
T h e  m o s t  p o p u l a r  s e c t i o n s  w e r e  t h o s e  
d e v o t e d  t o  f a c u l t y  a n d  a l u m n i  n e w s ,  w i t h  5 2  
p e r c e n t  a n d  4 6  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n -
d i c a t i n g  t h e y  a l w a y s  r e a d  t h e m .  
T h e  p h o t o g r a p h y  i n  t h e  m a g a z i n e  r e c e i v e d  
a  h i g h  a p p r o v a l  r a t i n g  . . .  8 9  p e r c e n t  s a i d  
i t  w a s  g o o d  o r  e x c e l l e n t .  E i g h t y - f i v e  p e r c e n t  
s a i d  t h e  s a m e  a b o u t  t h e  w r i t i n g .  
W i t h  t h i s  i s s u e ,  t h e  f i r s t  o f  t h e  n e w  
d e c a d e ,  F O C U S  r e a d e r s  w i l l  s e e  s o m e  
d e s i g n  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  c h a n g e s  i n  t h e  
1 4 - y e a r - o l d  p u b l i c a t i o n .  ·  
M a n y  o f  t h e  n e w  e l e m e n t s  a r e  i n  
r e s p o n s e  t o  a  r e a d e r  s u r v e y  t h a t  i n d i c a t e d  
i n t e r e s t  i n  m o r e  n e w s  a n d  f e a t u r e s  a b o u t  
t h e  p e o p l e  w h o  m a k e  u p  t h e  B S U  f a m i l y .  
A m o n g  t h e  c h a n g e s :  
•  T w o  m o r e  a l u m n i  p r o f i l e s  a n d  a  
r e s e a r c h  s e c t i o n  h a v e  b e e n  a d d e d .  
•  T h e  c o v e r ,  t a b l e  o f  c o n t e n t s  a n d  
h e a d l i n e  t y p e ,  w e r e  c h a n g e d  t o  g i v e  
F O C U S  a  m o r e  c o n t e m p o r a r y  l o o k .  
•  M o r e  c o l o r  i n  t h e  c e n t e r  s p r e a d ,  a n  i m -
p r o v e m e n t  m a n y  s u r v e y  r e s p o n d e n t s  
s u g g e s t e d .  
S o m e  t h i n g s  w o n ' t  c h a n g e ,  l i k e  t h e  
s p e c i a l  s e c t i o n  w h e r e  s e v e r a l  f e a t u r e  
s t o r i e s  c o m b i n e  t o  e x p l o r e  a  t o p i c  i n  
d e p t h .  A n d  w e  w i l l  c o n t i n u e  w i t h  a  
l e n g t h y  c a m p u s  n e w s  s e c t i o n  t h a t  k e e p s  
a l u m n i  i n  t o u c h  w i t h  t h e  c u r r e n t  e v e n t s  
a t  B S U .  
B u t  r e a d e r s  w o n ' t  f i n d  t h a t  s e c t i o n  i n  
t h e  f r o n t ,  w h e r e  i t  u s e d  t o  b e .  W e ' v e  
m o v e d  i t  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  e x t r a  
c o l o r  p a g e s .  
W e ' v e  a l s o  m o v e d  P r e s i d e n t  J o h n  
K e i s e r ' s  c o m m e n t s  t o  t h e  f r o n t  o f  t h e  
m a g a z i n e ,  a n d  w i l l  n o w  e n d  t h e  p u b l i c a -
t i o n  w i t h  a  p i e c e  o f  c o l o r  a r t w o r k  o r  
p h o t o  b y  a  m e m b e r  o f  t h e  u n i v e r s i t y  
c o m m u n i t y .  
T h i s  i s  t h e  f o u r t h  f o r m a t  c h a n g e  s i n c e  
F O C U S  b e g a n  a s  a  m o n t h l y  t a b l o i d  
n e w s p a p e r  b a c k  i n  1 9 7 5 .  
W e  w e l c o m e  y o u r  c o m m e n t s .  0  
F O C U S  3 1  
As a world leader in agribusiness, our success is 
characterized by the prudent use of basic 
resources such as soil, water and minerals. 
And, while our foundation and future are 
irrevocably tied to these resources, we will con-
tinue to advance because we are also committed 
to basic human values. 
Bringing Earth's Resources to Life 
• S1mplot 
J.R. Simplot Company 
1 9 9 0 s  O P E N  W I T H  N E W  T E C H N O L O G Y  B U I L D I N G  
J o h n  E n t o r f  s e a r c h e s  t h r o u g h  a  f i s t f u l  o f  b u i l d i n g  d u r i n g  t h e  h o l i d a y s  a n d  t h e  f i r s t  
k e y s  t r y i n g  t o  f i n d  o n e  t h a t  f i t s  t h e  n e w  l o c k .  c l a s s e s  b e g a n  J a n .  1 5 ,  a t  t h e  s t a r t  o f  s p r i n g  
A f t e r  a  c o u p l e  o f  t r i e s ,  h e  s e l e c t s  t h e  r i g h t  s e m e s t e r .  
o n e  a n d  s t e p s  i n t o  t h e  f o y e r  o f  t h e  n e w  C o l - S t u d e n t s  w i l l  f i n d  o l d - f a s h i o n e d  c o m f o r t  
l e g e  o f  T e c h n o l o g y  B u i l d i n g .  m i x e d  w i t h  t h e  l a t e s t  i n  d e s i g n s  i n  t h e  c r e a m -
H e  m i g h t  n o t  h a v e  a l l  t h e  l o c k s  d o w n  c o m - c o l o r e d  b u i l d i n g  w i t h  m a r o o n  a n d  t e a l  
p l e t e l y ,  b u t  t h e  C o l l e g e  o f  T e c h n o l o g y  d e a n  d e t a i l s .  I n  t h e  m a i n  f o y e r ,  a  c i r c u l a r  s t a i r -
o b v i o u s l y  f e e l s  r i g h t  a t  h o m e  a s  h e  s t r o l l s  c a s e  w i n d s  t o  t h e  t h i r d  f l o o r ,  l i t  b y  a  l a r g e  
t h r o u g h  t h e  $ 5  m i l l i o n  b u i l d i n g .  s k y l i g h t  a n d  m u l t i s t o r y  b a n k  o f  w i n d o w s .  
W h i l e  E n t o r f  i s  c l e a r l y  a p p r e c i a t i v e  o f  t h e  E n t o r f  s a i d  s m a l l  l o u n g e s  o n  t h e  s e c o n d  a n d  
s p a c i o u s  r o o m s ,  m a u v e - a n d - g r a y  c o l o r  t h i r d  f l o o r s  w i l l  g i v e  s t u d e n t s  a n d  s t a f f  a n  
s c h e m e  a n d  s t r e a m l i n e d  f u r n i t u r e ,  h e  i s  m o r e  e n j o y a b l e  p l a c e  t o  r e l a x  o r  s t u d y .  
e n t h u s i a s t i c  a b o u t  w h a t  t h e  n e w  b u i l d i n g  A l s o  o n  t h e  f i r s t  f l o o r  a r e  t h e  d e a n ' s  o f -
m e a n s  t o  t h e  p r o g r a m s  h o u s e d  t h e r e .  " I t ' s  f i c e ,  t h e  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g  p o w e r  l a b ,  
v e r y  g o o d  n e w s ,  e x c e l l e n t  n e w s ,  t h a t  w e  w i l l  
b e  a b l e  t o  d o  s o m e  n e w  t h i n g s  i n  t h e  
b u i l d i n g , "  h e  s a y s .  
T h e  s t r u c t u r e  w i l l  f i l l  a  m u l t i t u d e  o f  n e e d s .  
I t  w i l l  b e  h o m e  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  m a n a g e -
m e n t ,  c o m m u n i t y  a n d  e n v i r o n m e n t a l  h e a l t h ,  
p r e - e n g i n e e r i n g  a n d  B S U / U n i v e r s i t y  o f  
I d a h o  e n g i n e e r i n g  p r o g r a m s .  T h e  S c h o o l  o f  
V o c a t i o n a l  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n ' s  d r a f t i n g ,  
e l e c t r o n i c  a n d  a d v a n c e d  m a n u f a c t u r i n g  
t e c h n o l o g y  p r o g r a m s  w i l l  a l s o  b e  l o c a t e d  i n  
t h e  b u i l d i n g .  
T h e  6 3 , 0 0 0 - s q u a r e - f o o t  b u i l d i n g  w a s  c o n -
s t r u c t e d  t o  m e e t  B S U  d e m a n d s  a n d  t h o s e  o f  
l o c a l  i n d u s t r y .  G o v .  C e c i l  A n d r u s  b u i l t  t h e  
p r o j e c t  i n t o  h i s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p l a n  
a t  t h e  r e q u e s t  o f  l o c a l  b u s i n e s s e s  l i k e  M i c r o n  
T e c h n o l o g y ,  w h i c h  h a v e  a  t r e m e n d o u s  n e e d  
f o r  s k i l l e d  w o r k e r s  i n  h i g h - t e c h  f i e l d s .  
P r o f e s s o r s  a n d  s t a f f  m o v e d  i n t o  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  a r e a  w i t h  a n  o b s e r v a t i o n  w i n -
d o w ,  s e v e r a l  s m a l l  c l a s s r o o m s  w i t h  f l e x i b l e  
s e a t i n g  a n d  t w o  l e c t u r e  h a l l s .  T h e  h a l l s  -
o n e  s e a t i n g  7 0  a n d  t h e  o t h e r  1 5 0  - f e a t u r e  
s o f t ,  b u r g u n d y  s e a t s  w i t h  p l e n t y  o f  l e g r o o m  
a n d  m u l t i s c r e e n  r e a r  p r o j e c t o r s .  O n  t h e  w e s t  
s i d e  o f  t h e  b u i l d i n g ,  E n t o r f  s a y s  p h o t o s  o f  
l o c a l  i n d u s t r i e s  s u c h  a s  M i c r o n ,  H e w l e t t -
P a c k a r d  a n d  Y a n k e  M a c h i n e  w i l l  l i n e  t h e  
h a l l w a y ,  i l l u m i n a t e d  b y  t r a c k  l i g h t i n g .  
A n  e l e v a t o r  i n  a  g l a s s  s h a f t  t a k e s  v i s i t o r s  
u p s t a i r s  t o  o f f i c e  s p a c e  f o r  t h e  U  o f  I / B S U  
c o o p e r a t i v e  e n g i n e e r i n g  p r o g r a m  a n d  p r e -
e n g i n e e r i n g / c o n s t r u c t i o n  m a n a g e m e n t .  A l s o  
o n  t h e  s e c o n d  f l o o r :  m o r e  s t u d e n t  l o u n g e s ,  
v e n d i n g  m a c h i n e s  a n d  c l a s s r o o m  s p a c e  f o r  
d r a f t i n g ,  c o n s t r u c t i o n  m a n a g e m e n t  a n d  
e n g i n e e r i n g .  A l l  t h r e e  s h a r e  c o m p u t e r s  t h a t  
e n a b l e  t h e m  t o  " p o o l  r e s o u r c e s  t o  m a x i m i z e  
t h e  n u m b e r  o f  t e r m i n a l s , "  E n t o r f  s a y s .  
O n  t h e  t h i r d  f l o o r  a r e  o f f i c e s  a n d  c l a s s -
r o o m s  f o r  a d v a n c e d  m a n u f a c t u r i n g  t e c h -
n o l o g y  a n d  e l e c t r o n i c s ,  t h e  I n s t i t u t e  o f  T r a f -
f i c  S t u d i e s ,  e n v i r o n m e n t a l  h e a l t h  a n d  i n -
s t r u c t i o n a l  t e c h n o l o g y .  
F i n a n c e d  b y  t h e  B S U  F o u n d a t i o n  a n d  
l e a s e d  t o  t h e  u n i v e r s i t y ,  t h e  s t r u c t u r e  h a s  
b e e n  a  s o u r c e  o f  d e b a t e  i n  t h e  L e g i s l a t u r e .  
B u t  i t  w a s  a  s o u n d  i n v e s t m e n t ,  E n t o r f  s a y s .  
T h e  n e w  b u i l d i n g  w i l l  m a k e  r e c r u i t i n g  e a s i e r ,  
p r o m o t e  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  p r o g r a m s  a n d  
w i l l  r e s u l t  i n  m o r e  s k i l l e d  w o r k e r s  t o  k e e p  
B S U  g r a d u a t e s  o n  t h e  c u t t i n g  e d g e  o f  h i g h -
t e c h n o l o g y  i n d u s t r i e s .  D  
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AHSAHTA PRINTS 
BOOK OF POETRY 
The latest book from Boise State Univer-
sity's Ahsahta Press, The Woman in Red by 
Cynthia Hogue, is a metaphysical journey 
into the soul, with strong influences from 
Scandinavia. 
Writing in the introduction, Pamela 
Stewart says, "The Woman in Red holds 
moments of fear, of difficult suffering gilded 
by toughness. Here there are poems of 
abiding affection and resilience." 
Hogue began writing poetry seriously 
while completing her bachelor's degree in 
comparative literature at Oberlin College in 
Ohio. She earned her master's in arts and 
humanities at State University of New York 
at Buffalo, and received a Fulbright 
Fellowship to Iceland, where she studied and 
translated Scandinavian poetry. Her trip to 
Iceland has had a significant influence on her 
writing. 
Hogue has taught writing and literature 
since 1976. She is currently completing her 
Ph .D. at the University of Arizona. She has 
also worked as a literacy tutor with 
emotionally disturbed adolescents, a cross-
cultural educator and a waitress. She lives 
in Tucson, Ariz. 
The book, which is edited by BSU English 
professor Orvis Burmaster, is avai lable for 
$4.95 at the BSU Bookstore, 1910 Univer-
sity Drive, Boise, Idaho 83725. D 
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Nell Shipman 
Trusky), all six of her films have been 
discovered and released on video, and Ship-
man festivals from New York to Vancouver, 
British Columbia, are celebrating her work. 
From Nov. 10-12 the Museum of Modern 
Art (MOMA) in New York hosted a Nell 
Shipman retrospective, featuring six of her 
films, introduced by Trusky. After that 
event, MOMA decided to sell Shipman 
videos, the first videos marketed by the 
prestigious museum. 
One week later, Nov. 17-19, the New-
combe Theater in Victoria, B.C., hosted a 
Shipman film festival. 
TRUSKY SPARKS 
SHIPMAN REVIVAL 
Shipman was born in Victoria and grew 
up in Seattle. She embarked on a vaudeville 
career as a young girl. After finding success 
with the melodrama Back to God's Coun-
try, Shipman brought a film crew and a 
menagerie of wild and domestic animals to 
the remote shores of Priest Lake in northern 
Idaho. At Lionhead Lodge, her wilderness 
film studio, Shipman battled weather and 
financial disasters to create films starring 
kind animals and strong women. Her at-
tempts to create films on location in that wild 
and isolated land resulted in events more 
dramatic - and ultimately tragic - than any 
of her films. 
Only a handful of silent film buffs knew 
of Nell Shipman before Boise State Univer-
sity English professor Tom Trusky began 
retracing her life a few years ago. Thanks to 
his persistent and creative sleuthing her 
autobiography has been published (edited by 
These stories initially led Trusky on his 
multiyear research into the life of Shipman 
and the search for her films, which had been 
presumed lost and destroyed. Trusky 
recovered these films from as far away as the 
Soviet Union. D 
Give Someone 
Special A Weekend 
Share Package:M 
You'll get all this for one very affordable price, 
• Luxurious King Leisure® room for one night. 
• Bottle of champagne in your room. 
• Bubble bath, chocolates and a long stemmed rose. 
• Complimentary breakfast for two. 
Stay with someone you know.sM 
3300 Vista Avenue • Boise, Idaho 83705 • 344-8365 
P U R D Y  S C O R E S  
S I L E N T  F I L M S  
W h e n  C r a i g  P u r d y  w r o t e  t h e  m u s i c a l  
s c o r e s  t o  T h e  L i g h t  o n  L o o k o u t  a n d  T r a i l  
o f  t h e  N o r t h w i n d ,  h e  u s e d  t e c h n o l o g y  n o t  
e v e n  c o n c e i v e d  o f  w h e n  t h o s e  t w o  f i l m s  w e r e  
p r o d u c e d .  
T h e  B o i s e  S t a t e  m u s i c  p r o f e s s o r  u s e d  a  
C l a v i n o v a  - a  k e y b o a r d  s y n t h e s i z e r  - c o n -
n e c t e d  t o  a  M a c i n t o s h  c o m p u t e r  t o  c r e a t e  
m u s i c a l  s c o r e s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  1 9 2 0 s -
v i n t a g e  s i l e n t  m o v i e s ,  b o t h  o f  w h i c h  w e r e  
f i l m e d  i n  n o r t h e r n  I d a h o .  
T h e  f i l m s ,  d i r e c t e d  b y  a n d  s t a r r i n g  N e l l  
S h i p m a n ,  a r e  n o w  a v a i l a b l e  o n  v i d e o c a s s e t t e  
f r o m  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y .  P u r d y  u s e d  t h e  
C l a v i n o v a  t o  m a t c h  t h e  s o u n d  o f  a  g r a n d  
p i a n o ,  a  m a i n s t a y  o f  m o v i e  t h e a t e r s  i n  t h e  
1 9 2 0 s .  T h e  M a c i n t o s h  h e l p e d  P u r d y  w i t h  t h e  
t i m i n g - m a t c h i n g  c r e s c e n d o s  w i t h  d r a m a t i c  
h i g h  p o i n t s  i n  t h e  f i l m s .  
T h e  f i l m s ,  p a c k a g e d  a s  T h e  L i t t l e  D r a m a s  
o f  t h e  B i g  P l a c e s ,  w e r e  p r o d u c e d  b y  
S h i p m a n  a t  L i o n h e a d  L o d g e  o n  P r i e s t  
L a k e .  
S h i p m a n  m o v e d  a  f i l m  c r e w  a n d  m e n a -
g e r i e  o f  w i l d  a n i m a l s  t o  t h e  r e m o t e  l a k e  i n  
t h e  e a r l y  1 9 2 0 s  t o  c r e a t e  o n e  o f  t h e  f i r s t  o n -
l o c a t i o n  f i l m  s t u d i o s  i n  t h e  c o u n t r y .  
T h e  v i d e o  i s  a v a i l a b l e  f o r  $ 1 9 . 9 5  f r o m  
t h e  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  B o o k s t o r e ,  1 9 1 0  
U n i v e r s i t y  D r i v e ,  B o i s e ,  I d a h o  8 3 7 2 5 .  D  
N e i d y  M e s s e r  
M E S S E R  N A M E D  
I D A H O ' S  W R I T E R  
N e i d y  M e s s e r ,  s p e c i a l  l e c t u r e r  i n  B o i s e  
S t a t e ' s  E n g l i s h  d e p a r t m e n t ,  h a s  b e e n  n a m e d  
I d a h o ' s  n e w e s t  W r i t e r  i n  R e s i d e n c e .  
M e s s e r  w a s  s e l e c t e d  b y  t h e  I d a h o  C o m m i s -
s i o n  o n  t h e  A r t s  t o  a  t w o - y e a r  t e r m  b e g i n -
n i n g  l a s t  f a l l .  S h e  s u b m i t t e d  a  c o l l e c t i o n  o f  
h e r  p o e m s  a n d  w a s  j u d g e d  t o  b e  t h e  b e s t  o f  
t h e  a p p l i c a n t s  f o r  t h e  1 9 8 9 - 9 1  t e r m .  H e r  
d u t i e s  w i l l  i n c l u d e  g i v i n g  w r i t i n g  w o r k s h o p s  
a n d  r e a d i n g s  o f  h e r  w o r k  a r o u n d  t h e  s t a t e  
a  m i n i m u m  o f  1 0  t i m e s  e a c h  y e a r .  
S h e  c a m e  t o  B S U  i n  1 9 8 6  a f t e r  g r a d u a t i n g  
f r o m  L e w i s - C l a r k  S t a t e  C o l l e g e  w i t h  a  
b a c h e l o r ' s  d e g r e e  i n  E n g l i s h .  S h e  a s s i s t e d  i n  
t h e  W r i t i n g  C e n t e r  a n d  i n  s e v e r a l  w r i t i n g  
c l a s s e s  w h i l e  s h e  c o m p l e t e d  h e r  m a s t e r ' s  
d e g r e e  a t  B o i s e  S t a t e .  D  
A S S O C I A T I O N  
S T A Y S  A T  B S U  
A f t e r  r e c e i v i n g  u n a n i m o u s  a p p r o v a l  f r o m  
t h e  a s s o c i a t i o n ' s  e x e c u t i v e  b o a r d ,  B o i s e  S t a t e  
U n i v e r s i t y  w i l l  c o n t i n u e  t o  s e r v e  a s  t h e  h o s t  
i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  R o c k y  M o u n t a i n  M o d e r n  
L a n g u a g e  A s s o c i a t i o n  ( R M M L A ) .  
T h e  R M M L A ,  h o s t e d  b y  B o i s e  S t a t e  s i n c e  
1 9 8 4 ,  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 4 7  t o  p r o v i d e  
l a n g u a g e  a n d  l i t e r a t u r e  e d u c a t o r s  i n  t h e  I n -
t e r m o u n t a i n  W e s t  w i t h  a  f o r m a t  f o r  d i s c u s -
s i o n  o f  s c h o l a r l y  a n d  c u l t u r a l  i s s u e s  r e l a t e d  
t o  t h e i r  f i e l d .  T h e  a s s o c i a t i o n  b o a s t s  I  , 0 0 0  
m e m b e r s  f r o m  T e x a s  t o  W a s h i n g t o n  s t a t e .  
C a r o l  M a r t i n ,  c h a i r  o f  t h e  B S U  E n g l i s h  
d e p a r t m e n t ,  e d i t s  t h e  a s s o c i a t i o n ' s  j o u r n a l ,  
t h e  R o c k y  M o u n t a i n  R e v i e w  o f  L a n g u a g e  
a n d  L i t e r a t u r e .  E n g l i s h  p r o f e s s o r  C h a r l e s  
D a v i s  s e r v e s  a s  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  
R M M L A .  D  
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"WE PICK UP WHERE 
MOM LEFT OFF" 
• OPEN 7 DAYS A WEEK • 
• LUNCH AND DINNER • 
CRUSTY BREAD: 1. Hand Kneaded . 
2 Baked 1n our br1cklined ovens 
SLOW ROASTED MEATS: 1 . Hot from 
the rot1sser1e . 2. Hand carved. 
OLD FASHIONED MALTS AND 
SODAS: 1. Thick and old fashioned . 
2. 1950's style 
JOI N US FOR DINNER 
Corner of 5th & Mam 
B OISe 
342-3456 
Rare works of an are vanishing. 
But at Davies-Reid , you can still 
find beautiful rugs and exclu-
sive Asian jewelry and ani facts. 
And all are originals. 
Stop by and see how affordable 
a rare work of an can be. 
DAV I ES 
R E I D 
409 So. 8th St./Boise, Idaho 
312 East Ave./Ketchum, Idaho 
36 FOCUS 
Members of the A ward-winning BSU Construction Management A ssociation helped with work on the 
Boise River Observacory, a 4.5-acre interpretive park near the Greenbelt. 
ATHLETICS SETS EXPANSION PLANS 
Contractors will be swarming over the east 
end of campus in the coming year as the BSU 
athletic department begins a series of re-
modeling projects. 
The most visible change will be in Bronco 
Stadium, where plans call for a new press 
box and a row of luxury suites to be added 
in time for the 1990 season. 
The new press box will double the size of 
the current facility . The press box will be 
built on top of the luxury suites, which will 
stretch the length of the west side. Up to 20 
of the furni shed suites will be sold to fans 
by the athletic department. 
The press box has already received state 
approval, but the luxury suites still must be 
approved before construction can begin. 
The $250,000 cost of the project will come 
from the stadium's unallocated bond 
reserves. 
In other remodeling projects , the athletic 
department will: 
-Replace the wooden floor in the Human 
Performance Center, formerly known as 
Bronco Gym, $80,000. 
-Add an extension to the gymnastics 
room, $230,000. 
-Remodel the east side of the Varsity 
Center to enlarge the training, equipment 
and football locker rooms and move the 
ticket office, $300,000. 
-Add 600 seats in the H uman Perfor-
mance Center, home of the wrestling, 
volleyball and gymnastics teams, $50,000. 
-Build an addition to the Pavilion's south 
side, which will be used for offices and locker 
rooms, $300,000. 
Funds for the projects will come from 
either bond reserves or athletic department 
revenues over the next five years . 
Work on most of the projects will begin 
this summer . 0 
H·P HELPS FUND PROFESSORSHIP 
Hewlett-Packard will contribute $100,000 
to Boise State over the next three years to 
sponsor a joint professorship in computer 
science. 
BSU will match the contribution . 
The new professor will add to BSU's facul-
ty expertise in the theory of computing and 
software engineering. In addition to teaching 
classes on the BSU campus, the professor 
will also teach courses for employees at the 
Hewlett-Packard plant in Boise. 
A national search is now under way to hire 
a doctorate level computer scientist, who will 
begin teaching next fall. 
The new position is an important step for-
ward in Boise State's continuing effort to of-
fer more courses and degrees that support 
the region's growing high-technology in-
dustries, says BSU President John Keiser. 
"Boise State is eager to serve the market 
that exists in its own backyard," says Keiser. 
"This joint effort between BSU and Hewlett-
Packard is an excellent example of how in-
dustry and higher education can cooperate 
to meet our mutual needs." 
John Stedman, general manager of H-P's 
network printer operation in Boise, says the 
continued development of technical educa-
tion offerings in the Boise area is "vitally im-
portant" to technology oriented employers 
such as Hewlett-Packard Co. "In fact, it is 
our lifeblood," he says. 
Boise State currently offers computer 
science as an option in its mathematics 
degree. The university hopes to receive State 
Board of Education approval to offer a 
bachelor's degree in computer science next 
fa ll. 0 
B O O K S  T O U R  W O R L D  
S i x  b o o k s  p u b l i s h e d  b y  B o i s e  S t a t e  U n i v e r -
s i t y ' s  A h s a h t a  P r e s s  w i l l  t o u r  t h e  w o r l d ' s  
b o o k  f a i r s  i n  t w o  d i f f e r e n t  e x h i b i t s .  
T h e  A b a l o n e  H e a r t ,  a  b o o k  o f  p o e t r y  b y  
B a r b a r a  M e y n ,  w a s  s e l e c t e d  f o r  t h e  " B e s t  o f  
t h e  S m a l l  P r e s s e s "  b o o k  e x h i b i t .  T h e  e x h i b i t  
w i l l  t o u r  w i t h  t h e  U S A  B o o k  E x p o  i n  C a i r o ,  
E g y p t ;  N e w  D e l h i ,  I n d i a ;  L e i p z i g ,  E a s t  G e r -
m a n y ;  B u e n o s  A i r e s ,  A r g e n t i n a ;  M o s c o w  
a n d  B e i j i n g .  T h e  b o o k  w a s  s e l e c t e d  b y  N e w  
A m e r i c a n  W r i t i n g  I n c .  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  
L i t e r a t u r e  P r o g r a m  a n d  t h e  U . S .  I n f o r m a -
t i o n  A g e n c y  B o o k  P r o g r a m .  T h e  p u r p o s e  o f  
t h e  e x h i b i t  i s  t o  p r o m o t e  t h e  s a l e s  o f  b o o k  
r i g h t s  t o  f o r e i g n  p u b l i s h e r s .  
T h e  s a m e  o r g a n i z a t i o n  c h o s e  s i x  A h s a h t a  
P r e s s  b o o k s  f o r  i t s  e x h i b i t ,  " N e w  A m e r i c a n  
W r i t i n g  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s , "  t o  b e  
d i s p l a y e d  a t  t h e  F r a n k f u r t ,  W e s t  G e r m a n y ,  
b o o k  f a i r .  T h e  F r a n k f u r t  B o o k  F a i r  i s  t h e  
l a r g e s t  o f  i t s  k i n d  i n  t h e  w o r l d .  
T h e  b o o k s  c h o s e n  i n c l u d e  M e y n ' s  T h e  
A b a l o n e  H e a r t ,  A g u a  N e g r a  b y  L e o  
R o m e r o ,  T o  t h e  F i e r c e  G u a r d  i n  t h e  A s s y r i a n  
S a l o o n  b y  H o w a r d  R o b e r t s o n ,  T o  T o u c h  t h e  
W a t e r  b y  G r e t e l  E h r l i c h ,  W e s t e r i n g  b y  
T h o m a s  H o r n s b y  F e r r i !  a n d  W o m e n  P o e t s  
o f  t h e  W e s t :  A n  A n t h o l o g y ,  1 8 5 0 - 1 9 5 0 ,  
e d i t e d  b y  T o m  T r u s k y .  
A h s a h t a  P r e s s  i s  e d i t e d  b y  B S U  E n g l i s h  
p r o f e s s o r s  O r v i s  B u r m a s t e r ,  D a l e  B o y e r  a n d  
T r u s k y .  A h s a h t a  b o o k s  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  
B S U  B o o k s t o r e ,  1 9 1 0  U n i v e r s i t y  D r i v e ,  
B o i s e ,  I d a h o  8 3 7 2 5 .  D  
B S U  T E A C H E S  
A B O U T  T R A F F I C  
T h e  I d a h o  S t a t e  P o l i c e  a n d  B o i s e  S t a t e  
U n i v e r s i t y  h a v e  e s t a b l i s h e d  a n  I n s t i t u t e  o f  
T r a f f i c  S t u d i e s  a t  B S U  t h a t  w i l l  f o c u s  o n  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  a n d  p r e v e n t i o n  o f  a c c i d e n t s .  
T h e  i n s t i t u t e ,  h o u s e d  i n  B S U ' s  n e w  C o l -
l e g e  o f  T e c h n o l o g y  b u i l d i n g ,  w i l l  o f f e r  
c o u r s e s ,  s e m i n a r s  a n d  w o r k s h o p s  a n d  c o n -
d u c t  r e s e a r c h .  
T h e  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  f o r  l a w  e n f o r c e -
m e n t  a g e n c i e s ,  t h e  t r u c k i n g  i n d u s t r y  a n d  i n -
s u r a n c e  c o m p a n i e s .  
C u r r e n t l y  t h e  o n l y  s i m i l a r  p r o g r a m s  a r e  
o f f e r e d  b y  N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y  n e a r  
C h i c a g o  a n d  N o r t h  F l o r i d a  U n i v e r s i t y .  T h u s ,  
I d a h o  p o l i c e  o f f i c e r s ,  i n s u r a n c e  a d j u s t e r s ,  
s a f e t y  s u p e r v i s o r s  a n d  o t h e r s  i n t e r e s t e d  i n  a c -
c i d e n t  i n v e s t i g a t i o n  h a v e  h a d  t o  t r a v e l  e x t e n -
s i v e  d i s t a n c e s  t o  r e c e i v e  t r a i n i n g .  
T h e  i n s t i t u t e  w i l l  f e a t u r e  a  r e v o l u t i o n a r y  
s o f t w a r e  p a c k a g e  d e s i g n e d  b y  p r o f e s s o r  T o m  
R a v e n s d a l e  o f  L o n d o n .  T h e  s o f t w a r e  a l l o w s  
a n  i n v e s t i g a t o r  t o  r e c o n s t r u c t  a n  a c c i d e n t  u s -
i n g  a  c o m p u t e r ,  t h u s  p r e p a r i n g  a  r e p o r t  i n  
3 0  m i n u t e s  t h a t  u s u a l l y  t a k e s  1 8 - 4 0  h o u r s .  
S i n c e  i t  i s  l o c a t e d  i n  t h e  N o r t h w e s t ,  t h e  i n -
s t i t u t e  w i l l  a d d r e s s  p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  
d u r i n g  m o u n t a i n  a n d  l o n g - d i s t a n c e  d r i v i n g  
i n  s p a r s e l y  p o p u l a t e d  a r e a s  w h e r e  h i g h  s p e e d s  
a r e  c o m m o n .  D  
- - ,  
s t i i » t o z n :  r : t  '?
9
~----- r ; ; 1 ? z  ? t & s ,  
A M E R I C A N  G R I L L  &  B A R  
" A  l i t t l e  h a r d  t o  f i n d  .  .  .  t h e  f i r s t  t i m e .  "  
A T  T H E  N E W  P A R K C E N T E R  M A L L  
R E S E R V A T I O N S  A C C E P T E D  
3 4 5 - 6 7 0 0  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1  C O R R E S P O N D E N C E  
t . . M s T U D Y  
f r o m :  
U n i v e r s i t y  o f  I d a h o  
B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
I d a h o  S t a t e  U n i v e r s i t y  
L e w i s - C l a r k  S t a t e  C o l l e g e  
i n  
I d a h o  
~~.}~~~ 
4td_~ILr~ 
N a m e  
A d d r e s s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - :  
- - - - - - - - - - - - -
S t a t e  Z i p  ~ 
A r e a s  o f  I n t e r e s t  
C O R R E S P O N D E N C E  S T U D Y  
i n  I d a h o  
U n i v e r s i t y  o f  I d a h o  c a m p u s  
M o s c o w ,  I D  8 3 8 4 3  
( 2 0 8 )  8 8 5 - 6 6 4 1  
!  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
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Please fill out the membership application below~ Q and return it with your check in the envelope provided. --------------------~--------------------
Join Your Alumni Association and Enjoy Yesterda), TODAY! 
Enclosed find my membership dues to the BSU Alumni Association. 
0 $25 Alumni Household Or more, if you wish: 0 $50 0 $100 0 $1,000 (or more) "Lifetime Member" 
Name--------------------------- Social Security# ____________ _ 
Address (Street & Number)----------------------------------------
City-------------------------- State _________ Zip ________ _ 
Home Phone------------------ Business Phone-------------------
Your graduation year or last date of attendance _________ Major ________ Degree _______ _ 
Spouse's Name----------------------- Social Security # -------------
Spouse's graduation year or last date of attendance (If alum) Major ________ Degree _______ _ 
0 I did not attend BSU, but please consider me a friend and accept my contribution. 
Return to: BSU ALUMNI ASSOCIATION, 1910 University Drive, Boise, ID 83725 Thank you if you have already paid your 1990 dues. 
I  
A C C R E D I T O R S :  
S T A N D A R D S  H I G H ,  S A L A R I E S  L O W  
A n  a c c r e d i t a t i o n  a g e n c y  h a s  g i v e n  B o i s e  
S t a t e ' s  a c a d e m i c  a n d  v o c a t i o n a l  t e c h n i c a l  
p r o g r a m s  h i g h  m a r k s  i n  a n  e v a l u a t i o n  r e -
l e a s e d  i n  D e c e m b e r .  
R e v i e w e r s  f r o m  t h e  N o r t h w e s t  A s s o c i a t i o n  
o f  S c h o o l s  a n d  C o l l e g e s  n o t i f i e d  B S U  P r e s i -
d e n t  J o h n  K e i s e r  t h a t  t h e  u n i v e r s i t y ' s  a c -
c r e d i t a t i o n  h a s  b e e n  r e n e w e d  u n t i l  1 9 9 4 ,  
a d d i n g  t h a t  t h e  s c h o o l  h a s  b e c o m e  a  " n a -
t i o n a l  l e a d e r  a n d  m o d e l "  i n  i t s  a p p r o a c h  t o  
c o o p e r a t i v e  v e n t u r e s  a n d  f u n d - r a i s i n g  i n  t h e  
p r i v a t e  s e c t o r .  
" I t  i s  q u i t e  e v i d e n t  t h a t  s u b s t a n t i a l  p r o -
g r e s s  a n d  a  h i g h e r  l e v e l  o f  i n s t i t u t i o n a l  
m a t u r i t y  h a v e  b e e n  a c h i e v e d  s i n c e  t h e  1 9 8 4  
v i s i t a t i o n , ' '  t h e  r e p o r t  s a i d .  
B u t  t h e  r e v i e w  t e a m  c a u t i o n e d  t h a t  
b u d g e t s  f o r  s a l a r i e s ,  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  a n d  
e q u i p m e n t  m u s t  b e  i n c r e a s e d  i f  B S U  i s  t o  
c o n t i n u e  i t s  g r o w t h  i n t o  t h e  1 9 9 0 s .  
T h e  t e a m  s a i d  B o i s e  S t a t e  h a s  m a d e  " c o n -
s i d e r a b l e  p r o g r e s s "  i n  a d d r e s s i n g  s e v e r a l  
a r e a s  o f  c o n c e r n  s i n c e  t h e  1 9 8 4  a c c r e d i t a t i o n ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  h i r i n g  o f  f e m a l e  f a c u l t y  a n d  
a d m i n i s t r a t o r s ,  t h e  i n c r e a s e  i n  r e s e a r c h  b y  
f a c u l t y ,  a n d  t h e  a d d i t i o n  o f  m o r e  g r a d u a t e  
p r o g r a m s .  
S i n c e  t h e  l a s t  a c c r e d i t a t i o n  i n  1 9 8 4 ,  
r e s e a r c h  f u n d i n g  a t  B S U  h a s  i n c r e a s e d  f r o m  
$ 1 . 4  m i l l i o n  p e r  y e a r  t o  $ 5  m i l l i o n .  G r a d u a t e  
a n d  r e s e a r c h  a s s i s t a n t s h i p s  h a v e  i n c r e a s e d  
f r o m  2 2  t o  9 5  p o s i t i o n s .  
" A g g r e s s i v e ,  e n t r e p r e n e u r i a l ,  a n d  a p -
p r o p r i a t e l y  o p p o r t u n i s t i c  p r e s i d e n t i a l  l e a d e r -
s h i p  i s  c l e a r l y  i n  e v i d e n c e  a t  B S U , "  t h e  r e p o r t  
s a i d .  
T h e  t e a m  a l s o  p r a i s e d  t h e  c o o p e r a t i v e  
a g r e e m e n t  b e t w e e n  B o i s e  S t a t e  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  I d a h o  t o  o f f e r  e n g i n e e r i n g  i n  
B o i s e ,  s a y i n g  " t h i s  m o d e l  i s  a n  o u t s t a n d i n g  
u s e  o f  t h e  s t a t e ' s  r e s o u r c e s . "  
B u t  t h e  a c c r e d i t i n g  a g e n c y  d i d  p o i n t  t o  
p r o b l e m  a r e a s ,  m a n y  o f  t h e m  s t a t e w i d e  i n  
n a t u r e .  
F a c u l t y  s a l a r i e s ,  t h e  r e p o r t  s a i d ,  a r e  t h e  
" m o s t  s e r i o u s  l o n g - t e r m  i s s u e  f a c i n g  t h e  s t a t e  
u n i v e r s i t i e s  i n  I d a h o . "  T h e  r e v i e w e r s  r e c o m -
m e n d e d  t h a t  t h e  s t a t e  c o n d u c t  a  s t u d y  o f  
s a l a r y  l e v e l s ,  s a l a r y  c o m p r e s s i o n ,  a n d  f a c u l t y  
a g e  l e v e l s .  
T h e  r e p o r t  a l s o  u r g e d  t h e  s t a t e  t o  a l l o c a t e  
m o r e  f u n d s  t o  m e e t  e q u i p m e n t  n e e d s  o f  t h e  
u n i v e r s i t i e s .  
S a y i n g  B o i s e  S t a t e  i s  s p e n d i n g  l e s s  p e r  
f a c u l t y  a n d  s t u d e n t  i n  1 9 9 0  t h a n  s i x  y e a r s  
a g o ,  t h e  r e v i e w  t e a m  s a i d  o p e r a t i n g  b u d g e t s  
a t  B S U  s h o u l d  b e  i n c r e a s e d .  
" C l e a r l y ,  c o n t i n u e d  i n c r e a s e s  i n  f u n d i n g  
f r o m  t h e  s t a t e ,  c o u p l e d  w i t h  c a r e f u l  i n t e r n a l  
b u d g e t  a l l o c a t i o n ,  a r e  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  
i f  B S U  i s  t o  f u l l y  r e a l i z e  t h e  f u l l  p o t e n t i a l  o f  
i t s  m i s s i o n  a s  a  m a j o r  u r b a n  u n i v e r s i t y , "  t h e  
r e p o r t  s a i d .  
T h e  t e a m  a l s o  s a i d  B S U  n e e d s  t o  i n c r e a s e  
i t s  l i b r a r y  a n d  c l a s s r o o m  s p a c e ,  a n d  t h a t  t h e  
u n i v e r s i t y  s h o u l d  b e g i n  p l a n n i n g  t o  o f f e r  
d o c t o r a l  p r o g r a m s .  
" S u c h  p r o g r a m s  w o u l d  e x p a n d  t h e  a b i l -
i t y  o f  t h e  u n i v e r s i t y  t o  s e r v e  i t s  p u b l i c  t o  e v e n  
a  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  i t  i s  n o w  d o i n g , "  t h e  
r e p o r t  s a i d .  
A d d i t i o n a l  h i g h l i g h t s  o f  t h e  rep:'~ t  i n c l u d e :  
G e n e r a l  s t a n d a r d s  
T h e  t e a m  s a i d  B S U  m e t  a l l  o f  t h e  s t a n -
d a r d s  r e q u i r e d  f o r  r e a c c r e d i t a t i o n ,  b u t  t h a t  
" s a l a r i e s  a r e  l o w  a n d  c o m p r e s s e d  a n d  
b u d g e t s  a r e  t i g h t ,  m a k i n g  c a r e f u l  m a n a g e -
m e n t  o f  m a j o r  r e s o u r c e s  i m p e r a t i v e . "  
S a l a r i e s  
F a c u l t y  s a l a r i e s  h a v e  n o t  k e p t  p a c e  w i t h  
s a l a r i e s  n a t i o n a l l y ,  t h e  r e p o r t  s t a t e d .  T h i s  
p r o b l e m  i s  e s p e c i a l l y  e v i d e n t  w h e n  u n i v e r -
s i t i e s  t r y  t o  h i r e  n e w  f a c u l t y .  
W i t h  m a n y  f a c u l t y  m e m b e r s  p r e p a r i n g  f o r  
r e t i r e m e n t  a n d  a  p r e d i c t e d  n a t i o n a l  s h o r t a g e  
o f  n e w  f a c u l t y ,  i t  w i l l  b e  d i f f i c u l t  f o r  I d a h o  
s c h o o l s  t o  r e c r u i t ,  t h e  t e a m  s a i d .  
F a c i l i t i e s  
T h e  r e v i e w  t e a m  u r g e d  B S U  t o  " v i g o -
r o u s l y  p u r s u e "  p r i v a t e  f u n d i n g  f o r  a n  a d d i -
t i o n  t o  i t s  L i b r a r y .  
E q u i p m e n t  
T h e  r e v i e w  t e a m  s a i d  t h e  $ 1 1  m i l l i o n  i n  
o n e - t i m e  f u n d s  t h e  u n i v e r s i t i e s  h a v e  r e -
q u e s t e d  f r o m  t h e  L e g i s l a t u r e  w i l l  g o  a  l o n g  
w a y  t o w a r d  s o l v i n g  t h e  n e e d  f o r  n e w  e q u i p -
m e n t .  B u t  t h e  t e a m  c a u t i o n e d  t h a t  e v e n  t h a t  
a p p r o p r i a t i o n  w i l l  n o t  s o l v e  t h e  l o n g - t e r m  
p r o b l e m ,  a n d  r e c o m m e n d e d  t h a t  " s e r i o u s  
c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  s i g n i f i c a n t  
i n c r e a s e s  i n  t h e  o n g o i n g  e q u i p m e n t  b u d g e t  
l e v e l . "  
C o o p e r a t i o n  
T h e  t e a m  p r a i s e d  B S U  f o r  i t s  c o o p e r a t i v e  
p r o g r a m s  w i t h  o t h e r  u n i v e r s i t i e s ,  w i t h  s t a t e  
a n d  f e d e r a l  a g e n c i e s ,  a n d  w i t h  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r ,  s a y i n g ,  " T h e s e  k i n d s  o f  r e l a t i o n s h i p s  
a r e  t h e  w a v e  o f  t h e  f u t u r e . "  
E d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  
B S U  h a s  m a d e  s i g n i f i c a n t  p r o g r e s s  i n  t h e  
q u a l i t y  o f  i t s  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s ,  a n d  
t h o s e  p r o g r a m s  a r e  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  i t s  
s t u d e n t s ,  t h e  r e p o r t  s a i d .  
T h e  c o m m i t t e e  s a i d  t h e  u n i v e r s i t i e s  h a v e  
a d j u s t e d  t o  t h e  r o l e  a n d  m i s s i o n  s t a t e m e n t s  
t h a t  w e r e  i n s t i t u t e d  i n  1 9 8 4 .  
T h e  r e v i e w  t e a m  s u g g e s t e d  t h a t  B S U  
r e v i e w  i t s  p r o g r a m s  i n  f o r e i g n  l a n g u a g e .  
I n s t r u c t i o n a l  s t a f f  
I n  1 9 8 4  t h e  t e a m  r e c o m m e n d e d  t h a t  B S U  
m a k e  e v e r y  e f f o r t  t o  e m p l o y  a  l a r g e r  n u m b e r  
o f  q u a l i f i e d  w o m e n .  S i n c e  t h e n ,  t h e  n u m b e r  
o f  f e m a l e  f a c u l t y  m e m b e r s  h a s  i n c r e a s e d  b y  
3 9  p e r c e n t ,  a n d  f e m a l e  d e p a r t m e n t  c h a i r s  h a s  
i n c r e a s e d  f r o m  t w o  t o  1 1 .  
R e s e a r c h  a n d  g r a d u a t e  p r o g r a m s  
B S U  h a s  m a d e  " e x c e p t i o n a l  p r o g r e s s "  i n  
t h e  r e s e a r c h  e f f o r t s  o f  i t s  f a c u l t y .  C h a n g e s  
i n  i n c e n t i v e  p r o g r a m s ,  p o l i c i e s  a n d  s u p p o r t  
s t r a t e g i e s  h a v e  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i m -
p r o v e m e n t  i n  r e s e a r c h ,  t h e  t e a m  s a i d .  0  
•  
I f  y o u  a r e  
a  n o n  . .  s m o k e r ,  
y o u  n e e d  
B L U E  C R O S S  O F  I D A H O  
•  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0  o f  P r o t e c t i o n  
•  D o c t o r  •  H o s p i t a l  
•  X - r a y  &  L a b  •  A c c i d e n t  
•  P r e s c r i p t i o n  D r u g s  
•  P h y s i c a l  &  S p e e c h  T h e r a p y  
•  C h i r o p r a c t i c  C a r e  
M A J O R  M E D I C A L  7 5 0  
N o n s m o k e r  r a t e s  
A g e  o f  a p p l i c a n t  
M o n t h l y  
M o n t h l y  
o r  s p o u s e  M a l e  
F e m a l e  
U n d e r  3 0 .  
$  2 0 . 6 5  $  3 2 . 7 5  
3 0 - 3 9  
2 6 . 6 5  
3 9 . 4 5  
4 0 - 4 9  
3 6 . 0 0  
4 7 . 3 5  
5 0  - 5 9  
6 1 . 6 5  
6 7  0 0  
6 0 - 6 4  
8 5 . 0 0  
8 5 . 0 0  
O n e  c h 1 l d  ( u n d e r  2 3 )  . . . . .  $ 1 7 . 1 0  
T w o  o r  m o r e  c h 1 l d r e n  ( u n d e r  a g e  2 3 )  . . . .  $ 3 4 . 2 0  - $ . •  
C a l l  y o u r  a g e n t  t o d a y  
o r  
3 4 5 - 4 5 5 0  
i n  B o i s e  
B l u e  C r o s s · · ;  U  
o f  I d a h o  ~ .  V .  
W h y  s e H i e  f o r  a n y t h i n g  l e s s .  
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The IBM® Wheelwriter® Series II Typewriters 
From The Finch-Brown Company 
Authorized 
Typewriter 
Dealer 
Whatever kind of typing you do, IBM Wheelwriter 
Series II Typewriters can help you do it faster, better 
and easier. 
Need a typewriter that has Spell Check, automatic 
centering and error correction? It's yours in the 
Wheelwriter 10. Need a typewriter that also has a 
memory revision and one-line display? It's the 
Wheelwriter 30. Need a typewriter with advanced 
functions like word processing and full-page display? 
We've got it in the Wheelwriter 50 or 70. 
Every Wheelwriter gives you the classic IBM touch. 
And high-quality IBM supplies make any Wheelwriter 
you buy an even better value. 
So, call or come in to Finch-Brown today and get a 
feel of the IBM Wheelwriters. They're made for the work 
you do. And for your budget. 
2340 Vista Avenue • Boise, Idaho 83705 • 342-9345 
iiiJBM and Wheelwriter are registered trademarks of International Business Machines Corporation. 
Wheelwriter 3 Series II 
'lfi¥¥ih.;s~a;;..;.;..;:-ftl 
-L " , J 
Wheelwriter 6 Series II 
Wheelwriter 10 Series II 
Wheelwriter 30 Series II 
Wheelwriter 50 and 70 Series II 
~ 
K E I S E R  O U T L I N E S  
B S U - C I T Y  L I N K  
P r e s i d e n t  J o h n  K e i s e r  u r g e d  B o i s e  S t a t e ' s  
f a c u l t y  t o  " t h i n k  g l o b a l l y  a n d  a c t  l o c a l l y "  
a s  t h e  u n i v e r s i t y  d e v e l o p s  i n t o  a  " m o d e l  u r -
b a n  u n i v e r s i t y "  d u r i n g  t h e  1 9 9 0 s .  
A t  h i s  a n n u a l  " S t a t e  o f  t h e  U n i v e r s i t y "  
a d d r e s s  i n  J a n u a r y ,  K e i s e r  s a i d  d u r i n g  t h i s  
d e c a d e  t h e  s c h o o l  w i l l  p l a c e  s p e c i a l  e m p h a s i s  
o n  i s s u e s  t h a t  f a c e  B o i s e  a n d  o t h e r  I d a h o  
c i t i e s .  
K e i s e r  p r e d i c t e d  t h a t  b y  t h e  e n d  o f  t h e  
' 9 0 s ,  C o n g r e s s  w i l l  c r e a t e  u r b a n  g r a n t  u n i v e r -
s i t i e s  s i m i l a r  t o  t h e  m o d e l  u s e d  w h e n  l a n d  
g r a n t  i n s t i t u t i o n s  w e r e  f o u n d e d  i n  t h e  l a s t  
c e n t u r y .  
B o i s e  S t a t e  i s  a n  i d e a l  c a n d i d a t e  f o r  u r b a n  
g r a n t  s t a t u s  b e c a u s e  i t  i s  l o c a t e d  i n  a  
" m e d i u m - s i z e d  c i t y  i n  t r a n s i t i o n  t h a t  o f f e r s  
r e s e a r c h e r s  a  r e s p o n s i v e  l a b o r a t o r y  f o r  t h e  
s t u d y  o f  s o c i a l  p o l i c y , "  K e i s e r  s a i d .  
" A s  o u r  n a t i o n  c o n t i n u e s  t o  b e c o m e  m o r e  
u r b a n i z e d ,  c i t i e s  l i k e  B o i s e  w i l l  e m e r g e  a s  e x -
a m p l e s  f o r  o t h e r s  t o  f o l l o w ,  f o r  t h i s  s i z e  c i t y  
o f f e r s  a n  i d e a l  c r u c i b l e ,  a  p e r f e c t  e n v i r o n -
m e n t  f o r  g l o b a l  c o n c e p t s  t o  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  
l o c a l  a c t i o n , "  K e i s e r  a d d e d .  
T h e  B S U  p r e s i d e n t  d e s i g n a t e d  1 9 9 0  a s  t h e  
Y e a r  o f  t h e  C i t y ,  a  t i m e  w h e n  t h e  u n i v e r s i t y  
w i l l  f o c u s  m u c h  o f  i t s  r e s e a r c h  e f f o r t s  o n  u r -
b a n  p r o b l e m s .  
K e i s e r  s a i d  t h a t  B o i s e  S t a t e ' s  u r b a n  u n i v e r -
s i t y  d e s i g n a t i o n  w i l l  l e a d  t o  a  b r o a d e r  c o n -
c e p t  o f  e d u c a t i o n  " b a s e d  o n  o r g a n i z i n g ,  
a n a l y z i n g  a n d  a r t i c u l a t i n g  c h o i c e s  f a c i n g  
c i t i z e n s .  "  
H e  s a i d  i n  t h e  c o m i n g  y e a r s  B S U  m u s t  u s e  
t h e  u r b a n  u n i v e r s i t y  c o n t e x t  t o  e x a m i n e  
i t s  s t r u c t u r e ,  c u r r i c u l u m  a n d  d e l i v e r y  
m e t h o d s .  D  
M U S I C A L  H O N O R S  
B S U  P A T R O N  
B o i s e  S t a t e ' s  p r o d u c t i o n  o f  S h o w b o a t  w i l l  
h o n o r  G l a d y s  L a n g r o i s e ,  o n e  o f  B o i s e ' s  l o n g -
t i m e  p a t r o n s  o f  t h e  a r t s .  
T h e  a w a r d - w i n n i n g  m u s i c a l  w i l l  r u n  
M a r c h  8 - 1 0  i n  t h e  M o r r i s o n  C e n t e r .  
S h o w b o a t  i s  d e d i c a t e d  t o  L a n g r o i s e  a s  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  w a y  t o  s h o w  i t s  a p p r e c i a t i o n  f o r  
a l l  s h e  h a s  d o n e ,  s a y s  B S U  P r e s i d e n t  J o h n  
K e i s e r .  " W e  a r e  s a y i n g  t h a n k  y o u  t o  a  
g r a c i o u s  l a d y  w h o  h a s  d o n e  m u c h  f o r  a l l  o f  
u s , "  s a y s  K e i s e r .  
I n  a d d i t i o n  t o  h e r  s u p p o r t  o f  t h e  a r t s ,  
L a n g r o i s e  h a s  d o n a t e d  h e r  h o m e  t o  b e  u s e d  
b y  f u t u r e  B S U  p r e s i d e n t s ,  p r o v i d e d  a n  e n -
d o w m e n t  t o  m a i n t a i n  t h e  h o m e ,  a n d  d o n a t e d  
m o n e y  f o r  s c h o l a r s h i p s  i n  t h e  C o l l e g e  o f  
B u s i n e s s .  
T h e  m u s i c a l  a l s o  i s  o n e  o f  t h e  B S U  e v e n t s  
d e d i c a t e d  t o  t h e  I d a h o  C e n t e n n i a l .  
T h e  o r i g i n a l  s h o w  o p e n e d  i n  1 9 2 7  w i t h  
m u s i c  b y  J e r o m e  K e r n  a n d  l y r i c s  b y  O s c a r  
H a m m e r s t e i n  I I .  T h e  p r o d u c t i o n  i s  b a s e d  o n  
a  n o v e l  b y  E d n a  F e r b e r .  
S h o w b o a t ,  t h e  f i r s t  m u s i c a l  e v e r  p r o d u c e d ,  
b e g a n  a  n e w  t h e a t r i c a l  s t y l e  t h a t  i s  u n i q u e l y  
A m e r i c a n .  I t  i s  t h e  s t o r y  o f  a  f a m i l y  o n  a  
r i v e r b o a t  a s  i t  f a c e s  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  
S o u t h  a f t e r  t h e  C i v i l  W a r .  
T h e  B o i s e  v e r s i o n  i s  a  j o i n t  p r o d u c t i o n  o f  
t h e  m u s i c  a n d  t h e a t r e  a r t s  d e p a r t m e n t s .  
T h e a t e r  d i r e c t o r  i s  S t e v e  B u s s  a n d  m u s i c a l  
d i r e c t o r  i s  L y n n  B e r g .  D  
S U B  S C H E D U L E D  
F O R  R E N O V A T I O N  
S t u d e n t s  a n d  s t a f f  a r e  o n  t h e  m o v e  t h i s  
m o n t h  a s  s e v e r a l  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  
o f f i c e s  a r e  r e l o c a t e d  t o  m a k e  w a y  f o r  c o n -
s t r u c t i o n  o n  t h e  S U B ' s  $ 5  m i l l i o n  r e n o v a t i o n .  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s ,  A S B S U  o f f i c e r s ,  R e s e r -
v a t i o n s  &  C a t e r i n g  a n d  o t h e r  o f f i c e s  a r e  
b e i n g  p a c k e d  u p  a n d  c a r r i e d  t o  t e m p o r a r y  
h o m e s  o n  c a m p u s .  
T h e  r e n o v a t i o n  i s  a  l o n g - a w a i t e d  i m p r o v e -
m e n t ,  s a y s  S U B  d i r e c t o r  G r e g  B l a e s i n g .  
" T h e  e x c i t i n g  t h i n g  a b o u t  i t  i s  t h a t  i t ' s  
a n o t h e r  f a c e t  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  g r o w t h , "  h e  
s a y s .  
A m o n g  t h e  i m p r o v e m e n t s  p l a n n e d  w i l l  b e  
a  l a r g e r  R e s i d e n t  D i n i n g  H a l l ,  1 , 8 0 0  a d d i -
t i o n a l  f e e t  f o r  t h e  b o o k s t o r e ,  " p o c k e t "  
l o u n g e s  a n d  a  2 0 , 0 0 0 - s q u a r e - f o o t  a d d i t i o n  
l i n k i n g  t h e  S U B  a n d  t h e  S p e c i a l  E v e n t s  
C e n t e r .  T h e  a d d i t i o n  w i l l  h o u s e  o f f i c e  s p a c e  
f o r  s t u d e n t  c l u b s  a n d  o r g a n i z a t i o n s .  
T h e  c o n s t r u c t i o n  s c h e d u l e ,  h o w e v e r ,  h a s  
s u f f e r e d  s o m e  s e t b a c k s .  R e n o v a t i o n  h a d  
b e e n  s l a t e d  t o  b e g i n  i n  N o v e m b e r ,  b u t  s t r u c -
t u r a l  c h a n g e s  a n d  s u b s e q u e n t  b u d g e t  m o d -
e r a t i o n s  h a v e  p u s h e d  t h e  p r o j e c t  b a c k  s e v e r a l  
m o n t h s ,  B l a e s i n g  s a y s .  T a r g e t e d  c o m p l e t i o n  
d a t e  f o r  t h e  r e n o v a t i o n  i s  M a r c h  1 ,  1 9 9 1 .  
T h e  $ 4 . 9  m i l l i o n  c o n t r a c t  w a s  a w a r d e d  
e a r l i e r  t h i s  m o n t h  t o  O r m o n d  B u i l d e r s  I n c .  
o f  I d a h o  F a l l s .  C o n s t r u c t i o n  w i l l  b e g i n  b y  
m i d - J a n u a r y .  D  
M A N  E L I N E  
D A N C E R S  W I N  
N A T I O N A L  P R I Z E  
B o i s e  S t a t e ' s  M a n e l i n e  D a n c e r s  c l a i m e d  
f o u r t h  p l a c e  i n  J a n u a r y  i n  t h e  p o r n / d a n c e  
d i v i s i o n  a t  t h e  1 9 9 0  N a t i o n a l  C h e e r l e a d e r  
A s s o c i a t i o n / U n i t e d  S p i r i t  A s s o c i a t i o n  C o l -
l e g i a t e  C h e e r l e a d e r  a n d  D a n c e  N a t i o n a l  
C o m p e t i t i o n  i n  D a l l a s .  
S e v e n t e e n  o f  t h e  2 1 - m e m b e r  g r o u p ,  w h i c h  
p e r f o r m s  a t  B S U  s p o r t s  e v e n t s ,  m a d e  t h e  t r i p  
t o  t h e  c o m p e t i t i o n ,  w h i c h  f e a t u r e d  d a n c e  a n d  
c h e e r l e a d i n g  t e a m s  f r o m  a c r o s s  t h e  n a t i o n .  
T w e n t y - s e v e n  t e a m s  c o m p e t e d  i n  t h e  
p o r n / d a n c e  d i v i s i o n ,  w h i c h  r e q u i r e s  t h e  u s e  
o f  p o m p o n s  i n  t h e  r o u t i n e .  
A c c o r d i n g  t o  g r o u p  d i r e c t o r  J u l i e  S t e v e n s ,  
t h e  M a n e l i n e  D a n c e r s '  f o u r t h - p l a c e  f i n i s h  
w a s  e s p e c i a l l y  g r a t i f y i n g  b e c a u s e  t h e y  h a d  
n e v e r  b e f o r e  c o m p e t e d  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l .  
T h e  M a n e l i n e  D a n c e r s  f i n i s h e d  a h e a d  o f  
t e a m s  f r o m  s c h o o l s  s u c h  a s  K a n s a s ,  
L o u i s v i l l e ,  M i s s o u r i ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  O h i o  
S t a t e  a n d  T e x a s  T e c h .  D  
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BRONCO SPORTS 
HIT $4 MILLION 
Thanks to a strong fund-raising program 
and gate receipts more than four times those 
of either the University of Idaho or Idaho 
State, Boise State should have a budget ex-
ceeding $4 million for intercollegiate athletics 
during the current budget year. 
The figures are according to an annual 
report compiled for the State Board of 
Education in November. 
Boise State received $817,648 in state ap-
propriations for intercollegiate athletics in 
fiscal year 1990, which ends June 30, 1990. 
UI received $804,200 and ISU $737,099. 
The report also stated that BSU expects 
to receive $558,000 through gifts and the 
fund-raising efforts of the Bronco Athletic 
Association (BAA). According to Bob Mad-
den, BAA executive director, gate receipts 
- an estimated $1.65 million - are the 
primary source of revenue, but his organiza-
tion's efforts are an essential component in 
the BSU athletic department's healthy finan-
cial condition. 
BSU expects to bring in more than $1.65 million from gate receipts to its athletic events. 
"I think it's extremely important that we 
have as many people involved as we do," 
Madden says. "Right now the BAA has 
2, 700 members; we're real fortunate with a 
solid foundation and a good population 
base. Of course we're doing well at the gate 
and that helps with our fund-raising effort." 
Madden said premium BAA memberships 
1® GOOD REASONS WHY YOU SHOULD JOIN THE BRONCO ATHLETIC ASSOCIATION 
• 
Your Contributions To The Bronco Athletic Association Provides: 
1. A 24 page newsletter, three times a year- an in 6. Potential TAX SAVING BENEFITS. 
depth look at boosters & athletes. 7. A BOND between the community and BSU. 
2. Behind the scenes HELP and SUPPORT of the 8. Support for MAINTAINING FACILITIES that are 
student-athlete. utilized by the community, involving activities for 
3. An INVESTMENT in the youth of OUR community students of all ages. 
and local university. 9. The opportunity to demonstrate CIVIC PRIDE 
4. An opportunity for SOCIAL INTERACTION - both through your membership in a reputable, non-profit 
personal and professional. organization. 
5. PRIORITY in purchasing football and/or basketball 10. INVOLVEMENT with student athletes and coaches 
season tickets. of BSU. 
Be a part of the spirit that moves the Broncos ... 
For further information on how you can join ... cut out and return to: 
1---------------------------------------------------------l 
1 Bronco Athletic Association or Varsity "B" Club 1 
1 191 0 University Drive, Boise, Idaho 83725 1 
I I 
1 Name D Former Letterman 1 
I Address Sport(s) I 
I I 
I City, State, Zip I 
: WorkPhone Year(s) : 
I Home Phone I L _________________________________________________________ J 
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c a n  i n c l u d e  p r i v i l e g e s  s u c h  a s  r e s e r v e d  p a r k -
i n g  a n d  p r i o r i t y  s e a t i n g  a t  B o i s e  S t a t e  a t h l e t i c  
e v e n t s .  
B o i s e  S t a t e ' s  g a t e  r e v e n u e  i s  a n  i n c r e a s e  
f r o m  a b o u t  $ 1 . 5  m i l l i o n  l a s t  y e a r .  I d a h o  
s h o u l d  e a r n  $ 3 6 9 , 0 0 0 ,  o r  a b o u t  $ 7 6 , 0 0 0  m o r e  
t h a n  i n  f i s c a l  1 9 8 9  w h i l e  I S U  e x p e c t s  g a t e  
r e v e n u e  o f  $ 3 7 5 , 0 0 0 ,  u p  f r o m  a p p r o x i m a t e -
l y  $ 3 0 5 , 0 0 0  l a s t  y e a r .  U I  e x p e c t s  t o  r e c e i v e  
$ 5 3 6 , 0 0 0  t h r o u g h  f u n d - r a i s i n g  a n d  I d a h o  
S t a t e  h o p e s  t o  g e t  $ 4 1 0 , 0 0 0 .  B o i s e  S t a t e  a l s o  
i s  e x p e c t e d  t o  g e t  $ 7 2 5 , 0 0 0  f r o m  s t u d e n t  f e e s .  
U I  s h o u l d  r e c e i v e  $ 8 3 5 , 0 0 0  f r o m  i t s  s t u d e n t s  
a n d  I S U  $ 5 1 1 , 0 0 0 .  B o i s e  S t a t e  a l s o  l i s t s  
$ 1 8 1 , 1 6 7  i n  m i s c e l l a n e o u s  r e v e n u e .  T h e  
m i s c e l l a n e o u s  l i s t i n g s  o f  U I  a n d  I S U  a r e  
$ 6 0 , 7 5 0  a n d  $ 1 0 , 0 0 0 ,  r e s p e c t i v e l y .  
B o i s e  S t a t e  e x p e c t s  t o  r e c e i v e  $ 1 0 4 , 3 3 3  
f r o m  t h e  B i g  S k y  C o n f e r e n c e  a n d  f r o m  
t e l e v i s i o n  r i g h t s  t o  i t s  g a m e s .  I d a h o  e x p e c t s  
t o  r e c e i v e  $ 1 0 5 , 5 0 0  a n d  I d a h o  S t a t e  $ 6 0 , 0 0 0 .  
M o r e  t h a n  $ 1 . 1  m i l l i o n  o f  B o i s e  S t a t e ' s  
$ 4 . 0 3  m i l l i o n  i s  e x p e c t e d  t o  g o  f o r  t h e  B r o n -
c o s '  f o o t b a l l  p r o g r a m ,  a n d  m o r e  t h a n  
$ 4 9 1 , 0 0 0  t o  m e n ' s  b a s k e t b a l l .  I d a h o  e x p e c t s  
t o  s p e n d  m o r e  t h a n  $ 9 1 4 , 0 0 0  o n  i t s  f o o t b a l l  
p r o g r a m  a n d  a n o t h e r  $ 4 2 0 , 0 0 0  o n  t h e  m e n ' s  
b a s k e t b a l l  p r o g r a m .  A t  I S U ,  t h i s  y e a r ' s  e x -
p e n d i t u r e s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  $ 6 9 0 , 0 0 0  f o r  
f o o t b a l l  a n d  $ 2 9 3 , 0 0 0  f o r  m e n ' s  b a s k e t -
b a l l .  0  
G E O P H Y S I C S  G E T S  
M U R D O C K  G R A N T  
B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y ' s  g e o p h y s i c a l  
r e s e a r c h  p r o g r a m  r e c e i v e d  a  b i g  b o o s t  i n  
D e c e m b e r  w h e n  t h e  M u r d o c k  C h a r i t a b l e  
T r u s t  a w a r d e d  a  $ 2 3 4 , 0 0 0  g r a n t  t o  p u r c h a s e  
a  m i n i - s u p e r c o m p u t e r .  T h e  c o m p u t e r  i s  e x -
p e c t e d  t o  r e s u l t  i n  a n  a d d i t i o n a l  $ 4  m i l l i o n  
i n  r e s e a r c h  f u n d i n g  o v e r  t h e  n e x t  d e c a d e ,  a c -
c o r d i n g  t o  B S U  g e o l o g y  p r o f e s s o r  J a c k  
P e l t o n .  
T h e  r e s e a r c h  p r o g r a m  b e g a n  i n  1 9 8 7  a n d  
s t u d i e s  t h e  s t r u c t u r e  a n d  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  
s h a l l o w  s u b s u r f a c e  - t h e  f i r s t  5 0 0  m e t e r s  o f  
t h e  E a r t h ' s  c r u s t .  T h e  p r o g r a m ' s  p r i n c i p a l  
a r e a s  O f  a p p l i c a t i o n  a r e  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
( l a n d  a n d  m i n e r a l  d e v e l o p m e n t ) ,  n a t u r a l  
h a z a r d s  ( e a r t h q u a k e s  a n d  l a n d s l i d e s )  a n d  e n -
v i r o n m e n t a l  q u a l i t y  ( g r o u n d w a t e r  c o n -
t a m i n a t i o n  a n d  l a n d f i l l s ) .  
R e s e a r c h  i n t o  t h e  s h a l l o w  s u b s u r f a c e  r e -
q u i r e s  f i e l d  a n d  l a b o r a t o r y  m e a s u r e m e n t s  
m a d e  w i t h  s o p h i s t i c a t e d  d i g i t a l  i n s t r u m e n t s  
a n d  d e p e n d s  o n  p o w e r f u l  c o m p u t e r s  t o  
a n a l y z e  t h o s e  m e a s u r e m e n t s ,  P e l t o n  s a y s .  
" O u r  g o a l  i s  t o  b e c o m e  a  n a t i o n a l l y  r e c o g -
n i z e d  r e s e a r c h  g r o u p  i n  s h a l l o w  s u b s u r f a c e  
g e o p h y s i c s ,  a n d  t h e  c o m p u t e r  i s  a  r e q u i r e d  
t o o l  i n  t h a t  a r e a , "  h e  s a y s .  
A n  e s t i m a t e d  1 5  f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  7 0  
u p p e r - d i v i s i o n  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a r e  e x -
p e c t e d  t o  u s e  t h e  m i n i - s u p e r c o m p u t e r  e a c h  
y e a r .  
T h e  M u r d o c k  C h a r i t a b l e  T r u s t ,  b a s e d  i n  
V a n c o u v e r ,  W a s h . ,  w a s  c r e a t e d  i n  m e m o r y  
o f  M . J .  M u r d o c k ,  f o u n d e r  o f  T e k t r o n i x ,  
a n  O r e g o n  e l e c t r o n i c  i n s t r u m e n t a t i o n  c o m -
p a n y .  0  
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M a g n i f i c e n t  
W i l d e r n e s s  
M u c h  o f  o u r  c o u n t r y ' s  w i l d e r -
n e s s  i s  f o u n d  i n  I d a h o ,  a n d  
h e r e  i s  a  b o o k  t h a t  c e l e -
b r a t e s  t h e  I d a h o  w i l d e r -
n e s s  i n  a l l  i t s  g l o r i o u s  
d e t a i l .  
F r o m  w h i t e b a r k  p i n e s  
i n  t h e  S a w t o o t h  
W i l d e r n e s s  t o  b r i l -
· · • ' ' " ' '  l i a n t  r e d  a s p e n  i n  t h e  
. , . , \ t - - s 1 - "  A l b i o n  M o u n t a i n s '  C i t y  o f  
_J._~!~'~\';'- R o c k s ,  y o u ' l l  w i t n e s s  t h e  s p e c t a c l e  
-,~\;;\ - o f  l i f e  i n  t h e  h i g h  c o u n t r y  i n  t h i s  b o o k .  
P h o t o g r a p h e r  J e f f  G n a s s '  t a l e n t  f o r  p e r c e i v i n g  
m i n u t e  d e t a i l s  a s  w e l l  a s  t h e  g r a n d  s w e e p s  o f  t h e  I d a h o  
l a n d s c a p e  i s  a  t e s t a m e n t  t o  h i s  p h o t o g r a p h i c  v i s i o n .  
O n l y  $ 1 9  f o r  F O C U S  r e a d e r s  R e g u l a r l y  $ 2 5  
•  9 6  f u l l - c o l o r  p h o t o g r a p h s  
•  1 1 2  9 - i n c h  x  1 2 - i n c h  p a g e s  
•  C l o t h  h a r d c o v e r  b i n d i n g  
P r i c e  i n c l u d e s  p o s t a g e  a n d  h a n d l i n g .  O r d e r s  c a n  
b e  s e n t  t o  t h e  O f f i c e  o f  U n i v e r s i t y  R e l a t i o n s ,  
1 9 1 0  U n i v e r s i t y  D r i v e ,  B o i s e ,  I D  8 3 7 2 5 .  
B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  ~~ 
I n t e r n a t i o n a l  P r o g r a m s  U  
H i s t o r i c a l  R o m a n t i c  G e r m a n y  
J u n e  1 2 - 2 3 ,  1 9 9 0  
1 2  D a y  G u i d e d  T o u r  o f  G e r m a n y  
2 0  C i t i e s ,  B e r l i n  W a l l ,  E a s t  B e r l i n ,  
R h i n e  C r u i s e ,  A i r ,  L o d g i n g  a n d  M e a l s  
J u u  
C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n :  S e r v i c e  t o  I d a h o  
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HEFFNER BUILDS 
NeXT FACTORY 
By Glenn Oakley 
Randy Heffner has done more than im-
agine the future. He has built it. 
Heffner's future is a 40,000-square-foot 
factory that manufactures the NeXT com-
puter, the brainchild of Steve Jobs, formerly 
of Apple Computer fame. Heffner, a Boise 
native who earned a bachelor's degree in 
math at Boise State in 1972 and an MBA 
from BSU in 1976, designed the facility, 
which he calls "one of the most, if not the 
most automated electronics factory in the 
world." He serves as vice president of 
manufacturing for the company, which spe-
cializes in powerful work-station computers. 
The Fremont, Calif., plant is "small but 
very, very sophisticated in how it's run," he 
explains. Shining steel robots attach parts to 
computer boards with accuracy the width of 
a human hair. Five assembly line workers 
operate a $100 million annual production 
line. But, notes Heffner, "the classic assem-
bly line worker straight out of high school 
just can't make it." NeXT assembly line 
workers hold technician and engineering 
degrees, with more than 70 percent of Heff-
ner's manufacturing staff and engineering 
team having master's or doctorates . 
"I'm trying to architect a company that 
can build a billion dollars of computers a 
year with 100 people," he says, noting that 
most factories would require 1,000 people to 
produce the same volume. 
Heffner's factory of the future is based on 
automation and a highly skilled, educated 
and motivated work force. Whereas the 
typical American factory worker is con-
cerned solely with cranking out X-number 
of widgets per hour, at NeXT the emphasis 
is placed on the concept of the owner-
operator, says Heffner. With this concept the 
employee is not only responsible for the pro-
duction rate, but also the quality of the 
product, the process that manufactures the 
product, the inventory in the area, the 
preventive maintenance on the automation 
equipment and even the cleanliness of the 
area. 
It is required that these owner-operators 
have an excellent working knowledge of what 
is happening in their areas. "If you don't 
understand fundamentally what's going on 
in the process, then you can't make im-
provements," says Heffner, adding, "It's 
everybody's job to improve the productivity 
and quality of their products and processes." 
Which explains why Heffner will ask pro-
spective process engineers at NeXT the 
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Heffner designed one of the most automated electronics factories in the world. 
chemical formulation for what occurs when 
a part is soldered onto a printed circuit 
board. "Soldering is a very sophisticated 
chemical process involving solid state diffu-
sion resulting in a new intermetallic com-
pound," explains Heffner. It is surprising, 
he says, how many process engineers do not 
know the answer . 
Heffner believes the ability of the United 
States to make quality goods at reasonable 
prices will determine the course of the nation. 
"Making good products is so important 
words can't describe it," he says. "If we 
don't make our own goods, then so many 
things-our lifestyle-go out the window." 
Heffner sees a "rebirth in manuf(lctur-
ing," but says "it's not going to be the 
smokestack industry of the past." And, he 
adds, "I don't look at it as an area for in-
creasing numbers of job openings." The new 
manufacturing will likely be small scale, but 
sophisticated. 
But even this scenario requires a change 
in America, says Heffner. 
Heffner spent much of the 1980s touring 
the competition - the Orient - while buy-
ing materials for his previous Boise 
employer, Hewlett-Packard. "You see those 
countries and how they have mobilized their 
economy and education system," he says. 
"In Japan they have this deep passion about 
quality. Their taxation policies support both 
a balanced budget and a strong economy. As 
you travel by train through the country you 
will see students in uniforms. Kids go to 
school eight hours a day, 10-11 months out 
of the year. The companies recruit from the 
high schools." 
"Is America turning the corner?" he asks. 
"I think so. We need a balanced budget. We 
need more investment and better manage-
ment in our secondary schools .... The good 
news for the U.S. is I think the higher educa-
tion system - the colleges and universities 
-is the best in the world. I think we better 
start sending them better raw materials from 
the high schools." 
If the success of Oriental automation is not 
enough to trigger revamping of U.S. manu-
facturing, then "companies like NeXT will 
help spur that on," he says. The big com-
panies, he believes, will emulate the likes of 
NeXT in order to stay competitive. 
And Heffner is doing his part to bolster 
education in manufacturing. A member of 
BSU's College of Technology advisory 
board, Heffner says he would like to help 
create a five-year college program which in-
cludes a nine-month internship in manufac-
turing. "So when they get out they'll have 
a philosophy of quality control, inventory 
control. ... I'd like to hire one of these 
students from BSU per year." 0 
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J E W E L L  C O O K S  T H E S I S  I N T O  B A N T A M  B R A N  B O O K  
B y  B o b  E v a n c h o  
D i n a  J e w e l l ' s  p r e s c i e n c e  i n  s e e i n g  t h e  
b e n e f i t s  o f  b r a n  i s  p a y i n g  d i v i d e n d s  n o w  t h a t  
f i b e r  i s  i n  f a s h i o n .  W i t h  m e d i c a l  s t u d i e s  
c i t i n g  b r a n  f i b e r  a s  a  p r i m a r y  a g e n t  i n  t h e  
p r e v e n t i o n  a n d / o r  c u r t a i l m e n t  o f  h i g h  
c h o l e s t e r o l  l e v e l s ,  c o l o n  c a n c e r  a n d  o t h e r  
d i e t - r e l a t e d  i l l n e s s e s ,  o a t  a n d  w h e a t  b r a n ' s  
p o p u l a r i t y  h a s  s o a r e d  i n  r e c e n t  y e a r s .  
J e w e l l ,  h o w e v e r ,  h a s  b e e n  w a y  a h e a d  o f  
t h e  g a m e ;  t h e  B o i s e  f i t n e s s  i n s t r u c t o r  h a s  
p a r l a y e d  A m e r i c a ' s  g r o w i n g  i n t e r e s t  i n  h i g h -
f i b e r  d i e t s  i n t o  h e r  h o t - s e l l i n g  B a n t a m  p a p e r -
b a c k ,  T h e  O a t  a n d  W h e a t  B r a n  H e a l t h  P l a n ,  
a  c o o k b o o k  t h a t  h e l p s  m a k e  f i b e r  c o n s u m p -
t i o n  a  b i t  m o r e  p a l a t a b l e .  
A f t e r  o n e  y e a r ,  i t  i s  a m o n g  B a n t a m ' s  t o p  
f o u r  h e a l t h - r e l a t e d  b o o k s  a n d  i s  i n  i t s  f o u r t h  
p r i n t i n g  w i t h  4 7 5 , 0 0 0  c o p i e s  i n  p u b l i c a t i o n .  
I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  b o o k  e v o l v e d  f r o m  h e r  
m a s t e r ' s  t h e s i s  i n  e d u c a t i o n  a t  B o i s e  S t a t e .  
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I n  M a y  1 9 8 8  
J e w e l l  r e c e i v e d  h e r  
d e g r e e ;  m e m b e r s  o f  
h e r  m a s t e r ' s  c o m -
m i t t e e  s u g g e s t e d  t h a t  
s h e  l o o k  i n t o  h a v i n g  
h e r  t h e s i s  p u b l i s h e d  
a s  a  b o o k .  A b o u t  s i x  
m o n t h s  l a t e r  T h e  
O a t  a n d  W h e a t  B r a n  
H e a l t h  P l a n  h i t  t h e  
s h e l v e s  a n d  J e w e l l  
w a s  o n  a  n a t i o n a l  
t o u r  p r o m o t i n g  h e r  
b o o k .  
J e w e l l ' s  t i m i n g  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  m u c h  
b e t t e r .  A l t h o u g h  m a n y  n u t r i t i o n i s t s  a n d  
p h y s i c i a n s  h a v e  a d v o c a t e d  h i g h - f i b e r  d i e t s  
f o r  y e a r s ,  t h e  p r o b l e m  h a s  b e e n  g e t t i n g  t h e  
s t u f f  t o  t a s t e  l i k e  s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  w o o d  
s h a v i n g s .  " B a n t a m  w a s  l o o k i n g  f o r  a  p i e c e  
o n  b r a n  f i b e r  [ r e c i p e s ] , "  J e w e l l  e x p l a i n s ,  
" a n d  t h i s  w a s  i t . "  
J e w e l l  j u m p e d  o n  t h e  b r a n  w a g o n  b e f o r e  f i b e r  w a s  i n  s t y l e .  
J e w e l l ,  w h o  h o s t s  
h e a l t h  a n d  f i t n e s s  
s h o w s  o n  B S U ' s  
c a b l e  t e l e v i s i o n  s t a -
t i o n  a n d  B o i s e ' s  
C B S  a f f i l i a t e ,  s a y s  
h e r  f o r a y  i n t o  
p u b l i s h i n g  h a s  b e e n  
f i n a n c i a l l y  s u c -
c e s s f u l ,  " w h i c h  i s  
u n u s u a l  f o r  a  f i r s t -
t i m e  a u t h o r , "  s h e  
a d d s .  
A f t e r  d e v o t i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  b o o k  
t o  b e n e f i t s  o f  b r a n ,  J e w e l l  s e r v e s  u p  1 5 0  
r e c i p e s  t h a t  m i x  b r a n  f i b e r  i n t o  b a s i c  d i s h e s .  
" I t ' s  n o t  a  g o u r m e t  c o o k b o o k , "  s h e  s a y s .  
" I t  j u s t  s h o w s  y o u  h o w  t o  i n c l u d e  b r a n  f i b e r  
i n t o  f o o d  t h a t  y o u  e a t  e v e r y  d a y . "  
I t  s t a r t e d  o u t ,  s h e  e x p l a i n s ,  m o r e  t h a n  1 5  
y e a r s  a g o  w h e n  s h e  t r i e d  t o  p r o v i d e  h e r  h u s -
b a n d  a n d  t h r e e  c h i l d r e n  w i t h  a  h i g h - f i b e r  d i e t  
b y  s n e a k i n g  b r a n  i n t o  f a m i l y  m e a l s .  A f t e r  
J e w e l l  m a t r i c u l a t e d  a t  B o i s e  S t a t e ,  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  M o n t a n a  g r a d u a t e  d e c i d e d  t o  u s e  
h e r  k n o w l e d g e  o f  b r a n  f i b e r  a s  h e r  m a s t e r ' s  
t h e s i s .  " I  b a s e d  m y  r e s e a r c h  o n  t h e  n e e d  f o r  
b r a n ,  w h e a t  b r a n  i n  p a r t i c u l a r ,  a s  a  n e c e s -
s i t y  f o r  o u r  s e n i o r  p o p u l a t i o n , "  s h e  s a y s .  
P E L T O N  C H A L L E N G E S  D I S A B I L I T Y  
B y  A m y  S t a h l  
A n  a v i d  s p o r t s  f a n ,  J a y  P e l t o n  w o r k s  a t  
t h e  I d a h o  S t a t e  I n s u r a n c e  F u n d  w h e r e  h e ' s  
p u t t i n g  i n  a  f e w  e x t r a  h o u r s  t r y i n g  t o  g e t  a  
h a n d l e  o n  n e w  j o b  r e s p o n s i b i l i t i e s .  P e l t o n  i s  
a l s o  p a r a l y z e d ,  i n j u r e d  f r o m  t h e  n e c k  d o w n  
i n  a  1 9 8 3  f o o t b a l l  p r a c t i c e .  
P e l t o n  l e a d s  a  b u s y  l i f e  a n d  w a s  a c t i v e  i n  
c a m p u s  o r g a n i z a t i o n s  b e f o r e  g r a d u a t i n g  i n  
P e l t o n  h a s  w o r k e d  t o  p r o v e  t h a t  " d i s a b l e d  
d o e s  n o t  m e a n  u n a b l e d . "  
1 9 8 8  f r o m  B o i s e  S t a t e .  T h e  2 4 - y e a r - o l d  a d -
m i t s  t o  p a r t i c u l a r l y  e n j o y i n g  t h e  s o c i a l  
e l e m e n t s  o f  c a m p u s  g r o u p s ,  b u t  h e  a l s o  
w o r k e d  h a r d  t o  p r o m o t e  t h e  v i e w s  o f  d i s -
a b l e d  s t u d e n t s  o n  c a m p u s .  
H i s  d i l i g e n c e  h a s  e a r n e d  t h e  r e d - h e a d e d  
P e l t o n  s o m e  w e l l - d e s e r v e d  r e c o g n i t i o n .  H e  
w a s  h o n o r e d  r e c e n t l y  f o r  h i s  " t e n a c i t y ,  i n -
t e g r i t y  a n d  c o u r a g e "  a s  t h e  1 9 8 9  r e c i p i e n t  o f  
t h e  I d a h o  S t a t e  V i c t o r y  A w a r d .  
T h e  f o u r t h  a n n u a l  a w a r d  i s  p r e s e n t e d  e a c h  
y e a r  a s  p a r t  o f  t h e  n a t i o n a l  V i c t o r y  A w a r d s ,  
s p o n s o r e d  b y  t h e  N a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  
H o s p i t a l  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C .  P e l t o n  r e -
c e i v e d  t h e  a w a r d  i n  N o v e m b e r  i n  t h e  n a t i o n ' s  
c a p i t a l ,  a t  a  c e r e m o n y  a t t e n d e d  b y  2 , 5 0 0  
p e o p l e ,  i n c l u d i n g  s u c h  g l i t t e r a t i  a s  L y n d a  
C a r t e r ,  M i n n i e  P e a r l  a n d  J u l i o  I g l e s i a s .  A s  
t h e  1 9 8 9  s t a t e  w i n n e r ,  P e l t o n  i s  e l i g i b l e  t o  
e a r n  t h e  n a t i o n a l  a w a r d  i n  1 9 9 0 .  
T h e  C o t t o n w o o d  n a t i v e  s a y s  h e  e n j o y e d  
t h e  h o o p l a ,  s i g h t s e e i n g  a n d  h a v i n g  t e a  w i t h  
f i r s t  l a d y  B a r b a r a  B u s h ,  b u t  h e  h a s n ' t  l o s t  
s i g h t  o f  h i s  g o a l s .  A t  t h e  t o p  o f  h i s  l i s t :  p u b l i c  
a w a r e n e s s .  " I ' m  n o t  a  r e a l  b i g  a c t i v i s t  . . .  
[ b u t ]  1  t h i n k  t h a t  e d u c a t i n g  t h e  p u b l i c  o n  
A n o t h e r  c o o k b o o k  o n  b r a n  f i b e r  m a y  b e  
i n  t h e  w o r k s  f o r  J e w e l l .  A f t e r  a l l ,  t h e r e  a r e  
p l e n t y  m o r e  r e c i p e s  t o  c o n c o c t .  
H a v i n g  s u c c e e d e d  i n  g e t t i n g  h e r  f a m i l y  t o  
e a t  d i s h e s  s u c h  a s  c a s s e r o l e s ,  s a n d w i c h  
s p r e a d s ,  s t e w s  a n d  s o u p s  t h a t  c o n t a i n  b r a n ,  
n e w  c h a l l e n g e s  a w a i t .  " T h e  t r i c k , "  J e w e l l  
s a y s ,  " i s  g e t t i n g  y o u r  f a m i l y  t o  l i k e  i t .  T h a t ' s  
t h e  o n l y  w a y  i t ' s  g o i n g  t o  w o r k . "  D  
d i s a b i l i t y  i s s u e s  i s  i m p o r t a n t , "  P e l t o n  s a y s .  
" I  w a n t  t o  c o n t i n u e  t o  e d u c a t e  p e o p l e  a n d  
h e l p  t h e m  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  ' d i s a b l e d  d o e s  
n o t  m e a n  u n a b l e d . '  "  
W o r k i n g  i s  o n e  w a y  t o  i n c r e a s e  u n d e r -
s t a n d i n g ,  P e l t o n  s a y s .  " I  t h i n k  b e i n g  i n  t h e  
w o r k  f o r c e  i s  g o i n g  t o  h e l p .  J u s t  b e i n g  
a r o u n d  a n d  h a v i n g  p e o p l e  b e  t h e r e ,  b e i n g  i n  
t h e  e y e  a t  w o r k  h e l p s . "  
P e l t o n  s a y s  g o o d - n a t u r e d l y  t h a t  i t  c a n  b e  
c h a l l e n g i n g  t o  m e e t  p e o p l e  w h i l e  i n  a  
w h e e l c h a i r ,  a n d  t h a t  s o m e  d i s a b l e d  p e o p l e  
s h y  f r o m  c o n t a c t  b e c a u s e  o f  f e a r  o r  p r i d e .  
N o t  P e l t o n .  H e ' s  o p e n  a n d  f r i e n d l y ,  a n d  
t a l k s  e a s i l y  a b o u t  h i s  d i s a b i l i t y .  
A  m e m b e r  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  C o m m i t t e e  
f o r  E m p l o y m e n t  o f  t h e  D i s a b l e d  a n d  t h e  
l e g i s l a t i v e  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  o n  s p e c i a l  
e d u c a t i o n ,  P e l t o n  h o p e s  t o  c o n t i n u e  h i s  
h u m a n  r e s o u r c e  s t u d i e s  i n  a  m a s t e r ' s  p r o -
g r a m  i n  b u s i n e s s  o r  a d u l t  e d u c a t i o n .  
A n d  h e ' l l  c o n t i n u e  t o  s h a r e  h i s  e x p e r i e n c e s  
w i t h  m o r e  a b l e - b o d i e d  p e o p l e .  B u t  d o n ' t  e x -
p e c t  h i m  t o  d o  i t  w i t h  a  l o t  o f  f a n f a r e .  " I  
j u s t  l i k e  d o i n g  i t  i n  m y  o w n  s u b t l e  w a y , "  h e  
s a y s .  D  
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M A R K 
101 reasons why you 
should have effective 
tax plannin8 ... 
3 8ood choices ... 
Crai8 C. Qiche. CPA 
Joseph P. 0hirts. CPA 
Delbert L. Motz. Jr .. CPA 
RICHE & SHIRTS 
Certified Public Accountants 
355 S. 3rd, Suite A, P.O. Box 7464, Boise, 10 83707, (208)338-1 040 
Temporary help 
matched to your 
exact needs. 
•Office Clerical •Data Entry 
•Word Processing •Marketing 
•Personal Computer •Technical Support 
Call Kelly today! 
(208) 322-8564 Boise 
KELLY~~~~~~~rv 
The Kelly Girl' People-The First And The Best·· 
1989 Kelly Serv1ces Inc 
A Place to Pause . 
109 N. 10th Street, Boise, ID 83702 
Hours: Mon.-Fri. 10-6 • Sat. 10-5 
~ 
JOHNSON fLORAL 
~~ 
A Bolae Tradition Since 11125 
Pereonallzad Daalgnlng 
Florallntenors for You .. 
Your Home or Office 
City & Worldwide 
Deliveries 
EXQUISITE WEDDING 
ARRANGEMENTS -
LARGE ·OR SMALL 
342·5687 
Credit Cards Accepted Ea 
111 N. 9th "''Il:: 
46 FOCUS 
E T p 
TROY'S 
444444444#4 
Pool & Spa 
Repairs/Friendly 
Service With a Smile 
Maintenance Specialists 
FREE ESTIMATES 
Troy Ramsland 
CALL (208) 336-4034 
The Skiers 
E ~g 
e 
SKI TUNING & REPAIR 
X-C RENTALS 
Professional ski work done 
by professional skiers 
1521 N. 13th, Boise, ID 83702 345-3266 
Gifts, jewelry, cards, 
magazines, posters, 
housewares and assorted 
twentieth-century items of 
interest. All this and 
an espresso bar. 
IIDGE 
Contemporary Gifts & Espresso Bar 
1101 W. Idaho St. 
Boise. Idaho 83702 
208.344.5383 
HOURS 
M-F 7am-7pm 
Sat 9am-7pm 
Sun 9am-6pm 
LINDA'S 
I)icte 
Cent{~r·. 
llh. 1<t'1~.;N lo11frroj;·\\11111<lil 
Real Food Makes The Difference 
at D1et Center · 
Linda, the Counselor who cares! 
345-2220 
1615 W. State St 
Across from Albertson's 
FREE CONSULTATIONS AVAILABLE. 
L A c E 
€NN'S WAMPUM HUT 
Can Subliminals Work For You? 
- SUBLIMINAL TAPES -
Let Your Subconscious Reinforce Your Won't Power 
Many Subjects & Backgrounds To Choose From 
---HEALTH FOODS---
Chinese Whole Food Formulas. Concentrated, 
Regenerative Nourishment For The Body. 
- METAL DETECTORS -
CALL OR WRITE FOR FREE CATALOG. 
343·2813 
Open Thurs.-Fri.·Sat.10 a.m.-6 p.m. 
209 E. 36th, Garden City 83714 
CONSULTATION & RESTORATION 
CUSTOM FRAMING 
FINE ART 
7k~'P· ,. 
. . .'114. Now wtth three locations, Fly1ng P1e IS 
famous for hand spun pizzas, made the 
way you like from all fresh ingredients. We 
deliver hot pizza, beer and even salads to 
your home or business. 
JOitt Bro.JdwJy 4320 State St. 6508 f.Jirview 
]84-0000 345-8515 371-3454 
l•m•t,>,l<.,t•,lllll~' ,..,,.,,tmg \~.lil.il•lt•J l'w.llin~ ,\\,Jii.Jblt•l 
DOOR-T~-DOOR 
DOOR SERVICE 
Specializins:J in Door & Entry Accessories 
• Residential Loclllnstallalion & Relleyin1;1 
• Storm Door Installation & Repair 
• Door & Door Hardware Installation 
Call 343-1523 -24HourService 
DANDALL QUADE. Owner 
Bonded & Licensed Boise, ID 
F I V E  N A M E D  
T O  H A L L  O F  F A M E  
F i v e  f o r m e r  B o i s e  S t a t e  f o o t b a l l  s t a n d -
o u t s ,  i n c l u d i n g  t w o  d e f e n s i v e  t a c k l e s  f r o m  
t h e  B r o n c o s '  1 9 8 0  D i v i s i o n  I - A A  n a t i o n a l  
c h a m p i o n s h i p  t e a m ,  h a v e  b e e n  n a m e d  t o  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  A t h l e t i c  H a l l  o f  F a m e .  
M I C H E L  B O U R G E A U  a n d  R A N D Y  T R A U T M A N ,  
b o t h  o f  w h o m  p l a y e d  o n  t h e  d e f e n s i v e  l i n e  
o f  B S U ' s  n a t i o n a l  c h a m p i o n s h i p  t e a m ,  h e a d  
t h e  l i s t .  
A  n a t i v e  o f  M o n t r e a l ,  B o u r g e a u  w a s  a  
f o u r - y e a r  l e t t e r m a n  f r o m  1 9 8 0 - 1 9 8 3 .  F o l l o w -
i n g  h i s  s o p h o m o r e  a n d  s e n i o r  s e a s o n s  h e  
r e c e i v e d  f i r s t - t e a m  A l l - B i g  S k y  h o n o r s .  A  
k n e e  i n j u r y  c u t  s h o r t  h i s  j u n i o r  s e a s o n .  H e  
c u r r e n t l y  p l a y s  f o r  t h e  E d m o n t o n  E s k i m o s  
o f  t h e  C a n a d i a n  F o o t b a l l  L e a g u e .  
T r a u t m a n  i s  t h e  o n l y  p l a y e r  i n  B r o n c o  
f o o t b a l l  h i s t o r y  t o  r e c e i v e  f o u r  f i r s t - t e a m  A l l -
A m e r i c a  a w a r d s .  P l a y i n g  f r o m  1 9 7 8 - 1 9 8 1 ,  
t h e  C a l d w e l l  n a t i v e  w a s  n a m e d  t o  t h e  
A s s o c i a t e d  P r e s s  a n d  K o d a k  A l l - A m e r i c a  
t e a m s  f o l l o w i n g  h i s  j u n i o r  a n d  s e n i o r  
s e a s o n s .  H e  a l s o  r e c e i v e d  f i r s t - t e a m  A l l - B i g  
S k y  h o n o r s  i n  1 9 8 0  a n d  ' 8 1 .  T r a u t m a n  
p l a y e d  f o r  t h e  C F L ' s  C a l g a r y  S t a m p e d e r s  
f r o m  1 9 8 2 - 1 9 8 5 .  
T r a u t m a n  a n d  B o u r g e a u ' s  a d d i t i o n  t o  t h e  
H a l l  o f  F a m e  b r i n g s  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
p l a y e r s  f r o m  t h e  1 9 8 0  c h a m p i o n s h i p  t e a m  t o  
s i x .  M e m b e r s  o f  t h e  1 9 8 0  t e a m  a l r e a d y  i n  t h e  
H a l l  o f  F a m e  a r e  J o e  A l i o t t i ,  C e d r i c  M i n t e r ,  
D a v i d  H u g h e s  a n d  R i c k  W o o d s .  
M I K E  H O L T O N  w a s  a  f o u r - y e a r  l e t t e r m a n  
f r o m  1 9 7 3  t o  1 9 7 6 .  A  w i d e  r e c e i v e r  f r o m  
B o i s e ' s  B o r a h  H i g h  S c h o o l ,  h e  f i n i s h e d  h i s  
c a r e e r  w i t h  1 3 9  p a s s  r e c e p t i o n s  f o r  2 , 3 5 4  
y a r d s  a n d  2 1  t o u c h d o w n s .  H o l t o n  s t i l l  h o W s  
t w o  s c h o o l  r e c o r d s  - m o s t  y a r d s  r e c e i v i n g  
i n  a  g a m e ,  2 5 2  v s .  N e v a d a - L a s  V e g a s  i n  1 9 7 4 ;  
a n d  m o s t  t o u c h d o w n  r e c e p t i o n s  i n  a  s e a s o n ,  
1 3  i n  1 9 7 4 .  H e  r e c e i v e d  f i r s t - t e a m  A l l - B i g  
S k y  h o n o r s  f r o m  1 9 7 4  t h r o u g h  1 9 7 6  a n d  
e a r n e d  h o n o r a b l e  m e n t i o n  A l l - A m e r i c a  
h o n o r s  i n  1 9 7 4  a n d  ' 7 5 .  
A  n a t i v e  o f  H o m e d a l e ,  F R E D  M I C K L A N C I C  
i s  o n e  o f  t h e  B r o n c o s '  f o r m e r  j u n i o r  c o l l e g e  
g r e a t s .  P l a y i n g  f o r  f o r m e r  c o a c h  a n d  a t h l e t i c  
d i r e c t o r  L y l e  S m i t h  i n  1 9 5 3  a n d  ' 5 4  a t  
f u l l b a c k ,  M i c k l a n c i c  h e l p e d  B S U  t o  t w o  I n -
t e r m o u n t a i n  C o l l e g i a t e  A t h l e t i c  C o n f e r e n c e  
c h a m p i o n s h i p s .  I n  1 9 5 3  a n d  1 9 5 4 ,  B o i s e  
S t a t e  w a s  8 - 1  a n d  9 - 1 - 1 ,  r e s p e c t i v e l y .  
J O H N  R A D E ,  w h o  p l a y s  l i n e b a c k e r  f o r  t h e  
A t l a n t a  F a l c o n s  a n d  h a s  l e d  t h e  N F L  t e a m  
i n  t a c k l e s  t h e  p a s t  t w o  y e a r s ,  s t a r t e d  f o r  B S U  
i n  1 9 8 1  a n d  1 9 8 2  a f t e r  t r a n s f e r r i n g  f r o m  
M o d e s t o  J u n i o r  C o l l e g e .  R a d e  e a r n e d  f i r s t -
t e a m  A l l - B i g  S k y  h o n o r s  d u r i n g  h i s  t w o  y e a r s  
a t  B o i s e  S t a t e  a n d  w a s  a  f i r s t - t e a m  A P  a n d  
K o d a k  A l l - A m e r i c a  s e l e c t i o n  f o l l o w i n g  h i s  
s e n i o r  s e a s o n .  
T h e  a d d i t i o n  o f  t h e  f i v e  f o r m e r  p l a y e r s  
b r i n g s  t h e  t o t a l  i n d i v i d u a l  m e m b e r s  i n  t h e  
B o i s e  S t a t e  A t h l e t i c  H a l l  o f  F a m e  t o  4 7 .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h e  i n d i v i d u a l s ,  t h e  1 9 8 0  c h a m -
p i o n s h i p  t e a m  a n d  t h e  1 9 5 8  j u n i o r  c o l l e g e  n a -
t i o n a l  t i t l e  t e a m  a r e  i n  t h e  H a l l  o f  F a m e .  0  
T h e  t o o l s  y o u  n e e d  
t o  m a k e  a  g r e a t  i d e a  f l y .  
T h e  C o m p u t e r  S t o r e  , _  
A  C o n n e c t i n g  P o i n t ®  B u s i n e s s  C e n t e r  A  t h . e d D e  
1  u  o n z  a e r  
4 1 3  S .  8 t h  S t .  •  B o i s e ,  I d a h o  8 3 7 0 2  •  ( 2 0 8 )  3 4 4 - 5 4 7 2  
R e s o r t  t o . "  
F U N !  
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Trust the company that helped 
you get an "Pi.' in Trig to help 
you make a "$" in business! 
You already knew that Hewlett-Packard made the best calculators around 
for business or scientific purposes. Now get to know the rest of the HP line: 
the computers with the most power and highest reliability ratings, and HP 
printers that consistently have swept the honors given out during past years. 
HP Desk Jet Plus 
•Whisper quiet, 300x300 dpi 
Editor's Choice, PC Magazine 
OREeON 
DIGITAL 
HP LaserJet liD 
• Dual bin, duplexing 
Editor's Choice, PC Magazine 
•35,000 hours MTBF 
•20-, 25Mhz 
Computer Products, Inc. Editor's Choice, 
PC Magazine 
(208) 377-1521 
5511 Kendall St. • Boise, ID 83706 
BOISE•CORVALLIS•PORTLAND•SPOKANE•SEATILE 
FJ/;. HEWLETT 
~~PACKARD 
Aulborized Dealer 
HPLaserJ et liP 
•4 ppm, 300x300 dpi 
Editor's Choice, PC Magazine 
HP Vectra ES/QS 
• Highest reliability 
•12-, 16-, 20Mhz 
I N  T O U C H  • • •  
O u r  p o l i c y  i s  t o  p r i n t  a s  m u c h  
1 1
1 n  
T o u c h . .  i n f o r m a t i o n  a s  p o s s i b l e .  
S e n d  y o u r  l e t t e r s  t o  t h e  B S U  A l u m n i  
A s s o c i a t i o n ,  1 9 1 0  U n i v e r s i t y  D r i v e ,  
B o i s e  I d a h o  8 3 7 2 5 .  I n  a d d i t i o n ,  i f  
y o u  k n o w  s o m e o n e  w h o  w o u l d  
m a k e  a  g o o d  f e a t u r e  s t o r y  i n  o u r  
1 1
A i u m n o t e s
1 1  
s e c t i o n ,  c o n t a c t  t h e  
O f f i c e  o f  N e w s  S e r v i c e s  a t  t h e  
s a m e  a d d r e s s .  
4 0 s  
C L A R E B E L  B E N S O N ,  A A ,  a r t s  a n d  s c i e n c e s ,  
' 4 2 ,  i s  a n  a s s i s t a n t  r e c r e a t i o n a l  d i r e c t o r  f o r  a  
r e c r e a t i o n a l  v e h i c l e  p a r k  i n  M e s a ,  A r i z .  
H A R L A N D  T O W N E ,  A A ,  a r t s  a n d  s c i e n c e s ,  ' 4 9 ,  
r e t i r e d  a f t e r  t e a c h i n g  i n  O r e g o n  f o r  2 5  y e a r s .  
5 0 s  
E D W A R D  J .  L O D G E ,  A A ,  a r t s  &  s c i e n c e s ,  ' 5 5 ,  
h a s  b e e n  a p p o i n t e d  b y  P r e s i d e n t  B u s h  t o  f i l l  a  
v a c a n c y  o n  t h e  U . S .  d i s t r i c t  c o u r t  i n  I d a h o .  
G E N E V I E V E  S M I T H ,  A A ,  a r t s  &  s c i e n c e s ,  ' 5 7 ,  i s  
t h e  v i c e  p r e s i d e n t  o f  t h e  B o i s e  R e t i r e d  T e a c h e r s  
A s s o c i a t i o n .  S m i t h  i s  a l s o  t h e  c h a i r m a n  o f  
C a p i t a l  E d u c a t o r s  F e d e r a l  C r e d i t  U n i o n  s u p e r -
v i s o r y  c o m m i t t e e .  
6 0 s  
B I L L  S H U M A T E ,  A A ,  a r t s  a n d  s c i e n c e s ,  ' 6 3 ,  h a s  
b e e n  p r o m o t e d  t o  d a t a  p r o c e s s i n g  m a n a g e r  f o r  
D a i r y m e n ' s  C r e a m e r y  A s s o c i a t i o n  i n  C a l d w e l l .  
J U D I T H  H A R O L D ,  B A ,  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n ,  
' 6 8 ,  i s  t e a c h i n g  s e c o n d  g r a d e  a t  W a s h i n g t o n  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  i n  P o c a t e l l o .  
S C O T T  B A K E R ,  B A ,  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n ,  ' 6 9 ,  
i s  p r i n c i p a l  o f  D u r h a m  E l e m e n t a r y  S c h o o l  i n  
T i g a r d ,  O r e .  
7 0 s  
J O H N  A .  W E A V E R ,  B B A ,  a c c o u n t i n g ,  ' 7 0 ,  h a s  
b e e n  n a m e d  c o n t r o l l e r  o f  J . R .  S i m p l o t  C o . ' s  f o o d  
g r o u p .  
R O N A L D  B R O W N ,  B A ,  h i s t o r y / s e c .  e d u c . ,  ' 7 2 ,  
h a s  c o m p l e t e d  h i s  m a s t e r ' s  i n  e d u c a t i o n  a t  E a s t -
e r n  O r e g o n  S t a t e  C o l l e g e .  B r o w n  i s  t h e  p r i n c i p a l  
o f  I m b l e r  H i g h  S c h o o l  i n  O r e g o n .  
D O U G L A S  H A L E ,  B A ,  g e n e r a l  b u s i n e s s ,  ' 7 2 ,  h a s  
b e e n  p r o m o t e d  t o  s e n i o r  v i c e  p r e s i d e n t / p e r s o n n e l  
d i r e c t o r  f o r  F i r s t  I n t e r s t a t e  B a n k  o f  I d a h o .  
M A R K  B U R G E N E R ,  B S ,  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  ' 7 3 ,  
i s  a n  a r t  i n s t r u c t o r  a t  K e n a i  J r . - S r .  H i g h  i n  
A l a s k a .  
T O M  C A R L I L E ,  B B A ,  a c c o u n t i n g ,  ' 7 3 ,  h a s  b e e n  
a p p o i n t e d  f i n a n c e  a n d  p l a n n i n g  m a n a g e r  f o r  
B o i s e  C a s c a d e  C o r p . ,  W h i t e  P a p e r  D i v i s i o n .  
C O L .  N I C K  C .  H A R R I S ,  B A ,  g e n e r a l  b u s i n e s s ,  
' 7 3 ,  h a s  b e e n  n a m e d  c o m m a n d e r  o f  t h e  G r a f e n -
w o e h r  A r m y  T r a i n i n g  A r e a  i n  G r a f e n w o e h r ,  W e s t  
G e r m a n y .  
B R I A N  H E N M A N ,  B A ,  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s ,  
' 7 3 ,  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  g e n e r a l  m a n a g e r  o f  C a n -
y o n  C o u n t y  F a r m e r s '  M u t u a l  F i r e  I n s u r a n c e  C o .  
i n  C a l d w e l l .  
L I N D A  K A S T N E R ,  B A ,  E n g l i s h ,  ' 7 3 ,  i s  a  b a n k  
o p e r a t i o n s  m a n a g e r  a n d  t h e  W a s h i n g t o n  s t a t e  
r e p r e s e n t a t i v e  t o  G i b r a l t a r  S a v i n g s  B a n k  r e t a i l  
b a n k i n g  a d v i s o r y  c o u n c i l .  
M A R Y  P E A R S O N ,  B B A ,  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a -
t i o n ,  ' 7 3 ,  h a s  a c c e p t e d  a n  a p p o i n t m e n t  a s  a  t r i b a l  
j u d g e  f o r  1 4  w e s t e r n  W a s h i n g t o n  I n d i a n  t r i b e s  i n  
t h e  P u g e t  S o u n d  a r e a .  
H A R R Y  ( S K I P )  V A N  B R U N T ,  M B A ,  ' 7 3 ,  i s  a  
f o o d - s e r v i c e  c o n s u l t a n t  a n d  p r e s i d e n t  o f  V a n  
B r u n t  &  A s s o c i a t e s  L t d . ,  w h i c h  w a s  r e c e n t l y  
f e a t u r e d  i n  T h e  E d g e ,  a  f o o d  i n d u s t r y  
p u b l i c a t i o n .  
J O H N  B O W M A N ,  B A ,  s o c i a l  w o r k ,  ' 7 4 ,  i s  a  l e t -
t e r  c a r r i e r  w o r k i n g  t o w a r d  m i d d l e  m a n a g e m e n t  i n  
P o r t l a n d ,  O r e .  
C I N D Y  D E M O N E Y ,  B S ,  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  ' 7 4 ,  
h a s  b e e n  a p p o i n t e d  f a i r  m a n a g e r  o f  t h e  T w i n  
F a l l s  C o u n t y  F a i r  a n d  R o d e o .  
S H E R R Y  I V E R S O N ,  A S ,  n u r s i n g ,  ' 7 4 ,  i s  t h e  i n -
t e r i m  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  P l a n n e d  P a r e n t h o o d  
o f  I d a h o .  
C A T H Y  C R Y D E R ,  B S ,  b i o l o g y ,  ' 7 5 ,  r e c e i v e d  h e r  
P h . D .  f r o m  N e w  M e x i c o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  a n d  
w o r k s  a s  s t a t i o n  m a n a g e r  a n d  o n i o n  b r e e d e r  f o r  
S h a m r o c k  S e e d  C o . ,  L a s  C r u c e s ,  N . M .  
C A R O L  T A L L M A N ,  A S ,  m a r k e t i n g / m a n a g e m e n t ,  
' 7 5 ,  i s  t h e  m a n a g e r  o f  H a p  T a l l m a n  S t o c k m a n ' s  
S u p p l y  I n c .  i n  B o i s e .  
J O A N  J E N C K S ,  B A ,  c r i m i n a l  j u s t i c e  a d m i n i s t r a -
t i o n ,  ' 7 6 ,  h a s  f o u n d e d  a  K u n a  o r g a n i z a t i o n  c a l l e d  
B e a u t y  f o r  A s h e s ,  w h i c h  h e l p s  d e t e c t  a n d  p r e v e n t  
c h i l d  a b u s e .  
J O H N  E L L I O T T ,  B A ,  t h e a t r e  a r t s ,  ' 7 6 ,  r e c e i v e d  
a  1 9 8 9  S c h l a e f l e  A r t s  A w a r d  f r o m  t h e  B o i s e  C i t y  
A r t s  C o m m i s s i o n .  
M E L I S S A  N E L S O N ,  B B A ,  m a r k e t i n g ,  ' 7 6 ,  h a s  
b e e n  n a m e d  t h e  1 9 8 9 - 9 0  t r e a s u r e r  f o r  t h e  C e r -
t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  S o c i e t y  E x e c u t i v e s  
A s s o c i a t i o n .  
N O R M A N  H .  R A Y B U R N ,  B B A ,  m a r k e t i n g ,  ' 7 6 ,  
h a s  b e e n  p r o m o t e d  t o  f a c t o r y  m a n a g e r  a t  t h e  
B u r l e y  p l a n t  o f  O r e - I d a  F o o d s  I n c .  
W A R R E N  R O B I N S O N ,  M B A ,  ' 7 6 ,  h a s  b e e n  
n a m e d  c o r p o r a t e  t r e a s u r e r  a n d  a s s i s t a n t  s e c r e t a r y  
o f  M D U  R e s o u r c e s  G r o u p  I n c .  o f  B i s m a r c k ,  N . D .  
C O N N I E  J E N K I N S ,  B A ,  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n ,  
' 7 7 ,  h a s  j o i n e d  t h e  s t a f f  o f  P a r k  S c h o o l  i n  W e i s e r  
a s  a  s p e c i a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r .  
K A T H L E E N  M c D O N A L D ,  A S ,  n u r s i n g ,  ' 7 7 ,  h a s  
b e e n  c e r t i f i e d  b y  t h e  I d a h o  M i d w i f e r y  C o u n c i l  a s  
a  s e n i o r  m i d w i f e ,  a n d  h a s  a  p r i v a t e  p r a c t i c e  i n  
B o i s e .  
G E R A L D  A R M S T R O N G ,  M B A ,  ' 7 8 ,  h a s  s t a r t e d  a  
n e w  b u s i n e s s  i n  B o i s e  c a l l e d  A r m s t r o n g  A r c h i t e c t s .  
L . E .  P O W E R  B U R G E S S ,  B A ,  s o c i a l  s c i e n c e s ,  
' 7 8 ,  h a s  r e p o r t e d  f o r  d u t y  a t  t h e  U . S .  C o a s t  
G u a r d  M a r i n e  S a f e t y  O f f i c e  i n  V a l d e z ,  A l a s k a .  
S H A N E  B E N G O E C H E A ,  B A ,  e c o n o m i c s ,  ' 7 8 ,  h a s  
b e e n  a p p o i n t e d  t o  t h e  m a n a g e m e n t  a d v i s o r y  c o m -
m i t t e e  o f  B l u e  C r o s s  o f  I d a h o .  
J I L L  H O W E L L ,  A S ,  n u r s i n g ,  ' 7 8 ,  i s  t h e  d i r e c t o r  
o f  S t .  B e n e d i c t ' s  L o n g  T e r m  C a r e  U n i t  i n  J e r o m e .  
K R I S  J E N N I S O N ,  B S ,  b i o l o g y ,  ' 7 8 ,  i s  t e a c h i n g  
s e v e n t h - a n d  e i g h t h - g r a d e  m a t h  a n d  s e v e n t h - g r a d e  
s c i e n c e  i n  M a r s i n g .  
J E F F  R .  M A N S E R ,  M B A ,  ' 7 8 ,  h a s  b e e n  p r o -
m o t e d  t o  s e n i o r  v i c e  p r e s i d e n t  a n d  c h i e f  f i n a n c i a l  
o f f i c e r  o f  F i r s t  I n t e r s t a t e  B a n k  o f  I d a h o .  
M A R K  Z E N E R ,  M B A ,  ' 7 8 ,  i s  a  v i c e  p r e s i d e n t  a t  
F i r s t a r  M e t r o p o l i t a n  B a n k  &  T r u s t  o f  P h o e n i x ,  
A r i z .  
K A T H Y  H A M M E R S ,  M A ,  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n ,  
' 7 9 ,  t e a c h e s  f i r s t  g r a d e  a t  C o l l i s t e r  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  i n  B o i s e .  
J O E L  H I C K M A N ,  B B A ,  m a r k e t i n g ,  ' 7 9 ,  h a s  
b e e n  p r o m o t e d  t o  a s s i s t a n t  v i c e  p r e s i d e n t / b r a n c h  
m a n a g e r  f o r  t h e  N a m p a  o f f i c e  o f  K e y  B a n k  o f  
I d a h o .  
J E F F  N E L S O N ,  B S ,  r a d i o l o g i c  t e c h n o l o g y ,  ' 7 9 ,  
i s  a  t e c h n i c a l  s a l e s  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  E a s t m a n  
K o d a k  C o .  i n  M a d i s o n ,  W i s .  
L . D .  R E A D ,  B A ,  c o m m u n i c a t i o n / e d u c a t i o n ,  ' 7 9 ,  
i s  a  d i s t r i c t  s a l e s  m a n a g e r  f o r  G & R  A g  P r o d u c t s  
I n c .  o f  C a l d w e l l .  
R O D N E Y  T H O M P S O N ,  M A ,  s e c o n d a r y  e d u c a -
t i o n ,  ' 7 9 ,  i s  t e a c h i n g  e i g h t h - a n d  n i n t h - g r a d e  
p h y s i c a l  s c i e n c e  a t  M o u n t a i n  H o m e  J u n i o r  H i g h  
a n d  w a s  n o m i n a t e d  a s  1 9 8 8 - 8 9  t e a c h e r  o f  t h e  
y e a r .  
8 0 s  
T . B .  C L I N G E R M A N ,  M P A ,  ' 8 0 ,  w o r k s  a s  a  p r o -
g r a m  m a n a g e r  f o r  R o c k w e l l  I n t e r n a t i o n a l .  
D A V I D  D A Y ,  B B A ,  r e a l  e s t a t e ,  ' 8 0 ,  h a s  b e e n  
a p p o i n t e d  l o c a l  s a l e s  m a n a g e r  o f  J - 1 0 5  F M  a n d  
K G E M  A M  i n  B o i s e .  
D E B R A  M c G R A T H ,  B A ,  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n ,  
' 8 0 ,  t e a c h e s  t h i r d  g r a d e  a t  B a s e  I n t e r m e d i a t e  
S c h o o l  i n  M o u n t a i n  H o m e  a n d  w a s  n o m i n a t e d  
1 9 8 8 - 8 9  t e a c h e r  o f  t h e  y e a r .  
D O U G  A H M E R ,  M B A ,  ' 8 1 ,  i s  a  p r o j e c t  c o n t r o l  
m a n a g e r  f o r  t h e  A n h e u s e r - B u s c h  B r e w e r y  i n  
A c w o r t h ,  G a .  
V I C K I  M I L S T E A D · A H M E R ,  M A ,  e l e m e n t a r y  
e d u c a t i o n / r e a d i n g / s p e c i a l  e d u c a t i o n ,  ' 8 1 ,  i s  
t e a c h i n g  a  l e a r n i n g  d i s a b l e d / s e l f - c o n t a i n e d  c l a s s  
i n  C o b b  C o u n t y ,  G a .  
H E L E N  C H I L D ,  A S ,  n u r s i n g ,  ' 8 1 ,  h a s  j o i n e d  t h e  
s t a f f  o f  T r e a s u r e  V a l l e y  C o m m u n i t y  C o l l e g e  i n  
O n t a r i o ,  O r e .  C h i l d  w i l l  t e a c h  f i r s t - a n d  s e c o n d -
y e a r  c o n v e r s a t i o n a l  S p a n i s h  a n d  f i r s t - y e a r  F r e n c h .  
L O R R A I N E  F O X ,  M E D ,  c u r r i c u l u m / i n s t r u c t i o n ,  
' 8 1 ,  t e a c h e s  f o u r t h  g r a d e  a t  B a s e  I n t e r m e d i a t e  
S c h o o l  i n  M o u n t a i n  H o m e  a n d  w a s  n o m i n a t e d  
1 9 8 8 - 8 9  t e a c h e r  o f  t h e  y e a r .  
B R E N T  S M I T H ,  B A ,  s o c i a l  w o r k ,  ' 8 1 ,  h a s  b e e n  
s e l e c t e d  t o  r e c e i v e  a  p u r c h a s e  a w a r d  i n  " T h r o u g h  
t h e  L e n s "  N a t i o n a l  J u r i e d  P h o t o g r a p h y  E x h i b i t i o n .  
H e  i s  a n  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  a r t  a t  B S U .  
D E B B I E  B I L L S ,  B B A ,  m a r k e t i n g ,  ' 8 2 ,  w a s  p r o -
m o t e d  t o  m a t e r i a l s  m a n a g e r  f o r  H e h r  I n t e r n a -
t i o n a l  i n  N a m p a .  B i l l s  i s  s e c o n d  v i c e  p r e s i d e n t  f o r  
t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  P u r c h a s i n g  M a n a g e -
m e n t  o f  T r e a s u r e  V a l l e y .  
W E N D Y  H A I N E S ,  B A ,  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n ,  
' 8 2 ,  i s  t h e  h e a d  o f  t h e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  d e p a r t -
m e n t  a t  C h i n o  V a l l e y  H i g h  S c h o o l  i n  A r i z o n a .  
M A R T I N  J O N E S ,  B S ,  g e o l o g y ,  ' 8 2 ,  i s  a  m i n i n g  
e n g i n e e r  i n  c h a r g e  o f  m i n e  p l a n n i n g  f o r  D e e  G o l d  
M i n i n g  C o .  i n  E l k o ,  N e v .  
B I L L I E  M E L L E N ,  B B A ,  m a n a g e m e n t / b e h a v i o r ,  
' 8 2 ,  h a s  b e e n  p r o m o t e d  t o  s o c i a l  i n s u r a n c e  r e p r e -
s e n t a t i v e  f o r  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n  i n  
B o i s e .  
R E B E C C A  T I L L E R ,  B A ,  c o m m u n i c a t i o n ,  ' 8 2 ,  i s  
a  s u p e r v i s o r  f o r  t h e  S p o k a n e  C o m m u n i t y  M e n t a l  
H e a l t h  C e n t e r .  
S A R A  F I S H E R - J O N E S ,  B A ,  c o m m u n i c a t i o n ,  
' 8 3 ,  i s  t h e  c h i l d r e n ' s  l i b r a r i a n  f o r  t h e  E l k o  
C o u n t y  L i b r a r y  i n  E l k o ,  N e v .  
J E F F  Z A N D E R ,  B B A ,  a c c o u n t i n g ,  ' 8 3 ,  i s  a  
b u s i n e s s  m a n a g e r  w i t h  t h e  E l l i s  C o u n t y  S c h o o l  
D i s t r i c t .  
F R A N K  F I N L A Y S O N ,  B B A ,  f i n a n c e ,  ' 8 4 ,  h a s  
b e e n  p r o m o t e d  t o  m a n a g e r  o f  p r o j e c t  f i n a n c e  f o r  
M o r r i s o n - K n u d s e n  C o r p .  i n  B o i s e .  
B L A K E  O L M S T E A D ,  B A ,  m u s i c ,  ' 8 4 ,  t e a c h e s  a t  
W e s t  E l e m e n t a r y  S c h o o l  i n  M o u n t a i n  H o m e  a n d  
w a s  n o m i n a t e d  a s  1 9 8 8 - 8 9  t e a c h e r  o f  t h e  y e a r .  
R H O N D A  P E T E R S O N ,  B A ,  h i s t o r y / s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n ,  ' 8 4 ,  i s  a  l i b r a r i a n  a t  W e s t  P a r k  E l e -
m e n t a r y  i n  H e r m i s t o n ,  O r e .  
J O E  D E G O L L A D O ,  A S ,  m a r k e t i n g / m i d - m a n a g e -
m e n t ,  ' 8 5 ,  w o r k s  f o r  I n t e r m o u n t a i n  G a s  C o .  a n d  
h a s  r e c e i v e d  t h e  1 9 8 9  R e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  Y e a r  
a w a r d .  
D I A N E  H A C K W E L L ,  B S ,  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  ' 8 5 ,  
h a s  r e c e i v e d  h e r  m a s t e r ' s  i n  e d u c a t i o n  f r o m  
A z u s a  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  i n  A z u s a ,  C a l i f .  
P A R I S  A L M O N D ,  B F A ,  p h o t o g r a p h y / d r a w i n g ,  
' 8 6 ,  h a s  c o m p l e t e d  h e r  M F A  a t  W a s h i n g t o n  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  
B I L L  L A R S E N ,  M B A ,  ' 8 6 ,  h a s  b e e n  h i r e d  a s  a  
m a r k e t i n g  m a n a g e r  b y  I s o t r o p i c  C o m p u t e r  I n c .  i n  
P o s t  F a l l s .  
M I K E  P E A R S O N ,  B B A ,  m a n a g e m e n t / i n d u s t r i a l  
r e l a t i o n s ,  ' 8 6 ,  h a s  b e e n  p r o m o t e d  t o  c i r c u l a t i o n  
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manager for The Dalles Chronicle in The Dalles, 
Ore. 
DONITA SMITH, BFA, art, '86, is co-owner of 
the Main Gallery in downtown Boise. 
MOLLI WILSON, BA, social work, '86, received 
her master's degree from Columbia University in 
May 1988. Wilson is a family therapist at a sex-
ual abuse treatment center and has a private 
practice with Hooyman and Associates in 
Tacoma-Pierce County, Wash. 
SUSAN FANTASKI, BBA, management/human 
resource, '87, has been promoted to employment 
and compensation officer at Key Bank of Idaho 
in Boise. 
LISA THOMPSON, BBA, accounting, '87, is 
director of finance for the city of Caldwell. 
TIM CHAPMAN, BS, physical education, '87, is 
an elementary physical education teacher and high 
school coach in the Shoshone School District. 
LT. TIMOTHY FARRELL, BAS, '87, graduated 
from the aviation officers' basic course at Fort 
Rucker, Ala. 
Mr. Rick's preschool and daycare, owned by 
RICK ZIELINSKI, AAS, child care studies, '87, has 
received accreditation from the National Associa-
tion of Family Day Care. Mr. Rick's is the first 
day care in Idaho, Montana and Wyoming to 
earn accreditation from the association. 
PATRICIA BYRON, BA, history, '88, is an edu-
cation specialist at the Old Idaho Penitentiary, 
which is part of the Idaho State Historical 
Society. 
DONALD CASSAT, MBA, '88, has been pro-
moted to manager of the trust real estate division 
of West One Bank in Boise. 
CINDY CHEATLE, BA, elementary education, 
'88, is a first -grade teacher at Valley View 
Elementary School. 
CHUCK DEAVER, BAS, electronics technology, 
'88, works for the Department of the Interior/ 
Bureau of Land Management in Washington 
D.C., as a supervisory communications specialist/ 
telecommunications manager. 
JANET FORD, BS, respiratory therapy, '88, 
works as a respiratory therapist at St. Alphonsus 
Regional Medical Center. 
KATHLEEN KOHLWEV, BA, communication, 
'88, is working for Albertson's corporate office. 
LORIN McARTHUR, BAS, '88, has joined the 
faculty of Idaho State University's School of 
Vocational-Technical Education. He will teach in 
the basic electronics program. 
LYNN McCARGAR, BBA, computer information 
systems, '88, has accepted a job as an analyst in 
the programmer systems group for Boeing Com-
puter Services in Richland, Wash. 
THERESA L. MciNTIRE, BA, history, '88, is 
working for First Security Bank in the manage-
ment training program. 
JERRY (JAY) PELTON, BBA, management/ 
human resources, '88, has been selected by Idaho 
Gov. Cecil Andrus to receive the 1989 Idaho 
State Victory Award. 
SEAN RICKEY, BBA, management, '88, is 
working at Micron Technology. 
MICHAEL STOCKWELL, BS, social sciences, '88, 
completed the military intelligence officer basic 
course at the Army Intelligence School, Fort 
Huachuca, Ariz. 
IRENE TRUNNELL, BA, elementary education, 
'88, is teaching at New Plymouth High School. 
LAURA BELDEN, BBA, computer information 
systems, '89, is working as a programmer for the 
Idaho State Department of Health and Welfare. 
DERRICK BELL, BS, physics, '89, works as a 
process engineer at Micron Technology. 
GARRY ERICKSON, BA, political science, '89, is 
a first-year law student at the College of Law, 
University of Idaho. 
LESLIE GRIFFIN, BA, elementary education, 
'89, is teaching first grade in Fruitland. 
VICTORIA GUERRA, BS, environmental health, 
'89, works as an analyst/training coordinator for 
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the Idaho Hazardous Materials Bureau. 
RAQUEL HANSEN, BS, nursing, '89, works as 
an emergency room registered nurse. 
GEORGE HOLMES, BBA, finance, '89, has been 
promoted to construction loan officer in the 
Boise real estate production office of Key Bank 
of Idaho. 
BEVERLY KENDRICK, AS, nursing, '89, is 
working at St. Alphonsus Regional Medical 
Center. 
TROY KNAPP, BA, elementary education, '89, 
is teaching third grade at New Plymouth Elemen-
tary School. 
ALLISON McDONALD, BA, social work, '89, 
has been hired as a therapist by Mercy Care Unit 
in Nampa. 
SONIA PELL, BA, marketing, '89, is a market-
ing representative for Xerox Corp. in Idaho. 
TRACY PERRON, BS, social sciences, '89, is the 
Dietrich High School social studies and physical 
education teacher. Perron also coaches boys 
sports. 
JOHN SCHIFF, BA, communication, '89, is 
working as an associate producer for Laughing 
Dog Productions. 
GINGER SMEDLEY, BA, elementary education, 
'89, is teaching sixth grade at Park School in 
Weiser. 
TAMMY STROMBORG, BBA, accounting, '89, is 
employed with Mikunda, Cottrell & Co., an ac-
counting firm in Anchorage, Alaska. 
MARK WILLIAMS, BS, psychology, '89, is at-
tending medical school at Kirksville College of 
Osteopathic Medicine in Missouri. 
RICHARD YORK, BA, political science-soc. 
sci./sec. ed., '89, is teaching eighth-grade social 
studies at Lowell Scott Middle School in 
Meridian. 
WEDDINGS 
CHUCK DEAVER and Debbie Hamilton, Boise, 
March 16 
Martin Guerra and VICTORIA JEWELL, Boise, 
AprilS 
BRYAN TILTON and Dawn Doepke, Boise, 
May 6 
Dee Wilson and MOLLI EDGERTON, Seattle, 
May 13 
NATHAN WEEKS and PATRICIA O'BRIEN, 
Moscow, May 20 
Michael Watson and LOUANN CLEMENTS, 
Lewiston, June 3 
GEORGE B. SEAMAN and Barbara Ankeny, 
Boise, June 4 
Jeffery R. Isham and KELLY K. GARLAND, 
Howe, June 10 
Dr. Joseph Lowenstein and DENICE ZUNDEL, 
Mays Landing, N.J., June II 
BOOKER BROWN and PAM SELLAND, Boise, 
June 17 
JEFFREY PEASE and Debra Harris, Boise, 
June 17 
RICHARD KOM and KARLA McCORD, Boise, 
June 17 
JERRY D. WUNGGREN and KRISTA LYNN 
CLAUSEN, Kirkland, Wash., June 24 
Todd T. Telford and LORI L. MILLER, Twin 
Falls, June 24 
THOMAS E. SLUSHER and Melissa Sue Bell, 
Tucson, Ariz., July 7 
THOMAS J. MAGRINO and Kathleen M. Bruck, 
San Diego, July 8 
Clifton Spengler and L. RENEE WATSON, 
Boise, July 8 
Patrick Kershisnik and FRANCES TALBOY, 
Moscow, July 15 
SHAWN KLING and NANCY ELIZARRARAS, 
Boise, July 15 
Roger Phillips and CHRISTEN BECHTEL, Boise, 
July 15 
Jeff Spiers and SANDRA WOLD, Boise, July 15 
SCOTT COMPTON and Doreen Heinrich, 
Caldwell, July 22 
DARREN CORPUS and CHRISTY LARRINAGA, 
Boise, July 22 
CLIFF BAYER and NICKI PANKRATZ, Boise, 
July 29 
GORDON HILL and KATHLEEN BRIGGS, 
Caldwell, July 29 
RAYMOND P. SCHOLER and Joanna Buskey, 
Boise, July 29 
JIM BELL and Lisa Miller, Boise, Aug. 5 
DAVID ARTHUR BRODERICK and Lori Ann 
Chacartegui, Boise, Aug. 5 
Cary Philip Driskell and JONI STRANDER, 
Boise, Aug. 5 
MICHAEL HENRY and Deidre Bunderson, Boise, 
Aug. 5 
Colin Lewis and ERIKA GRIFFIOEN, Honolulu, 
Aug. 5 
GREG METZGAR and Denise Barton, Clarks-
ville, Tenn., Aug. 5 
William Cain and TAMI POMERINKE, Howell, 
Mich., Aug. 12 
KEVIN BLAYLOCK and JOANNA WINTER, 
Nampa, Aug. 12 
CHRISTOPHER McCULLOUGH and Mary 
Thueson, Boise, Aug. 12 
DAVID PARKER and Laurie Clements, Boise, 
Aug. 12 
SIDNEY VOGT and Lisa Gravett-Boos, Caldwell, 
Aug. 12 
ALISA WRIGHT and Steven Anderson, San 
Clemente, Calif., Aug. 15 
DOUGLAS LaMOTT and Stephanie Baum, Boise, 
Aug. 18 
RANDALL YADON and RHONDA KISTLER, 
Boise, Aug. 18 
Kari Barnes and STEPHANIE GUYON, Boise, 
Aug. 19 
DERRICK CROWTHER, and Susan Glenn, Boise, 
Aug. 19 
SHANNON STEVENS and Christian Holstine, 
Boise, Aug. 19 
Thomas Todd and SHERYL MANNING, 
Bismarck, N.D., Aug. 19 
Jeffrey Sparks and CHERI DEE ANN STOREY, 
Boise, Aug. 26 
JEFF BENTON, and Carrie Tatman, Boise, 
Sept. 2 
Joe Smith, Jr. and SHELLY RENEE YOUNG, 
Meridian, Sept. 2 
TERRY BROBECK and Carolyn Brokaw, Boise, 
Sept. 2 
RANDY DAVIS and Robin Grow, Coeur 
d'Alene, Sept. 3 
Hilton Herrin and JULIE WOODALL, Seattle, 
Sept. 4 
Kenneth Kreis and CARMEN ULRICH, Boise, 
Sept. 9 
BARRY HANSON and Keri Monroe, Boise, 
Sept. 16 
ROGER LEATHAM and WENDY MORGAN, 
California, Sept. 23 
Randy Colson and KATHLEEN HUTCHINS, 
Boise, Sept. 30 
WILLIAM PATRICK and SUZANNE GREEN, 
Boise, Sept. 30 
Rudy Gonzalez and IRENE CHAVEZ, Boise, 
October 
J. Brad Beuhler and ROXANNE RABER, Boise, 
Oct. 6 
CHRISTOPHER ANDERSON and Molly Matthie-
sen, Seattle, Oct. 7 
John Jensen III and SUSAN DABB, Boise, 
Oct. 14 
RICK BASSETT and Sharon Robinson, Boise, 
Oct. 14 
BRADLEY HINES and Kelli Sue McKinney, 
Boise, Oct. 21 
DAVID BAUMANN and Jane Urresti, Boise, 
Oct. 28 
Dean Briggs and DEBBIE SAKAHARA, Boise, 
Oct. 28 
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W A L L A C E  P E F L E Y ,  A A ,  a r t s  a n d  s c i e n c e s ,  ' 3 4 ,  
d i e d  S e p t .  1 5  a t  a g e  7 9 .  P e f l e y  w a s  a  t e a c h e r  f o r  
4 0  y e a r s  a n d  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  f i r s t  g r a d -
u a t i n g  c l a s s  o f  B o i s e  J u n i o r  C o l l e g e .  
E V A N  J A Y  L A W ,  A A ,  a r t s  a n d  s c i e n c e s ,  ' 5 0 ,  
d i e d  O c t .  2 0 .  L a w  w a s  f o n d  o f  s p o r t s  a n d  h a d  
p l a y e d  s e m i p r o  b a s e b a l l  u n d e r  t h e  P i t t s b u r g h  
P i r a t e s  o r g a n i z a t i o n .  D  
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N E W  D I R E C T O R Y  
O N  S C H E D U L E  
A l l  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  a l u m n i  w e r e  
r e c e n t l y  n o t i f i e d  o f  t h e  u p c o m i n g  n e w  A l u m -
n i  D i r e c t o r y  a n d  a s k e d  f o r  t h e i r  i n p u t .  A l u m s  
w h o  h a v e  n o t  r e t u r n e d  t h e i r  q u e s t i o n n a i r e s  
s h o u l d  d o  s o  t o d a y  t o  e n s u r e  t h a t  t h e i r  p e r -
s o n a l  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  a c c u r a t e l y  i n c l u d e d  
i n  t h i s  n e w  referenc~ b o o k .  
W i t h i n  t h r e e  m o n t h s ,  t h e  v e r i f i c a t i o n  
p h a s e  o f  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e g i n .  A l u m n i  w i l l  
r e c e i v e  a  t e l e p h o n e  c a l l  f r o m  H a r r i s  P u b -
l i s h i n g  C o . ,  t h e  d i r e c t o r y ' s  p u b l i s h e r .  A l u m s  
a r e  a s k e d  t o  p l e a s e  g i v e  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  
w h o  c a l l s  a  f e w  m o m e n t s  o f  t h e i r  t i m e  t o  
v e r i f y  t h e  l i s t i n g .  
T o  r e s e r v e  a  c o p y  o f  t h e  B o i s e  S t a t e  
U n i v e r s i t y  A l u m n i  D i r e c t o r y ,  p l e a s e  a d v i s e  
t h e  H a r r i s  r e p r e s e n t a t i v e  d u r i n g  t h e  c o n v e r -
s a t i o n ,  s i n c e  t h i s  w i l l  b e  t h e  o n l y  o p p o r t u n -
i t y  a l u m n i  w i l l  h a v e  t o  o r d e r  t h e  b o o k .  
S c h e d u l e d  f o r  r e l e a s e  t h i s  s u m m e r ,  t h e  
B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  A l u m n i  D i r e c t o r y  p r o -
m i s e s  t o  b e  t h e  d e f i n i t i v e  r e f e r e n c e  o f  m o r e  
t h a n  3 3 , 8 7 9  a l u m n i .  D o n ' t  m i s s  t h e  o p p o r -
t u n i t y  t o  b e  p a r t  o f  i t !  0  
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~q; 3 3 8 - 8 6 0 0  
1 - 8 0 0 - 2 3 4 - 5 4 2 6  
5 0 0  E a s t  S a y b r o o k  C o u r t ,  B o i s e  
D o u b l e  
t a x - f r e e  i n c o m e  
c h o i c e s  f o r  
I d a h o  r e s i d e n t s  
N o r t h w e s t  lnve~tors T a x - E x e m p t  B u s i n e s s  T r u s t  
o f f e r s  t w o  h i g h - q u a l i t y ,  h i g h - y i e l d  m u n i c i p a l  
b o n d  f u n d s  t h a t  a r e  e x e m p t  f r o m  b o t h  F e d e r a l  
a n d  I d a h o  t a x e s .  Y i e l d  a n d  s h a r e  p r i c e  w i l l  v a r y .  
Y o u  k e e p  I  0 0 %  o f  t h e  i n t e r e s t  i n c o m e  e a r n e d  
f r o m  y o u r  i n v e s t m e n t .  
F o r  p r e s e r v a t i o n  o f  c a p i t a l  a n d  h i g h  y i e l d  
•  T h e  I d a h o  L i m i t e d  M a t u r i t y  T a x - E x e m p t  F u n d  
F o r  h i g h e r  c u r r e n t  y i e l d  a n d  g r e a t e r  r e t u r n  
o n  I n v e s t m e n t  
•  T h e  I d a h o  E x t e n d e d  M a t u r i t y  T a x - E x e m p t  
F u n d  
N o r t h w e s t  I n v e s t o r  T a x - E x e m p t  B u s i n e s s  
T r u s t  f e a t u r e s :  
•  I n i t i a l  i n v e s t m e n t  j $ 5 , 0 0 0 ) .  
•  F r e e  e x c h a n g e s  b e t w e e n  f u n d s .  
•  I n v e s t i n g  i n  I d a h o .  
•  N o  r e d e m p t i o n  c h a r g e s .  
•  A u t o m a t i c  m o n t h l y  r e i n v e s t m e n t  o r  d i v i d e n d  
o p t i o n s .  
•  P e r s o n a l  s e r v i c e  f r o m  o u r  s h a r e h o l d e r  
r e p r e s e n t a t i v e s .  
F o r  m o r e  I n f o r m a t i o n ,  c a l l  t h e  
I n v e s t o r s  N o r t h w e s t  H o t l i n e  2 4  
h o u r s  a  d a y ,  7  d a y s  a  w e e k .  
j S O O J  3 3 1 - 4 6 0 3  j T o l l  f r e e )  
I n v e s t o r s  
N o r t h w e s t  
W e s t  7 1 7  S p r a g u e  A v e .  
S u 1 t e  I l l S  
S p o k a n e .  W A  9 9 2 0 4  
1 8 0 0 )  3 3 1 - 4 6 0 3  
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A c c e s s o r i e s ,  
C o m p u t e r  
S u p p l i e s  
3 4 4 - 7 9 9 7  
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CREATIVE GIVING 
IS DONOR TREND 
By Bob Fritsch 
BSU Foundation Executive Director 
One trend in support of Boise State 
University is through gifts other than cash 
donations. 
The reasons are many, but the driving 
force is the desire by donors to support the 
educational mission and ensure that our 
students receive the quality education for 
which BSU is noted. 
Secondary reasons include maximization 
of a donor's potential giving power, the ability 
of a donor to direct support, and the avoid-
ance of taxes for both the donor and heirs. 
There are many creative ways this can be 
accomplished. For example: 
• A fully paid life insurance policy can be 
donated with a tax deduction for the replace-
ment value or premiums paid, whichever is 
less. 
• A fully paid residence or vacation home 
can be willed to the university while the 
donor continues to live there. The donor 
receives an immediate tax deduction for a 
portion of the current appraised value. 
• A donor can give a gift of appreciated 
stock to the university, receive credit for the 
full market value and avoid the capital gains 
tax. 
• A trust can be established that provides 
income to Boise State for a specified period 
of time after which the principal reverts to 
the donor. 
• A donor can transfer marketable assets 
in return for a life income. The remaining 
principal passes to BSU and the donor 
receives a tax credit for the present value of 
the projected remainder. 
• A life insurance policy can be purchased 
naming BSU as owner and beneficiary. The do-
nor receives a tax deduction for the amount 
of the annual premium he or she pays. 
These are but a few of the options open 
to friends of BSU. The university is able to 
work in partnership with each donor and his 
or her financial adviser to tailor a plan that 
provides the maximum benefit to both the 
donor and the university. 
It is through this partnership that loyal 
friends of BSU can help ensure the universi-
ty's bright future. 
If you would like to receive Ensuring the 
Future, BSU's quarterly publication on 
creative approaches to support the universi-
ty, write or call: RobertS. Fritsch, Executive 
Director, Boise State University Foundation, 
Inc., 1910 University Drive, Boise, Idaho 
83725, (208) 385-3276. 
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Ted Trueblood 
TRUEBLOOD FUND 
TO ASSIST WRITERS 
The Boise State University Foundation has 
established a scholarship in memory of the 
late Idaho outdoor writer Ted Trueblood, 
Nampa. 
Trueblood, who wrote for major national 
magazines for 50 years, often said he could 
"reach more people with a conservation 
message in one Field & Stream article than 
in 50 years of carrying petitions." In keep-
ing with that philosophy, the scholarship 
funds will go to students majoring in creative 
writing with an emphasis on natural resource 
conservation. 
Gov. Cecil Andrus announced the scholar-
ship to prospective donors in a letter that 
said: "The value of Idaho's hunting, fishing 
and outdoor recreation keeps increasing, 
along with the need for a spokesman." 
Through his articles and books, Trueblood 
served as a leader in the conservation of 
wildlife and wilderness areas. 
In January 1980, BSU presented True-
blood with the President's Award for 
Western Life and Letters. The award was 
made in appreciation of his leadership in the 
conservation of wildlife and public lands. 
Trueblood died in 1982. 
Contributions to the Ted Trueblood 
Scholarship can be made to the BSU Foun-
dation, 1910 University Drive, Boise, Idaho 
83725. For information, call the foundation 
at (208) 385-3276. 
m 
BSUF RECORDS 
SUCCESSFUL YEAR 
The Boise State University Foundation 
recorded another successful fund-raising 
year. 
The Foundation raised $2,603,350 in 
private contributions from 3,246 donors for 
the 1988-89 fiscal year. Total assets for the 
BSU Foundation are now more than $9.3 
million. 
Phonathon '89 raised more than $81,000, 
surpassing the $50,000 target figure. The 
fund drive ran from Oct. 2 to Nov. 9. 
Student callers contacted BSU alumni and 
friends throughout the country for dona-
tions. More than 3,000 people made con-
tributions through Phonathon '89. 
In addition, the BSU Foundation elected 
its officers for the 1989-90 fiscal year. They 
are Tom L. MacGregor, director of the Ada 
County Highway District, president; Peter 
L. Hirschburg, president of Fletcher Oil Co., 
vice president; Charles Blanton, an attorney 
with Hall, Farley, Oberrecht and Blanton, 
secretary; and Asa Ruyle, BSU vice president 
for finance and admininstration, treasurer. 
Appointed to the BSU Foundation as new 
directors are Donald "Jim" Nelson, presi-
dent of Nelson Sand and Gravel Co., Inc.; 
and Samuel Crossland, attorney and retired 
senior vice president for Morrison Knudsen. 
New Foundation trustees are Robert White, 
vice president of finance for Ore-Ida Foods, 
Inc.; Edmund Keane Jr., president and chief 
executive officer of Key Bank of Idaho; and 
William Glynn, president of Intermountain 
Gas. 
DONOR NOTES 
• Peter and Marianne Hirschburg donated 
$2,000 for unrestricted use. 
• Sen. Jim McClure donated $1,000 to the 
BSU Marching Band Scholarship Fund. 
• The estate of Doris A. Kelly bequeathed 
$5,000 for nursing scholarships. 
• Colleen and Curley Ross gave stock valued 
at more than $40,000 to establish a foot-
ball scholarship in their name. 
• Will Burnham donated $1,000 to the 
Geology/Geophysics Research Fund. 
• Candace Petersen donated $1,000 during 
Phonathon '89 to establish the Milo 
Petersen Memorial Scholarship. 
• John Elorriaga gave stock worth more 
than $3,000 for unrestricted use. 
• Elizabeth Young donated $15,000 to 
establish the Young Endowed Athletic 
Scholarship. 
• James and Janie McClary donated $2,000 
for unrestricted use. 0 
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A L A B A 5 T E R P E A K 
from the Boise Cascade Collection 
Size: 25" x 50" 
1 9 8 8 
Alabaster Peak is located in the White Cloud Mountains. The medium is a hand-painted 
photographic collage, a technique I began working with about seven years ago. The in-
spiration for my work is derived from the extraordinary character of Idaho 's landscape. 
Through these photo-collages, the viewer will hopefully share the same spirit and celebra-
tion of unspoiled wild places that is so essential to my own well-being. 
a 
W e  n o t  o n l y  s h a p e  i t s  p a r t s ,  w e  s h a p e  i t s  c h a r a c t e r .  
O n l y  a f t e r  i t s  g r a c e f u l  c u r v e s  a n d  d e t a i l s  h a v e  b e e n  c a r e f u l l y  c a r v e d  
d o e s  t h e  T h o m a s v i l l e  F i s h e r  P a r k  c o l l e c t i o n  b e g i n  t o  t a k e  s h a p e .  I t s  f i n e  
p e c a n  i s  p a i n s t a k i n g l y  h a n d - r u b b e d ,  e n h a n c i n g  t h e  w o o d ' s  r i c h  h i g h l i g h t s .  
A n d  f i n a l l y ,  i t ' s  a p p o i n t e d  w i t h  i n t r i c a t e  b r a s s  h a r d w a r e .  
Y o u ' l l  f i n d  t h e  s a m e  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l  i n  e v e r y  p i e c e  o f  f i n e  
T h o m a s v i l l e  f u r n i t u r e  a t  E n n i s .  
A l l  o f  t h i s  c a r e  c r e a t e s  a  c o l l e c t i o n  o f  t i m e l e s s  g r a c e  t h a t  m a k e s  f o r  
m o r e  t h a n  a  r o o m  f i l l e d  w i t h  b e a u t i f u l  f u r n i t u r e .  I t  m a k e s  f o r  a  r o o m  f i l l e d  
w i t h  c h a r a c t e r .  
R~ 
V i s i t  E n n i s '  t w o  s h o w r o o m s  i n  d o w n t o w n  
B o i s e  a n d  s e e  o u r  c o m p l e t e  l i n e  o f  q u a l i t y  
T h o m a s v i l l e  h o m e  f u r n i s h i n g s ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  
o f  t h e  n a t i o n ' s  t o p  m a n u f a c t u r e r s .  S e e  w h y  E n n i s  
i s  t h e  I n t e r m o u n t a i n  N o r t h w e s t ' s  q u a l i t y  l e a d e r .  
,  
~ 
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For Idaho's 
lOOth Birthday, 
There's Only One 
Card To Get. 
The Official Idaho 
Centennial VISA. 
This is no ordinary VISA 
card. Sure7 you can use it 
to charge just about any-
thing -anywhere. VISA is honored 
more places worldwide than any other card. 
But as the one and only VISA card that helps fund the 
Idaho Centennial7 every time you use it yodll also help celebrate the states 
100th birthday. 
With each purchase7 a donation will be sent to the Idaho Centennial 
Commission. The Commission will also receive your first $20 annual fee-all at 
no extra cost to you. 
So give yourself a little credit for supporting 
the Idaho Centennial. Reserve your VISA card 
through First Security Bank by calling toll free: 
1-800-445-2689. 
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